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F Ö X i D R A J 2 i  L T A L B A N 
A.- A FÖLDRAJZTUDOM ITYOK ELM. dGETE
1. CAROL H. - FEEF E. i A földrajz és a táj tiz alaptétele. /Péteri.
1957. 2 . sz.'97-98 .p . /  a németnyelvű földrájzirodalómban aa ál­
talánosan elfogadott alaptételek tömör összefoglalása; A- a fölei- 
rajz tárgya ás annak sajátos tulajdonságai: 1 /  A földrajz tárgya 
a földburok, a geoszf.ira /lito- , atmo- is hidroszféra/. 2/  a
hé.rom szféra nem elszigetelt, hanem egymásba integrált realitás;
3/ ebben az összkomplerusb n foglalt anyagi t Ínyek, erek is moz­
gások időben és térben teszik ki együttesen a geo szf Irat; / /  a
geoszféra összefüggő, de differenciált ,egisz; 5/  a földburok fej- 
1 dik; 6/  a geoszfára minden szakasza ugyanolyan tulajdonságokkal 
bir, mint az egász, /*•. táj megjelöléseire az eddig nem használt 
"geomer" kifejezést .javasolják/': 7/  ? geoszféra egyes elemei kü­
lön tuc’ oninvágak munkaterületei, de a geoszféra a maga egészében 
a földrajz katatástárgya*
B - : 0 /  A földrajztudomány feladata a teljes geoszferikus reali- 
t is 1 altatása; 9 /  a geoszféra jelens igeinek beláthatatlan változa­
tossá órából a. földrajz azokat a tényeket és jelenségeket vizs'-ál- 
j amelyek geoszferikus összefüggésükben jelentkeznek; 10/  a f  -ld- 
r jz komplex kutatási objektumét a r sztudományok módszereivel 
kutatja.
2. GERASZIMOV V .P . : A szovjet földrajz tudományos alapelvei e “f’T 1c 3.T1 > - *■' 
dai geográfus megvilágításában /izv .VGO 4 . sz.369-372.p . /  Sebor
’ diósnak a Hevue Canadienne de G iographie-ban megjelent cikkének 
igen' éles és alapos biralata
3. ZdLESZNIK Sz.V . : A földrajz elméleti k .rd sei a XVIII.nemzetközi
földra jzi kongresszuson /Iz v .v G C .l .s z . j§-6 .p . /  A kongresszu­
son számos metodológiai tárgyú elóid..s han, zott el, _• melyek soráb 1 
.szerző kiemeli Shahá. anzoor -1 m ele adását a. földrajzi gondolatok 
fejlődés röl. dz előadó nem -zo ositja u/yan mag:it a földrajzi 
'eterminizmus t .teleivel, de a pos;;z ibilizmushoz közel á ll . Rész­
letesen foglalkozik a cikk .. . emzetközi Földrajzi Szövetségnek a 
JVIII,kongresszus elé terjesztett jelentés vei, amelvb 1 nem i~en 
bontakozik ki biztató k ;p . d jelent sb .1 nem olvashat- ki álta­
lános metodológiái felfogas, .s ha v 'n is benne, az is a hett- 
nerizmust, a. determinizmust s a posszibilizmust k .pvi e li. a 
külföldi geográfusok többsge ,allapitja  meg a cikk szerzi je, a 
term iszeti és a gazdasági földrajz kett .-osztása ellen foglalt ál­
lást, az USA iskoláiban a természeti földr jz a háttérbe szorult, 
más országokban a földrajz keret .ben egyáltalán oda nem tartozó 
tár' "  .kát adnak elő s az il '! en földrajzot e b e se k  joga 1 b l^e^ezi 
t >  ,:omniológianak': . Beható tn foglalkozik mig a szerző Hans Boasch 
és Hans Gs.rol svájci geográfusok tájfelfogás al pelvei'1 cimu
előadas-dv .1 Vs Ottó Lehomec n-ug-.tn ia.?3t geográfus tá j elmélet .vei.
AB A FmLtR aJZ T. JdG.... -’S FELO ' . •
a. DZSAVdrISVILI A .N .: A földrajztu 'om .:,n*7 szerkezet iről /felépit  és ’** 
rú l/. /G eo~ r.S .3 .sz . 7-14.p . /  föl 'rajztur”omán^ felénit :sét,
tárgykörit is feladatait a szerző ágazatok szerint felosztva elem­
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zi ős fejti k i. Ezer az ágazat oh szerinte a következeké 1 . cso­
port : Term iszeti földrajz - geo• ,'Crfol^gia., lel in.-..tol .»gia, a szá­
razulat hiiirologiája, oceánografia? növőny is ^llatf ölő rajz, le­
író földrajz, tijföl-' rejz. A 2. csoport: Qrs.zd3.nigi földrajz, s- 
pedig leire; -is regionális gazd".sági földrajz* i. felsorolást a 
földrajzi kartográfiával z-.rja le , A szerző elvi állásfoglalása, 
a következő: :iA földrajztudom nyok v-^lamennyi •-.igazat.inak, dis- 
ciplin íjának ereje a földrajzi kutatások különleges: szépiáiét ő~ 
ben r e jl ik .!! A kutat sok történeti ss.eml ;lete szerző szerint 
- föl 'rajz tudományokban ma -a ár gyökeret vert, de, a kutat is ok 
t Jrbeli sz emlői £• te mőg igen nehezen tör utat.,.. Ennek több oka 
van. Először is maguk a. geográfus ok a..g a ,st j-r” , s*t.órbeli- sza­
vak haszn ilatát ál is visszariadnak” , ezenfelül “a tárbeli viszo­
nyoknak a tortán istol független irtelm.ezőso m.Jg mindig igen el­
terjedt". j-. cikk befejező rasz ben a szerző éles szavakban állást 
foglal a dogmát izmus ellen, :t amely nem f r össze a hely s ide - 
viszonyok r.acion.-ilis irtol-ez :sivel!:,
5 . oI.LVA, S .F . : A földrajz c il ja.. / I u 1 . Ceylon GS. 1-0;l-2, 1-' .p . /
'-. Ceyloni Fölarajzí Tarsasaa elnöke ci?r'"‘;ben elésror a föl- r-jz 
fejlőd '."stört őnet í t  vázolja, igen .r ."e késen közbeszovo a sajátos 
dől azsiai szempontok, t , rt modern földrajz' fejlő dó’íí történetiből 
először Ratzelt mőlt tja; fo hibáját nem a 0eterminizmusb m , ha- 
aem az ember szerepőnek helytelen értelmezásóben latja . Vád-. A
de la  ri.achet elsősorban. Yíatzcl ~et ’r min izmus a helyesbitő jánek 
tartja; maid igen részletesen elemzi Brunhes munkásságát. Cikke 
második r sz ben a földrajz -irt.'..kővel foglalkozik; elsősorban, 
mint a társadalomtudományok nilkülözhetotlen segideszközővel.
AC A F0LDR.-i.JZ aüa ;UM. DKZEREI
6 . SCEUT.2E J .H . ; A F"ld t '.'rs-'igeinek tudományos áttekint'se ’s ki ’r-
- t ikel ise, mint földrajzi pr obi .ima /Er^c- l c37. 3-4 sz. 193-2r,3 . p . /
kegfi^-eí s .s dedukció között a szerző szerint kikorülhetétlenek 
a hibaforrások. Szo?s: lehető kikapcsolás..-, nőikül a Föld tőrsegei­
nek földrajzi ki értőkéi - se lehetetlen. ... probl ima analízisének 
középpontjába szerző a subjetum  s az obje.ctum egymáshoz viszo- 
n-ailis.it állitja  s döntc szerepet tulaj donit: l /  is objektum 
Átmeneti átalakulás mák; 2/  a 'oo~t.-.-ny ezők változó ösazet.;tol.inak 
is 3/  az okjc’-tumok szu b jk tiv  ábráé olás nak. P lkaikon mutatja
• be a yeo-t inyezők irt "kel is ánek - dózereit.
.-.T T JEL., LET. iíő PLEI T ,J
7 . CARCI H. j A tájfogalom alapelvei /'Petorm,. ;.1S57. 2, sz , 93-97.p . /
A táj fog almának lényege, a táj ssv eredete, a táj, mint a föld­
burok egyik sz elv'Ínye, a. táj intergr tció j .inak fokai, a termé­
szeti ős -a müt áj felőpit isőben az e.r-»es szfőrák szerepe, a t ij 
különleges kritériumai, a. földrajz mint táj tudom mya, a t-ájszea- 
lilét rendszerei is ir.inyai - a t múlm Íny futargyai. Lőnyeg ibon
a felsorolt tőm ikra. von atkozó jelenkoii n im:.t tudo mányos felfo­
gás közi ás o. Vőgsc következtet se : "JSgvre szabato°abb ku.tat- -rend-
■ .szer _ aegits ia val rí: a n~ilik x regionális A  rázol isok ösezohasonli 
tására, s ezekre fel ipithétö lesz az ilta.1 mos föl'r- .jz, moly 
nem lehet más, mint a ta jak .Ital.inon tu 'om.iny a, t!
8. '.-'..'_dERLAFD E . : ILeziotleges n ipek t ir ipzetoi. /atud . Orcn.1937.10. rz .
583-588.p . / .  ma m ir bizonyos m rt ikbon 'elavult Frobenius-
f .le el"’ letb 1 kiindulva, pegkis irli a. kezdetleges n'.pok /jtfe.tv.r- 
völker/ t irkőpzeteinek n .hm y, tule," zerüon hangző terv ;nyazeru- 
s igék': e foglal.-,0át *
° .  3L'ü>£I0L.i R. 2 Finnország regionális felosztása /Terra 1 9 5 7 .2 .sz, 
37-4 3 .p * /  A növényzetem, a felszíni üledékes rétegeke, a gezda- 
5 Ágon, az erdőt jellegen .vagy az állatvilágon alapuló regionális 
felosztások f o&hasznáiasáv.l u j, elsősorban ^az ghajlatra ..pitett 
regionális felosztást javasol. Ez a felosztás a t -rktfpcn megadott 
számok-eszérint a következő: 1 , Tengerpart / l / ,  2. A 200 tszf fenn­
sík /  6 , 7a, 8-^10/  3 . Valemennyi többi regió az alföldi régiókhoz 
tartozik.
10. LOUIS H. : Köz.épcurépa mint térforma /L  ndergest l t / .  /Erclc l c57.
3-4. sz. 224-23-5-.p.A_ A tanulmány kis ériét Középeuropa t érogyn g 
nek bizonyítására. Kiindulási alep ja Partseh hármas felosztásé 
/Alpok, Felföld, a lfö ld / s erre a kiszélesített alapra épiti fel 
gondolatmenet ét .»■ Köz épeurópa éghajlati egyseget a csak ebben a
r giob.an megfigyelheto• kiogrenlitett hosszúságú .vszakókkal bi-  ^
zeneitja. További bizonyítékai• a. középeurópai növényövezetek jel­
legzetes sajátosságai, a raezogazdas .^gi övezetek t rbeli "’ogoszla- 
sa es az általános közieked ’si rendszer.
11. PSTROVIC R . : • A földrajzi régiók problémája Jugoszláviában. /Geogr.
Eregl.1957 .l fS z .104-135.p . /  Jugoszlávia területe természeti .s
gazdasági földrajzi, tört .heti .és kulturális szempontból egymás­
tól élesen elütő részekre oszlik, s szórt a regionális felosztás 
nagy noh .zségőkkel jár. t .j  szeti es társadalmi tényezők dialek­
tikus egysege alapján szerző Jugoszláviát 21 régióra osztja s fe l­
oszt.isi tervét behatóan megindokolja.
12. RUBIC I,. ; • Mediterrán határok az Adria keleti partján. Geogr.Pregl. 
1 S 5 7 . 1 . S Z . 1 3 6 - 1 4 8 . p . /  Kellő fenntartással megvonja a szerző
a geológiai-morfológiai, éghajlati, hidro-, zoo- és fitogeográfiai 
valamint a gazdasági es kulturföldrajzi határokat a mediterrán és 
a b 'lkani területrészek között. A partvidék és a síkságok a szer­
ző szerint kifejezetten mediterrán jellegiek, a felföld már nem.
A középtengeri hat .sok azonban a folyóvölgyeken keresztül mélyen 
behatolnak a félszigetre.
13. SIEBERT A . :  A tájápolás gazdasági jelentősége /Zoitschr. irtschaft 
geogr. 1S57 .7 .SZ .213- 21S .P ./ A természeti táj struktúrájába .s 
fejlődésébe történt emberi beavatkozás nyomában beálló változások 
jelentőség .Vei foglalkozó tanulmán-; .. problémakörrel összefüggő 
fölarajztudományi feladatokat három pontb n foglalja össze; 1. A 
természeti tér tulajdonkJpeni harmóniája, a táj tagolódása és a 
települési hol vek jellemzése. 2 , -z emberi • e v-tkor és rá vén kelet­
kezett károk és azok okai. 3. A term ;szeti ;’s a müt áj megzavart 
egyensúly .inak helyre, i '< ü t  ás ~.
BD TOPOGRÁFIA. FÖLDR JSI FEVEK ó RB :S3I *
*
14. BURRH-L LI. V. ;  Dó Is arkvidó Jti földrajzi növek /Prof .Geo,ar.6 .sz .
2-5.p . /  A délsarki területek es tengerek földrajzi elneve­
zéseinek rövid t 'rt nete; k iről, mikor, mi ért nevezt .k el az 
eg*.v8s tengereket, szorosokat, öblöket.
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15. B ELOCEPJíOV 3 Z Al J D CJ U ^  Az idő övez etek: ívj ha tarai a Szovjet-
Túliéban /Geo.gr, S« 53-56.p . /  A szovjet kcrm ;ny 1956* márci­
usának elején a IC.sz.20 -is 185 -a között uj idoövezeteket álla • 
•oltott neg. Az I-ZII övezet közötti idókúlönbség öv -zetenkint 
1-1 óra. A tárk .'p vázlat tál kiég észi ett cikk a szovjet>idöövek ; 
tört ;net'H és az idev.igő nemzetközi egyezményeket közli,
::D ;!
C S I L L A G Á S Z  a  T I F Ö L D  H A J Z
DD 11. .3 aGITESTEJÍ HAT.-..SA A, FÖLDRE, : E TE OKI TE IC
16. ...EAAI.JvI A.- HOHLwERuE J .G . : A1 ümchaimln, talan meteori ere­
d-e tü kráter Nyugat - ír akb m  /Geogr, J .1 9 5 7 .2 . sz. 231-233.p*./
A kráter a Beirut-Bagdadi úttól óO km-re délre .fekszik, atm .- 
r-je 3., 2 km, ’l y s  -ge 20 km, Vulk ;.ni jelenségnek messzi vidé­
ken n~oma sincs, ékből v/lemint mint a k r á t e r  külsC formáiból 
következtetnek a szerzők a meteori eredetre.
E ... FÖLD J.CIAL Ü L  A J" ,.L S FE.TL D 'SéFEK ELX. LETEI
17.  SLö"'ENZEPlG H . : ICozmosz .:s rendszer. A kopernikuszi világkép
geneziséről. /Stud ,Gén .1957*2 .6l- 8a*p ./ ^kopernikuszi
világkép, bölcseleti gyökereit; a kor közvéleményére és teológiai 
felfogasára gyakorolt'hat .s t, összefüggését a középkor sko­
lasztikus fiiozcif iá javai elemzi metafizikai jellegű helyenkint
■ misztikumba t 'ved- tanulmány.
18. L0íTF..sNTI N . : A földtörténet uj elmélete /öniverso 5, - s z .727-738.r
Föld diasztrofizmus .írói szóló tanulmany* A dissztrofizmus fo­
gain -nak meghat .ír ozás a után az ed7ig uralkodó elm... let eket 
/  agener/ jellemzi, röviden ismerteti Lo Jef^rey szeizmikus s 
"n'ma övezet:: - elmélete alapjára felépített uj elmélet--t,
19♦ EGYED L . : A Föld dinamikus modellje. /E>jull. szovj. inszt. szejzm.
1 9 5 7 .6 .s z .52-57.p . /
20. GI. :NFÍT:d, J?::JíI L . : sgener elm életének ólasz előfutár ja /Uni-
verso 1 9 5 7 .2 .sz, 227**232.p , A  Domenico Lovisato isztriai sz -
let sü olasz matematikus s geológus / l 842-1916/  több olasz 
egyetemen tanított* ?. pisai egyetemen 1874-ben tartott eloac.a- 
-sában fejtette ki ele nek a kontinensek ssétvalaaának elméié- 
tét, tehét jóval ’.egener 1^15-ben meg jelent könyve' e l 't t . Az 
olasz tudós elm lete azonban f e le d ’sbe merült• s fejteget ’sei 
csak jóval áalala után, 1924-ben jelentek meg,
21. QUIBIFG H . : Kontinensek eluszasa ,:s a földmágnesség /Fórseh u. 
Fortschr.1 9 5 7 .7 .s z .193-196.p . /  Pa-i-I.S«.Llacket‘t Nobel dijas 
angol fizikus szerint a valkanos kezetek Curie- >ont alá lehű­
lésekor mágnes/ .'get nyernek, a a n e /ö  :g ir.aiy.mak és intenzi- 
t ’sánák élt .;r 'sóiból Blackett a kontinensek ."s szubkontinens ok 
nyugati ir ln-u lusr t észt ■ k^vetkozt -ti. Szorzó 'lesen szembe­
száll ez'zel az elm élettel. :r'okes polémia fizikus s geológus
között.
I  S E  i: j  £ L M  I F u L jj it A J Z
22. GELLERT J .F . : terffl .-szeti földrajz rendszertana és problema­
tikája. /Geogr .P er. 1S57.2 . s z . .89-102. p . /  földre.jz tudora íny
mnn.kak9r.5t szerző rövid bevezető titán a következőkben határoz­
za meg: >/ “A földburok hírein szf Jrajáb an /litho-, athmo- és 
hidroszféra/ -szíölhet;.- jelenségek egész ^komplexusa, beleértve 
a növénv- Ss állatvilágot ’s az emberi társadalmakat funkcioná­
lis , helyesebben dialektikus ös szefügg Cs.sikben? b /  .annak Jielyi 
illetve regionális eltéréseik; c /  Fejlőd.' sük tört énete, üzt a 
hármas alap tót olt részletesen kifejti és magy-. rázza, azután át- 
t r a földrajztudományok o sz t á lyo z á s;’.ra. Osztályozása nag’r jab-m 
födi a szovjet geográfia klasszfikaeiojat.
23. Gü'JLB L. . ; Az Antarktisz jövője. /Geogr.Rév. 1957.1-28,p . /
.. Dőli sarkvidék felkutatásinak rövid történetén kivül szerző 
t morén összefoglal ja sz Antarktisz geológiai, geoporrolőgiai, 
állat és növ ényföldr ?.jsi adott; :.gait, r .szeletesőbben az ásványi 
.kincsek valószínű előfordul 'saival és a déli f Cl teke éghajlati­
ra g~ dióról t klimatikus befolyásokkal foglalkozik.
24. GRIG0RJ3V A . . , . :  A természeti földrajz néhány alapvető kCrd-Cső­
ről. /Izv.aJT 1 9 5 7 .6 .sz. 3-17.p . / .  a tanulmány a következő 
alapvető problémákkal foglalkozik: A természeti föl.Crájz tárgya. 
aely konkrét természeti folyamatok szolgaitatják a földrajzi kör 
nyezet kölcsönös ö s sz efüg gé s e in ok az alapjat* -- földrajzi burok 
összetevői közötti kölcsönös anyag- és energiacsere, A földraj­
zi burok területi differenciálódása. tájprobl 'ma. földrajzi 
övezetesség kialakulásá'nak tényezői. .Ezek a szerző szerint: l /
A foldfelszin sagárzási mérlegének Cvi értékei. 2/  az ’vi csa­
padékmennyiség és 3/  a sugarzas-mérleg és a csapadókmennyislg 
viszonya.’ A részletes analízis után szerző megállapítja, ”a Föld 
szárazulata egységes, törvényszerű, periodikus rendszer1' s meg­
szór.kész ti a földrajzi övezetesség táblázatit. Részletes magya­
rázat útin megállapítja, hogy “a természeti földrajz fejlődésé­
nek mai szakaszában a földrajzi burok szerkezete /különösen te­
rületi differenciálódása/ és összetétele, valamint fejlődése 
törvényszerűségeinek a tudománya“ •
25. Z. íBEÍiIN J .M . : A természeti földrajz_vitás kérdései /lzv ,vG 0 .
4 . e z .322- 329 .? ./ A szerző az 1952-ben mogjclont tanulmánya-- 
rol irt bírálatokra válaszol, -z első vitás kérd Js vajon !,a 
föl-rajzi környezet s a földrajzi burok azonos tartalmú foga. 1- 
mak-e” , vajon csak a "természet" fogalmának szinonimái-o a 
földrajzi .környezet csupán ez emberí társadalom s a termelés 
aa-'aei felt 'teleit jelenti-e? ” 4 vita m ésodik v ’r ‘ ése .a termé­
szeti- .földrajz fogalmi m'ghat...rozosa, nevezetesen vajon a ter­
mészeti földrajz tárgykörébe- tartozik-e ;taz emberi társadalom 
és a környezet kölcsönhatasa?:t V ;gül a szerző Saloszn"’ik prof esz 
szór vadja ellen védekezik, .ki azt állította, hogy Zab el in 
megfosztja a természeti földrajzot az önálló tudomány rangjától.
ujrn
GEOL ,-GIA ,‘IFT SEG DTÜDOCÍ Wi
26. TEááY M .: Nyugat-Aueztr ilia Canning medencéje /Geogr. J .1957 .
2 .f z. 157-166 .p . /  medence Porth-tői 180^ - km-ra a-ra fek­
szik, kiterjedése 530, ^.A km2, geológiai atkát atasa ceák a 
legutóbbi .vekben a ke’ óla j forr a sok felfedezése után indult m cg,
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?7. CSEHDINCEV V .V . : i negyedkori üledékek abszolút borának m-gha­
tározása /Trudü Kor-ír,?-, 4-go por. 1111-437-446.p , / .  A szovjet 
is a nyugati irodalomban az utvbbi ivekben erősen vitatott .-is 
elemzett kérdés rövid összofoglalása, Ke;ghat irozza a radioaktív 
olo"vek bomlásának és akkumulációjanak monot it, leírja az eddig 
vérzett m iréseket is korma-ghat .rozásokat ;s az crédp.'-nyekot 
n -hány táblázatban ?rözli, ,
23. GHOj .^V V .J .?  _*z antropogén sztratigruíiai. felosztások _olvi 
simájáról /Trucii Xomm, 4-go por, I l i i ,  7-9. p . /  Ilis-rlot 
Hornodkor G-r”rrs.'"gos eztr"tigráfiái skálájának abszolút goochro- 
nologiai módszerrel tört inö mogállapitasára, főleg az mustráló*, 
pithccus is a Ho -’o sapiens megjelen "’sq közötti id ;-.°z ?.kb n,
°5 . JEN i7. ’io Y.ANG W, “ A Enz’iangos.iang medence /Hunon/ gcomorfol gi- 
ijanak és negyedkori geológiájának néhány kérdése / A d  . &oo r. 
Sin. 1 9 5 7 .4 .sz . 376 ,p , / .  A Hszisngosiang, a Jangcecsiang cg--ik 
•jelentős mellékfolyója, Hun . n tartományt 870 km hosszúságban 
szeli ,.it* A helyszini kutatatok eredményeit szerző a kö vöt kö­
zökben foglalja .öesze: a negyedkori eljegesedést a gleccserek 
nyomain követi és mogállapitja, hogy a Khogység harmadkori ki- 
emolkodisc jelentős t nyezóje volt as eljegesed isnok, k 18-20 m 
vastag un, Pcjsaesing alsó pleisztocén rétegsort /vályog és 
kavics/ szerző fluviatilis eredetűnek tartja. Behatóan foglal­
kozik a folyóvölgy 50 , 30 is 10 teraszaivei, legelt er­
jedt eb b az akkumul r.tiv jellegű 30 m magas terasz,
30, HOSZSVITIN A .J . :  A negyedkor sztratigráfiai-sémája a Szovjet­
unióban ás annak rövid ténybeli megindokolás /Trudü IComm.
4-go per. X I I I . 21-23.p . /  ..i.z uj sémát szorzó' szerint a negy­
venes évek óta tett fontos uj felfedezések és megfigyel i sok te­
szik szükségessé. Ezek: a két interglaciális táljkomplorrus mog- 
allapitása, a moszkvakörnyéki, különböző eljegesedésekből szár­
mázó három moréna felfedezése, a mólogosokozini intcrglacialis 
felfedezése 'is a wurmnok két önálló el jogosod éore felosztása.
E bevezetést követi a szerző által szerkesztett uj negyedkori 
sztrat i r a f  iái t ébláz - * .
31. SANCER g .V , : A negyedkori /antropog n /  üledékek helyi sztra­
tigráfiai skálái szerkeszt’s'inok :5s .korrelációjának alap elvei 
/Trudü Koma, 4-go por. X I I I , 10-20,p . /  A helyi skála -meg-
s z ‘rkosztis ‘nők szükségét a szorzó a következőkben indokolja 
meg: a negyedkori geológia ;ra már a gyakorlati gazdasági is mű­
szaki kérdések megoldásának fontos alapja, az egységes skála
a ozovjptunió területén végzett kutatások és feltárások egyez­
tetésére folt it lenül szükséges, Ennok az egységes sztratigr .fiai 
skálának a megszerkesztéso azonban megköveteli a részletes 
helyi is regionális 'skálák kidolgozásét és ogyoztetis it, Hész- 
lotes tenácso.kat, és utmutatasokat ád a helyi skálák elkéazit i-
3## ZSIPJW S2IIJ  A,í", : A negyedkori /anthropozoikus/ ül cd 'kok szti 
tigráf iájának fökérdésoi /Trudü Komm, 4--o por. X III ,100-11 C .p , /  
A rövid tanúim Íny első fel .bon' szorzó a nemen ki. túr. és a felosz­
tás tort .nőt t foglalja össze, a mv-sodik részben az anth::or>ozoi~ 
kus üledékek egységes sztratigrafiai yazlatával és a kut -tusok­
nak a gyakorlati gazdasági let szolgálatáb- állitásiv 1 foel \1-
kozik.
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33. SVJ5COV M .S . : 'O'ledékes kőzetek petrográfiáj án?k fejlődése a 
Szovjetunióban az utolsó 40 évben /Bull.M ?IP 1957 .6 .s z .3 - 1 2 .p ./  
Az üledékes közetek petrográfjUja mint önálló tu ömanyag ke- 
lettesésének és fejlődésének tört hete a űsovje tunióbán, min” 
ált alán o s s ágb an, mind részleteiben.
FÁF G30FI2ÜJL4 MINT SEG.AüTÜDOívUNY
34. IiöDHJAVCEV N .A . : A kőolaj fekvés ének mégha tarozása kcolaj tar­
talmú területeken /B u l l , jT-IP 1 9 5 7 .4 .s z .3-26,p . /  A szovjet
kőóla3területeken végzett kutatásaira hivatkozással szerző
azt a titelt állít ja" fel, amely szerint a koolaj a kőzetek 
keletkezésátöl függetlenül, bizonyos Sztratigráfiai szinttől 
kezdve a kristályos vagy metamorfizált kezetekig mindenütt 
jelen lehet is iparilag kitermelhető, ha a kőzetek megfelelő 
mértekben porózusak vágy áteresztők. Az olajmezők kitérj ed..se 
nem függ az üledékes rétegek kitérje&ésötöl, bármilyenek le­
gyenek is . Szék a törv-.nys.zerüségek megerősítik a kőolaj m -ly- 
ségi eredetét,
PAP • o SFÖL.L.?l-íJ2
35. .-Jj .KSZSHiV M ,J , :  A pleisztocén geomorfológia ás sztratigrafia 
a Viljuj _folyó ment ón /B  jull • IComm. 4-go per. 21. sz, 87-56, p . / .
... t/nulményb?n különösen a teraszáorfolcgiai -s az örökfaggyal 
Összefüggő s z t r at igr ifi ai részek érdekelnek fi veim et. ?,egaí- 
larLtja, hogy “az eddigi Iratátások szerint központi Jakutia 
níeisztocőn üledókei különböző korú, egyelőre nem nagyszámú 
emlős fauna maradványait tartalmazzák, s ebbel következik, 
hogy “indokolt a paleontológiai módszer alkalmazása Xözóp-Szi­
béria negyedkori üledékeinek vizsgálatában”.'O
36, PUiZJSR P . : ix negyedkor kutat’as_nak ujabb módszerei /.-us d.íieim.
1S57 .3-4.s z ,53-60,p , /  Az abszolút geokronológia ujabb /r  .-
o.ium módszereinek tökéletesedésről számol be népszerű, formá­
ban, Jrdekes a tengervíz .felszíni rétegei hőmérsékletének megal 
lapitása a földtörténet különböző .korszakaiban-,
37. GCflLCHSB A . :  Az iűszak-Irországbsn kiásott fosszilis eróziós
felszínek /A  G .1 9 5 7 .4 .s z .289-309.p * /  Infra-carbon, infra-
'mezozoikus, infra-bazalt, inter és suprabazalt felszíneket 
különböztet meg, foglalkozik továbbá a post-bnzalt tektoni­
kával. líegállapit ja, hogy a "felszínek túlnyomó részben vagy a 
mechanikus vagy a vegyi erózió müvei, de helyenkint recorts de­
formációk is megállapíthatok11. A  tektonika túlnyomó részben har 
mádkori, de nem alpi, hanem atlanti, .Az ászakirországi eróziós 
felszínek jóval idősebbek, mint a herciniai felszínek,
38* M0S2.ICVTTIF A .Jí : Az Orosz síkság első eljegesedés nek valószí­
nű kora / “ jull.MOIP l c5 7 .2 ,s z . 3-14.p . /  Szerző az akcsagil 
korszak glaciális ’sr hajlat inak bizonyitására a volr ■••vi ■.'.ék és a 
ICászpimellék sötét tűlevelű ’tajr^-err’einek pollenjeire [s az 
üledékes ró temek krioturbácios jeleire hiv^deozik, Az akcsa- 
gilt a .köz ép tengeri caldhriai :s a holland ams tol-kor szakkal 
veti össze. Feltételezi, hogy az Orosz síkság első eljogesoo ’se 
az akcsagilra tehet , amit ennek az eljegesedésnek igen idős 
jelei bizonyítanák és javasolja, hogy a pleisztocén alsó ha­
tárául az akcsagil szolgáljon.
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39. FEJSTáCT F. J . : .a holoc én a űzovjotuiiió t:rül -tőn /Trudü Korám.
4-go por.2I I I .  111-117.p . /  é. cikkben tárgyalt fópreblemák: . 
holoc ’n üledékek, a holoc n alsó b-tára; a holoc %  felosztása 
/táblázattal/; a holoc ’n pollenciagrammok regionális típusai; 
a holocén s z tratigráfiai felosztása a pollenkomplexusok alap­
ján: a fafajták eltörjedése a Szovjetunió területén a holoc .n^ 
ben; a holocén éghajlati viszonyai, Ös?:zehasonlitja a különböző 
kutatásmódszereket ás összefoglalja a legfontosabb feladatokat,
4-0. SAUER C.O. : A jégkorszak vágó és tanúi /Geogr.Rcv.1957. 25- 
4 3 .p . / .  A cikkben idézett legújabb adatok alapján a jég­
korszak az USA terület-in a jelenkor előtt 10-12 O.'-O .vro te­
hető. Szorzó összefoglalja a jégkorszak vjgsó fázisainak jel­
legzetes vonásait, a paleolit ás neolit ember kultúrájának 
nyomait az USA-bán és Európában; a homo sapiens megjelenését 
a würm utánra teszi. Cáfolja azt a feltevést, hogy az amerikai 
kontinensen nem élrt a j égkorszak vége előtt ember, s r .szle- 
tesen foglalkozik az amerikai neolit /kötélvorc, kosárfonó, 
magőrlő kul'túrákkal/.
41. VELICSKO A .A . : A felsó’ paleolitikum geológiai korának-és stra-
tigráfiai jelentőségének kérdése /izv.AfT 2 , sz .33-51 .p . A
bevezetőben a szorzó a felső paleolitikum korának becsléseit 
foglalja össze a Szovjetunióban ás külföldön. Ezután tárgyalja 
a Középorosz Tábla felső paleolitikumi rétegeit, .Ebben a rész­
ben dolgozza fel az igén gazdag geológiai is fitogeogr.-.fía-i 
anya.'.ot, amelyet számos táblázattal és szelvénnyel tesz szem­
léltet ebbé ..
Lásd még 28.
FAT TERI'SZETI T .J
42. B0H1S2.0VA Z .V . : A természeti földrajz néhány kérdés éről /a
Leningrád-terület keleti részei tájainak tanulmányozása alap­
ján/ Vesztn.Lgr.Univ. 1 2 .sz . 112-124.p . /  A cikk első r '■b z jx on
szerző a genetikai alapelvek jelentőségével foglalkozik, hang­
súlyozva a paleogeográfio.i analízis fontosságát. A második rész­
ben" a zonális és azonális tényezők jelentőségét fojti ki a 
természeti földrajzi rayonf losztas egységeinek taxonómiai 
rendszerében, részletesen magyarázza a különböző rangú föld­
rajzi egységek közötti minőségi különbséget, végül a Leningrád 
-terület keleti része tájainak zonális és azonális vonásait 
foglalja össze- ás ózok alapján felvázolja a terület rayonfelosz­
tásának tervét.
43. FATKIF X. J . : A szárazulat földrajzi övezet ess égéről /lzv.VC-0
2 .s z . 113-118.p . / .  A cikk alaptárgya a természeti komp­
lexusok szerepe a földrajzi övezetek kialakításában. Szerző 
szerint a komplexusok megoszlását három tényező határozza 
meg: a szélességi övezetesség mint plsörénáü, a hosszúsági 
és a függőleges - övezete:;,- ég mint másod- illetve harmadrendű 
törvényszerűség. Az azonális tényezők sehol sem. tekinthetők 
tájképző t ’ny szoknék, csudán az övez etess '5 g kisebb mérVM.* elhaj­
lását'’ idézik elő. Legnagyobb főért ékben azon. éli rak a modcrközeli 
ártéri tájak, amelyeken a folyó jelentős akkumulotiv munkát
é v géz.
44. GAF"JROV V .Q .:  Az Ühség /Golodnaja/ sztyep újonnan öntözött 
részeinek geomorfolo giai-litoloaiai rayonf elosztása /lzv._'-Ji
uzbok.1557 .4 . 05-1^3.p . /  Az ,jhség-sztyep újonnan feltört és 
öntözött déli, nyugati és északnyugati területei részbon az
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•v zbok, réssbsn .v ICazah köztársas Ághoz tartozna!;:, A szerző a 
tőrlet goomorfolómiai előzőit /t  -nuh.igyok, proluvi ál is , c7eluvi- 
ális hegységközi .'is elöhegységi síkságok, hordái ékkupok, tera­
sz-!:, süílyedékek, tönkfelszínek ott),/ ogyönkint '3 részleto- 
son elemzi*és ozon az alapon osztja föl a területet 4 fő és 7 
alrayonra*,
45 . GRIGOREV A, A , ; .A szovjet természeti földrajz no hány kérdésé­
ről és feladatiról, /Geoyr.3zb , I I I . 63-67.p • /  szerző
legfontosabb feladatok1:ént a kővetkezőket jelöli meg: a táj- 
kutatás tudományo s - metodikai alap elveinek kidolgozása; a föld­
rajzi környezet mindón sajátosságának felkutatása; a területek 
rayonfelosztása a földrajzi környezet szerkezete alapján. taj- 
rayonirozást azonbm meg kqll előznie a magasabb taxonómiai 
egységekre tört énő felosztásnak: a t j  területe olyan nagy kell 
legyen, amely egyesíti magában :!a földrajzi környezetnek az i l ­
lető övezetet jellemző valamornyi .komponenséfc"• -
46. GRIGOBSV A*A.? A szovjet természeti földrajz néhány kérdéséről
és feladatáról /izv .VGO 2 . sz . 1 0 1 - 1 0 5 . p . /  .A szovjet .föld­
rajztudomány első feladatául szerző a tájegységek beható .és k i­
merítő vizsgálat .t jelöli meg. Egy-egy táj konkrét -vizsgálata 
magában foglalja: 1 . .:-*z illető tájnak' mint magasabb talonom:'... i 
ogvoégnek, valamint a nagyobb egységen belül elfoglalt helyzet 
nők vizsgálatát. 2 . ’,z illető magasabb egység - t r ü le t , övezet,
körzőt - földrajzi környezete, szerkezete és fejlődése törv mar- 
szerüs ’geinek számbavétel ét. A továbbiakban a szerző Szqlncov, 
ICalosznyik és Szocsava tételeivel -s fogalmi mégha táró zásaival 
polemizál és leszögezi, hogy 1/  a rayonfelosztást a nagyobb 
taxonómiai egységekre való felosztásnak meg kell előznie; 2/
a táj területe legalább olyan nagy legyen, hogy egyesítse magáb n 
a fö l"rajzi környezet valamennyi összetevőjét.
47 . IS2ACSENS0 A .G . t.xjkutatas fejlődése a Szovjetunióban az utol­
só 40 évben /Izv .VGO 411-4‘:5 .p . / .  rA tanul® íny nagy, Milönbö- 
ző terjedelmit ítészre oszlik. Az első részben a szerző a forra­
dalom előtti fejlődést irja lo, amelynek legfontosabb eredménye
a do?eucsajevi t!természeti-földrajzi komplexus" első világos és 
szabatos meghat áro zás a volt. A második részben a szerző az Okt be- 
ri /forradalmat követő első időszakról számol be, amelynek .teljesít­
ményei közé sorolja a " tájmódszer“ bevezetését és az első taj- 
té r k é p e k  megszerkesztésát és kiadását, A harmadik rész a har­
mincas évok fejlődéséről számol be', a Nagy Honvédő, háború kitö­
réséig. Ennek a korszaknak a vozotő geográfusa Bcrg volt, okkor 
zajlottak le a legerősebb viták a táj fogalmának meghatározásé­
ról. .1 befejező negyedik részben a szerző Szukaosev, Szolncov, 
■Salosznyik, Aarkov és más vezető szovjet geográfusnak a. táj ku­
tatás terén végzett munkáját jellemzi, beszámol a faciosck és 
a téj-geokémia irodalmáról s a további fejlődést gátló felté­
telűk kiküszöbölését követeli.
48. LEE S . :  A Csajdam medence, tekintettel•Kina természeti régiókra
felosztására /Acta Geogr,Sin.1 9 5 7 .3 .s z .342 .p . /  Vitás kérdés,
hogy a medence Tibethez, a Ceiangt.ng platóhoz vagy Hszincsiang- 
hoz tartozik-0? Csajdam kontinentális éghajlatú aridus terület, 
xorofita növ 'nyzottcl és szalinus tájakkal. Vegetáoiája telje­
sen elüt Csiangt:ng magas szintjcinok növ nyzotét 1 .
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49. íéüllZ. éEV _ . a . :  Sz .ráz • /arí '.us/ területek t -ra ész- ti-fölém ajzi
rayonfölosztása /izv .A F  4. s z .16-20. n . /  A rövid cV-Jz tírgya
Közép- és Belső ézsia aszályon területei uj rendszerű rayonfel­
osztásinak kisirloto, amennyiben a rígi nsivat v.g“ és "f  .loiva- 
egér iák helyett az éghaji .ti és t:;rm észoti-földrajzi 
olcno&ro felépített fokozatos övezeti gradaeios' felosztást ja­
vasol*
50. ZAVRIEV V .G . : azorba jdzsan• tá jaina?: term észoti rayonfelosztása 
as fejlődé00. / l z v .AJí .4 .szi2S~ 3T .p ./
FÁZ T~R .jSZETVJDELEHí TERII. SZETI EéCLáKEK
5 1 .  GRUPE H . : Termes zetvódel em ás az iskola /Natúr u .Landsch• 1957.
4 .s z .62-64 . 5 .s z .83-°6 ,p . /  A két részből 5.1 ló cikk első fe­
lében a szerző az embernek a természet fölötti uralmát, a ter­
mészeti tájnak kultúrtajjá átalakulását elemzi. Az emberi raunká-
val együtt i ár a természet ás a táj védelmének kulturális köte­
lezette go is . Erre a kötelese.égre elsősorban az iskolában kell
ránevolni a felnövekvő' fiatal nemzedéket. EnnoV a 3.1 evei ásnék a 
pedagógiai módszereit fejti ki a cikk második rássóbon a szorzó . 
és .gyakorlati útmutatásokkal .szolgál a vizek, a. ,talaj , az erdő,
a növényzet, az állatok ós vógül ás egész táj vódolmóne.k a meg- 
t 'nitasar .
52. SCHLcTSR H . : A növényzet ismerete ása természetvédelem /iJr ania,
1957. 7 . 0Z .266-269.P . /  A növényzet védelmével szosvoson ösz-
ssefüggő természetvédelem a növ nyzet életrendjének alapos ism- - 
rét ét követeli meg. Ismerni kell a növén-^zet települési viszo­
nyait, a fajt .k teljes összetételét és a fejlődés irányait. En-‘ - 
nek az alaptételnek a gyakorlati alkalmazás .t magyarázza a cikk.
FB REXiIEF’TIPtJSOIC. OROGR.J’IA. MűRFJ:,ZSTRIA
53. BROIN E .H .:  Wales tormászeti földrajza. /Geogr.J. 1 9 5 7 .2 .sz.
208-220.p . /  Szerző nagyobb müvének a kivonata, elsősorban 
a folszinformák hosszú évok kutatásán al- puló ismertetése..
54. DIBER V .D .:  Az Ural domborzata eredetónok kórdósóhoz. /izv.VGO 
. 2 . s z .131-137.p . /
55. NIKOLAEV N .J . :  A folszinformák kategóriái és a toktoni.kus té­
nyezők jelentősege /izv .AN  l .s z .5 6 - 6 l .p ./  Szerző ismerteti 
Goraszimov I-III ós Grogshojm I-V. rendből álló osztályozását, 
azután rövid magyarázat kis érotóben tábláz tón-közli saját osz­
tályozását, amelyben ugyancsak 5 kategória szerepel: kozmi’ras, 
plánétáris, endogén, exogin ős ondolitogán formák. Külön táblá­
sa, tb an közli a kis f clszinformakat, fö 1 drajzi eltor jcdósükct v - 
lanint fejlődésük energiáját,
56 . SC3TJKIN J . S z . : A fclszinformá.k gereti.kai osztály .zásának kór-
dósé. /Vosztn.Moszkv.Univ.2 . s z .183-187.p . /  A felszinfor­
mák osztályozása szerző szerint csak genetikai el-non történhetik, 
és az osztályozásnak a követ koz- ?:övetelm én^oknek kell megfelel­
nie: 1 /  A természetben jelenlévő bármely fclszinformának meg 
kell hogy legyen a - ga határozott, egyetlen Is ogy.értelmi hol^e 
az osztályozásban;- 2/  ezt a helyet \z ill .to  forma morfológiai 
sajátosságai ás további fejlődés énok útjai hat.rozzák meg: 3/
az osztályozási rendszernek figyolembo koll vennie minden for- 
makópzo tényezőt, úgyhogy minden og~es forma túlajdonságainak 
összoségo alapján megállapítható leg’-on' a tor"' ész., ti környezetnek 
az a típusa,...molybon ez-a forma keletkezett és fejlődött* Az itt 
felsorolt alapvető tét .leket a szerző igen .ki őritu011 indokolja 
yarazza.—Ov
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57. SS^RJ.'JüV EV-.: - Voly '. forrásvídSko geomorfológiáj énak ?:árdáso.
/B  jull.JáOIP 1 5 5 7 .3 .sz. 151-153.p , /  Rövid beszámoló a Vol.ra
forrásvi &ákinek geomorfoloy: iái s \jitoss igáiról. Megvizsgál j a , ' 
vájjon a ncgyődkor előtti roliof hol s miben jelentbezik a je­
lenkori felszínen. Szorzó figyelembe veszi a Volre. forr-?.svidékin * 
v les ott ujabb fúr Ás okát s- a saját, ezen a vidéken 1951-1953-1) an 
végzett tereptanulmányait. * .
FBA VÖLGY. VÖIGY'PIPUSOK
5 8 .  CISZ P .N . : a  ^zovj-t Kárpátok völgyrondszero fojlódásánok ná- 
h-ány sajátossága. /i z v .V G O .l .s z .53-56.p . /
59. 3NJ.:üúI-3RT H. : a  Rio Mendoza völgye. /Bull,Áss.Géogr.Fr. 1957.
2 .s s .10-27.p . /  Helyszíni kút .tálsokon nyugvó goo-^rfológiai
tanulmány amely a keleti Andok /szerző szerint “ száraz Andok" 
formakincsit, az eróziós folyam tokát, a hegylábi tcrlilotokot, 
2£endoza folyó völgyének alsó js felső szakaszát, a formák foj- 
lódását, az igen erőteljes eróziót, az akkumulációs formák kelet­
kéz ását ás időrendjét réssietősen magyarázza.
60. FR.-JJZ H .- H.: éghajlattól meghatározott aszimmetrikus völgyek
/urania, 1 9 5 7 .9 .s z .367-369.p . / .  Szorzó a nyugat európai hogy-
egek /Alpok, Jrccshey~s 1", Fekete erdő, Rajnai"pal-hegység, Pí­
ron ous ok/ aszimmetrikus völgyeinek keletkezeset clsusörben a pc— 
riglaciális a sol iflukéióval magyarázza. "Szók a vb* Így ok az ég­
hajlattól ra.ghatározott Ösformák, amelyek .keletkeze sülhet a peri­
glaciális kiima sajátosságainak kössönh. t ik .”
61. J-RST/JD F .A i : Ablációs völgyek is p'rtvölcyok /üfort-lo/. Potom .
el.1957. 2 , s s .98-100,p . /  A címben jelzett glaciális formákat
szerző a Hindukusben, a Barum gleccser területen t mulmányozta
ás a kát forma közötti alapvető különbsegeket mut~tja ki. Az ab­
lációs völey szerinte recens képződmény, mig a partvölgyet álta­
lában idős káp'zódminyne?e tartja.
62.. MI3SV C . : A dunai síkság'nyugati rászánok aszii-v-jotrikus felszíne. 
/Izv .G o o rr .In s z t .I I I .k ö t .44-63.p . /  Az Ogosta es Skonlya kö­
zött a fiatalabb nyugati parton a lejtők rövidek ás merődokok, lej- 
toszögük 45 fok, kit rjedesük 234 km2. Az idősebb, hosszan, elnyelt 
keleti parton a lejtő?: laposa?:, lej táss zögük 1 fok, a felszín 1474 
km2. Az -szimmetria crodoto szerző es más b'olgár kutatók szerint 
a pliocenba nyúlik vissza ás az erózióna.k erősen .kitett szubsztra-. 
tűmben ment viSgbo. Ahol a portokat, szarmata nászkő fedi, az
• . aszimmetria nem ala?tult .ki,
63. OLLIER C .D .i  3JHG2'^oSON A .J . :  a  Chiltern Hills aszimmetrikus völ­
gyei /Gooyr.J. 1957 .1 . s z .71-86.p . /  Szorzók szerint “az aszimmet­
rikus völ eve!: ?eial.akitásaben a szálirány a döntő tényező'**, do 
hozzáteszik, hogy “az erózió változó ritmusa" föltétlenül figye­
lembe veendő.
L'.-.ed m.;g 16,
FBE L PCS.SVIDJK
64. Har PEJ. I-.: Felszinform ék es f cl színképzódé*s lépcsős t íjban
/Foterm .K.1957 .3 . sz. 178-134.p . /  Beszámoló a lí mo torssáeb m
es Waaybritanmiáb n vl"zott kutataso.król. Szerző szerint a lép­
csős t i jak geomorfológia jáb en döntő az a k ’rd.'.:s, vaj jen rátoglep- 
esokból dpült-o e. táj vagy tönkfelszínt A kutatásokat Göttingen 
környák ’n, Vestfália kr átasüllyed.ékdnok deli poromán, jaigliábon 
az ész.:ki ás dáli Downs-on s a Salisbury síkságon végezte. A
megvizsgált fel sz in fom  ákat n-égy csoporttá sorossá: 1. A foso­
tok szorkezotshez ?:b'tÖtt lapos formák a láp cső felszínén tőiül;
2/  a közötöktől függetlenül k i -1 .kult sik felszínek; 3 /  tör­
melék felhalmozóvásától .keletkezett másodlagos felszínek; 4 /  
Sehmitthcnner-folc felssinek.
FBG HEGYSJG . . . .
65 . KLEIN C. : A’ bretagnei Fekete hegye ég. /Bull.Áss.Geogr.Fr» 1957.
4 ,3 2 . 22-35.p . /  A cikk _te.rte.lna a bretagnoi Fekete hegység
sztratigráfiai, tektonikai és morfológiai problémáinak holyszi- 
ni ^altatásokon alapuló részletes megvilágítása.
FBO P/éRI. ,ZIGET
66 . GAKTC5B J s .J a . : k kontinentális lejtő mint as .északi Jeges-ten­
ger földrajzi övezete /isv.VGG 6 .s z . 494-507.p . /  A cikk a 
címben jelzett geomorfológiai pretl 'ma egész szovjet irbdelp ;t 
ismerteti ’s' beszámol a szerzőnek 1955-ben n. h el yz itten végzett 
■altatásairól.
67. ZKPfíIOVIGS V .P . : A tengerpartok tanulmányozása -s az Oceanográ­
fia i Bizottság partszckciójana?: föf el adatai /Trudii Ocean,Kon.
II.k ö t*3- 9 .p ./ A Tudományos Akadémia elnöksége r.ollá ren- • 
dőlt Oceanográfiai Bizottság'' nég.y éve dolgozik, föladata r-.:es­
ten elméleti, részben gyakorlati, Elsősorban a p rt?-epzŐdés és 
partal .kulás dinamikáját tanulmányozza. A szerző négy pontt-n 
foglalja össze ’s madarásza a közeljövőben megoldandó problé­
mákat .
FCIC KARSZT
68. BLSAHET K . : A .karsztos kap túr.:, és jelentősege a karsztvidékek 
morfológiajána?: fejlődé’seben /Probl. Geogr,V.köt. 5ó-100.p. /  
Beszámoló a Bihar-hogységben végzott helyszíni kutat/.sokról.
Szerző genetikai szempontból epigenetikus, vacuumos és bero-
. gyásos kap túrákat 'különböztet meg.
69 . H.'éDSR S. : Karszt jelenségek Csehszlovákiában. /izv .VGO  4-.sz.345- 
. 351 .p . /
7 é.. ICL..\EPi W .: K-rsst.kupo.k, kar nztssigethogyok és peljevölgyfonék 
Jezerpolje pólóéi In /Pctorm,I",1957. 2 .s z .108-111.p . /  * 15 km
hosszú és legszélesebb szakaszán 30 JO n széles Jozeropoljo Dél~ 
Dslnáeiában, a ^cretva torkolatéitól kb 10 km-re feé’-szik, A te­
rület karszt-forró kincse igen gazdag. Megkülönbözteti a szorzó 
a karsztszigethogyeket .és a karsztkupokat. ?!int a trópusi .karszt­
formák, a _ karszt szigethegye?.: is az idón.kint vízzel borított 
poljokon és a karsztpe’romoken fordulnak elé. A karszt kúp ok, 
bár nőm kizárólag do csaknem, mindig, tönkfelszíneken emelkednek, 
ritkábban lejtőkön, csúcs fel szilieken. ... jugoszláviai ke.rszt.ku- 
pok 5s kareztszigethegyo?" ipugy csoportosan fordulnak ele, mint 
trópusi karszt.képződm. .’nyek.
71, KORZSÜEV Sz, Sz,- NIKC*Lé,EV S z .S z .:  Fa -y kar sz 11 ipuo ok ás meg jele­
nősei?*; n 'hány sajátossága. /Izv..éK 1 9 5 7 .6 .s z ,33-46.p , /  . kö-
zép-Léna vidék ’s a Patűm-fennsik ’arcztformiinak részletes 
ismertetése. .
72. 3T0FSSY J . : Zbr isov /líszak-Morvaország-/  thermomin:rális .karszt-
ja és barlangjai. /Zcrnep.Sb.1 9 5 7 .4 .s z ,306-351.p . /  Cseh nyelvű,
bevczc-tu után ongol nyelven írja le és magyarázza a zbr--savi 
araeonit karszt geol' -i i szerkezetét a karsztjelensége?’: k i­
feji;.dósát, a b rlanook morfológiáját, vizei?: ásványi ösazotó-
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
tolat, a oztal.^.rrdtokát, a kis _b erlangolcát, a barlangokkal 
szemben a Bocva folyó b .Ipart ján tátongó 105 ni szakadékot, • 
ennok mikroklímáját ;s flóráját ús a karsztvidék történetét.
MIGHűVSILl- J . : A ccohsslováéiai karost típusai. Ceskosl.Xras,
1 9 5 7 .2 .s z .49-59.p . /  . A csehszlovákiai köröztök jellemzése 
és oszt .ily ozásai I .  Átnőneti kar szt típusok. 1/  Causso típus,
2/  középmanassagu jura típus; 3/  jur i-alpi típus, H .  Töké­
letlen karsztok, l/a-, vastag üledékes n ’szkőtcrüloten, l /b . 
keskeny üledékes nészkörátegokoní 2/a .  kristályos nász kövön,
2/b .  erősen metamorfízALt mészkővön képződött karszt. Felsorol­
ja és leírja az egyes típusok előfordulisait.
P3TB0VIC J .B . : A Felső Ráma katlanvölryo> harnadkori üledékeinek 
karsztjelenségéi /G oqgr.FrcglIl957.1 .ss . 25-38.p . /  A Felső • 
fiáira harnadkori nárgájáben fölfedezett .karsztjelenségek leírása. 
Leggyakoribb fórnak a delinek, felszín alatti vízfolyások ás 
vizbö karsztforrások.
ROGLIC J. : A karszt néhány alapvető problémája /Inforn.Geogr.
1 9 5 7 .1 .sz. 1-12 ,p . /  A\külföldi, főleg azonban a n5rot ’s .?
jugoszláv irodalom felhasználásává! igen alapos holvszini laita­
tó munkán felépült tenulraány, melynek legfőbb tárnái; a nesz, 
elsősorban a tiszta mészkő vegyi bomlása, a bio-kémiai borulá­
si folyamatok' fontossága, a függőleges leszálló viznozgásek, 
a v í z  körzeso, a folyamatólénak a tciigerszinttol független vol­
ta, a karszt eredeti vagy normális jellogzetosoégoi, a pöljek 
keletkezese ás jellege.
FGIE B TíL éFGOK *
G U TS I . : A jugoszláv b ■"•.rlangkutatás eredményei a legutóbbi é- 
vokben. /Ceskosl.Kras.1 9 5 7 .2 .s z .49-59.p . /  r Beszámoló a 
klasszikus karsztterületen végzett kutatásokról. érdekes ered- 
fényeket értek el a barlangvizok kutatásában, a: karsztmorfo­
lógiában, s az areheológi i Irat -tasok torén. Elkészült Horvát­
ország és Szlovénia .karsztbarlangjainak rendszeres leirásos 
jegyzéke és negindult a magashegye égi karsztbarlangok kutatása,,
x^AKOvTC D . : A Don ír Kapu b arlan ;jai /Zb .Rád. 1957 .13 . köt.
77-94.p . /  A Domir Kapu /szerbi 1 Kapuja/ a Vardar' attöréses
völgye. Eruptív'kezetekből övezett jura n ’szkőből épült terü­
letén karszt keletkezett és a felszín alatti vízfolyások bar­
langokat vájtak ki, A barlangokat és az ezeken ítáranló vize­
ket irja le .
HfiSSZIMOV'ICS G .A . : A f el*-éter?,szók és a vízszintes karsztbar- 
langok korrelációja /Trudü 4-go per. 243-254.p . /  ^z
Ufa és a Szerga folyók felső folyásán valamint a ICL ja zna Bjola­
ja, Csuszovaja is -Szülva folyók viz terül ötén végzett kutatások 
alapján - számol be a teraszok 5s a barlangok korrelációjárói.
MAKSZIéOVICS G .A . : Huzatos .kutak, dolinák és rések /izv .VGO . 
l .s z .  68-70 , p . /
FD HIDROGSOGR..FIA
L földfelszín hő- és vizháztert isXnak problémái / i z v , 5 .s z , 
77-86 .p , /  Bősz in éLo a Szovjetunió Tud. akadémiája földrajzi 
Intézetében 1957 márciusában tartott ‘rtckosletre'l. boszir,o- 
ló két részre oszlik: az első részben Geraszir.ov professzor 
összefoglaja a probléma leglényegesebb p'ont jait , m isodik 
r ’őzben A.P.Galcov közli \z elhangzott előadások rövid kivona­
tét. • •
F~A FöLD.'Jj ..TTI VIZEK
81. VLADIMÍR L . A. : A ka rsstvisok rondssero Fyugat Grúziában. /Is v .
A karsztvizek rendszere Nyugat Grúziában /Isv.VGO 65-67.p . /
82. KÖNIIT V .N . : A sivatag helyi vizei ?ai tatásának néhány credniny:-. 
/Isv .AN  5 . s z .91-103.p . /  Szorzó a Kara Kukban óvói”, óta foly­
tatott kutatások néhány eredmény-irc 1 rizikói be: a talajon belüli 
párolgásról, a 1 ágköri vizg-' znok a talajba hat ólán ár <51, a-olyot 
menny i s á* g i 1 eg is sikerült negállapitoni, a ho^ohr ;tog alatt fek­
vő nagy lencséit fontos szerepéről a csapadékból szármázó talaj­
víz t á r o 1 a sáb an.
85. ZOTL J . : A karszthidrológia ujabb eredményei /Erdkundo 1 9 5 7 .2 .sz. 
107-117.p . /  A Dachstoin terület n hosszabb időn at végzett
helyszíni kutatásainak Összefoglalása, Szorzó í:s tarsai a l^copo. 
diun clavatun spór inak kiszór a sáv.-’1 ellenőrizték és t -rk-pozt ;k 
a Dachstoin-terület karsztvizeinek körzását. *
FEC FOLYÓVIZEK
84. HAMELIN L.IS. :  A vizhozam, az áramlás is a felszini lefolyás sz - 
batosabb meghatározisa /C .G éo .Q uo .1957 .2. s z .139-152.p . /
A hidrológiai kutatások három legfőbb tárgya a vizhozam, az 
aramlás is a felszini lefolyás. É kifejezéseket azonban a szer­
zők neE azonos 'irt cl őrben használjak. Szerző ma '■.•határoz fisa sze­
rint a vizhozam az idő’ogysógbon lefolyó vizmqnnyiságot, az ír .n- 
lás a folyó medrében lövő viz ~a C xj g 3. S u'. t, akcióját, a felszini le ­
folyás pedig a csapadéknak a folyókban történő 1 folyósat jelen­
t i . A három alapkifejezés jelzői is orsz gonkint változnak, szőr­
ző megkísérli a legfontosabb minőségi jelzők szabatos r.eg-hatá­
ros isát.
85. LVGVICS M.J.-ARSEVA V.A.-KUZFECOV N .T * : A felszini vízfolyás 
változásai a feltört szüzföldokon is a hidrológiának mint föld- - 
rajztud-ománynak o problémával összefüggő föladatai /Izv.AJ? l .o z . 
80- 91 .p ./ Az . :szak Kazahsztánban az elmúlt h 'Írom év_során 
feltört sz-’-z- ‘is ugarföldok a szeni-arid sztyepek poromén fok- 
szenek, ezért a hidrológiai viszonyok beható rigyoléso rondki- 
vül fontos. A cikk az 1951 óta ezen a területen gyűjtött adato­
kat dolgozza fel.
86. YANG J . : A Hsziangcsiang medence hidrográfiája /Hunon/ /Acta
Googr.Sin .1957.2 .s z .18 1 .p ./. A Hsziangcsiang vizterületinek
j ellenzi són kivül szerző a kinai vizrajzi ikutatasolc alap el veit és 
módszereit is elemzi és megállapítja a vizterület hat régióját.
- FECA A FÖLYeVIZ MOZGÁSA
87. BILIFSZKIJ J '.N .: A helyi erőzieb>.zis'ok ’s befolyásuk1 a folyó 
hosszanti -profiljának fejlődés.ire /Ve s z t n . Mo s zk. Un i v . 19 5 7 .4 .sz. 
245-260.p . /  “A helyi erózióbázison - a szerző szerint - a 
föl y ónak azt a szakaszat kell irtonank, amelyen a r. ed er folyamat - 
hoz viszonyított idegen tJijyosók .hat .sár • az eróziós-akkunul icióo 
folyamatok élesen mo gv~il tozn k v Ez loggy a.krabban a folyó beva o- 
dásának hosszantart-ó szünetelésében, sőt helyi akkudul'ieiéb. n 
jelentkezik” . Az iaor-on t Áiyezo.ks 1 /  a különböző ellenálló k.i- 
peoojgu kezetek - vált .koz m’a a ' . ’o:: ö sszet ‘it ölében. 2 . A t ár 's in  
domborzatának iltelános joll-'o s 4. az nntropcg'Ti f ’nv'r' .
Ezek ? t 'nyezék a helyi or< ziób ás innak öt al ptipusat ,1.- kit-
h tj ik k i: 1/  zugék vagy sah t gok 2/  tavak, 3/  moll k'for-ók 
torkol .tai, 4 /  belső is szár z delták is 5 /  vist .rolók, ;é fe l­
sorolt típusok közül a cikk cr- -k a tavakkal s a zugég': 1 f-;v- 
1 .1 ke zik behatván.
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FECI VlZJ.iláS. VIZE ZT.3TÍS
88. RUTIiOVSZKAJA V .A . : - krimi hegyvidék fölsői vinhaztartaoának
javításáról -/Izv. .'JT ,2 .s z . Iö6- 112 .p ./ A Krim folyói vízhez
mának csökkenését a szerző na.ryr.iszt az erdőterület fokozatos 
kisobbcőésévol magyarázza. Az erdősegek kiterjedése ugyanis 
1860 óta 1 /3 -al csökkent. A vízhozam csökken isinek további ok.? i 
a Srim különleges talajnemei éc éghajlati viszonyai.
89 .' S.ÍNDTJ1ACEE A .: A Kis-Szamos árterülete /Probl. Geogr. V.köt.loS-
1 7 7 .p . /  a  Kis Szamos hirtelen és heves aradasairól neveze­
tes s néha több partmonti község teljesen viz alá kerül, ... fo­
lyó árterületének kiterjedését határait irja le, gog illgpi t ja 
az eddigi-árvádéier elégtelen volt.it 's a folyó csatornázását
. javasolja.
90. SZKORNYAKOV V .A . : • A Felső Jenyiszej viztorülötének vízhozama*
/izv.-iN 1 9 5 7 .6 .ez, 9B-104 .p . /  A hatodik ötéves tervidő­
szakban épül fi g a Szovjetunió egyik legnagyobb vízerőműve,
■amet, 2/  az ovi csapódó?:tál függő vízhozamokat, 3/ a vízho­
zamnak évszakos megoszlását is 4/  a nyiri-öszi vízhozamot.
FECTJ VIZGYiJTó. VÍZVÁLASZTÓ
91. MORARIÍJ T . , SAVIT A. , DUíEBRAVE F. ; A vízhálózat sűrűsége a Ho­
rn in NépkÖ’ztár3asáahan /Re v . G é ol. Gé o gr. 13: kö t . 27 - 61 . p . /  R ominia 
og'’sz vízhálózatinak leírása ut in a cikk kai ön tárgyei ja a heg-- 
s'igek, a dombságok, fennsíkok, síkságok és Dobrudzsa vízhálóza­
t it . Megállapítja a vízhálózat sűrűségét földrajzi egységek, a 
fő vízgyűjtő területek és a felszín tagoltsága szerint.
FEDA TO
92. FEDOROV N .V ; : A Kászpi tó ne gyedkori történet nők fókérdései 
/Trudü Komm. 4-go p e r .X I I I .74-79.p . /  Négy pontban foglalja 
összo a legfontosabb problémákat: - negyedkori üledékek. sztr -
I^Ú UUÖCIO^X  • -r>. _yj. w wj. v ..uij.uii-.-uj.wi £jJ 3l
ingadozásokat a rétegződéssel táblázatban koordinálja.
93. FELS E . : Görögország kelet-makedóniai tavai /E rd ő .1957.3- 4.sz.
275-297.p . /  ~ Három makedón iái tó: Dojran, lerónia és Velvi
tavak élvezetes természeti ésgazdasági földrajzi leírása, ..* 
három tő halban rendkívül g zdag. A Korónia tóból 1947-ben k i. 
fogott halak mennyisége meghaladta a 700,000 kg-et.
94. K'ilESZNIK Sz.V , ; Tudományos Akadémia Tókutató 1 .borátoriuma-
nak szervezete is fejlődése /Izv.-éN 5 . sz. 129-130. p . /
95. LAPOHIN-N.P.: Bajk.il tó d ili felinek fenékdomborzatiról / l sv.
AN 4 .s z . 74-82.p . /
96. SCITWEIZER 11. : Gleccsortav'k /Geogr.Holv. 1 9 5 7 .2 .s & .81-87.p . /
1956. julius 29-én a svájci Susten-hibó közelében a Stcin-.gloes- 
cser nyelvén az olvadi1 vizbí 1 keletkezett tó áttörte a moréna- 
gátat is a v íz 'a  völgybe- írexlott. Ez az un. Cohup típushoz tar 
rezó tő volt/a  perui híres Cohup 1 .gunitól vette a novait/. Szer 
zó ezen a típuson kívül mig n '[yj gleccser te- típust különböztet 
nevüket egyes osztr k :s svijei táv .król vette / i  tt-ark, Gofen 
Go m e r , i  rjel en /.
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FG TEFGER. OCEMvOGR .FIA
BOGOnOv V. G. - DOBIiOyOLSSiríJ A .D . :• Oco5.no,gráf iái .kutatások a 
Kinai Nápkö z társ a is gb nn /Izv .A H  2 .s z .137-142.p . /
GSEI'IESOV J u .F .: Az Ohotszki tender negyedkori tört -nctéről 
/izv .VGO 3. sz. 2^2-220.p . /  Bősz ám; í<5 az utóbbi időben, utol­
jára 1955-ben' az Ohotszki tenderen végzett geológiai :s paloon- 
tológiai kutatásokról, főleg G.V.U^jincov ás C.Eniliani köz­
lései alapján.
EVGEFEV N .J . :  Ei r’rográf iái oxpodicic az Jsz-v.il Jq;oí3-tenderen 
a "Tjanir" ás a "Vajgacs" h.-jókon /1S10-1S15/. /izv .VGO l .s z ;
14- 24 .? ./
KÜRT V .G .i  SZTJETOV Sz.V . ; A Tudományos' Ahad é~la Ocoanológiai 
Intézete megszervezés .’nci ás feji Oda s ének rövid története 
/izv .A F  5 . s z .119-123.p . /
SLJAMIM B .A . : A ICaszpi-to szintingadozásai / Googr. S . 4 . ez.63-
6 5 .p . /  A ííászpi szintingadozasai történetét foglalja ös;..zo
1780-tól. Jóval korábbi adatokat is közöl, p l. azt, hogy 1235-ben 
a tő szintje 4 m-rel volt a jelenkorinál alacsonyabb. .1 cikk 
utal az apadást előidéző klímaváltozásra, az öntözéssel, a na/;" 
vizisüvek építésével járó vizvoszt őségre, amelynek .kö vöt közt.';- 
ben 1970-ben a visszint 36 cn-rol lesz alacsonyabb ás ncge::iliti 
a vízveszteség pótlására kidolgozott terveket..
SERSOV-ICS L .A . : A mélytengeri ?mt at -'.sok /G eo ar .S zb .X Il .102-108.p , 
A földfelszín 3/4 részét boritó vízfelület nyilt részeinek ala­
pos lm tatisa ás nemzetközileg szab ilyozott kiaknázása igen 
sürgős ás fontos feladat. A problémák nggcldánévalg’ár na is 
foglalkozó nemzetközi szervek felsorolása után regállapitja 
a szorzó a jövő kutatások legfontosabb feladatait: a Világten­
ger paleogeqgr..fiája, aaelynek részleteit behatóan tárgyalja; 
a fen ékülcdákek, főleg a felső rátogek beható vizsgalat aj a 
diagenezis folyamatainak analízise, a tenger sótartalminak 
tört ’noto, a mélységi vizek vörzáse, a tengeri fauna tanulmá­
nyozása, a legnagyobb .mi'lysá.' akig.
FGA TENGERE: 5 :K
BüRKOV V .A . : Hidrológiai megfigyeléssel megállapított mélység 
mogb izhatósága /Trudü Insst. Okean .irv .55-61.p . /  A "V itjaz” 
dáisarki utján alkalmazott módszer leírása ás magyarázata, i* 
megbízhatóság szorzó szerint az un. műn ka - ná 1 y s a g ekb on 52 >*>, 
nagy mélységekben 95
SfJPOVALÖV P .B . ;  A Zsdanov tengeri csatorna elzátonyosodásának 
okai ás irélységánok biztosítása /Trudü Ocean.Kom .II.köt.10- 
23 .p . /  A Zsdanov csatorna az Azovi tenger Taganrogi öb­
lébe vezető hajózási ut. osorzö szerint a csatornában a hor­
dalék akkumulációja a hullámverés onorgiájának, tehát az ur 1- 
kodó szálj árasoknak a fuagvényo. Ehhez képest uj védőgátak ápi- 
tás vol kell as olzátonyosodás ellen védekezni.
VOLÍCÖV V.G.-SEHV TOV B .V .:  Gyorsított menetű eloktrobatit :.r- 
mográf akusztikus kapcsolóval /Trudü Inszt.Oko- n.XIIV,215- 
226 .p . /  Uj szovjet -mélységmérő készülék r észlotos leí­
rása, magyaréizatt .1 ás használati ut .sít ássál.
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2SIV...GO ... V . -LI SZ ICIÍT ... k 'le ti  ..ait .rktisz fon .?>dr'b orr
zat.ina?: is tón cri ülőa.:?:oinek ujabb adatai /lsv...JT l .sz .r "-  
33 ,p . /  ... t :rk -’p v -i zl at o?:kal is .ezolványóidról k i.;; ozitctt
tcnulm .íny a no -sc-thösi geofizikai áv sorin elsősorban a szov­
jet orpodícid által /yüjtött adatokat ?:özli.
Lásd rá*?: 66 , Q!
FGS T~Jl\Gá,\VIZ
FOÜIN L .H . ; a  tengerárai-.sok din r ’ifcus már ásnódzzórán ok a z o  
batoss ir-iról /Trudü ínszt ,0?:oan..T"iV.118-l33*p./ Szorzó
matematikai módszer.'"vei qlIonőrzi a dinami?:us odazor szaba­
tosa . yit c. ton/rorviz hon irn áklot -nők, sürüsóráno?:, az .r onl .•.s*0 : 
setesf.o^ó-noJc ?:iszdmitásábrn.
MOROHCEV A.L-!. s A Csendés-óce in folszini vizei sótartalma- ás 
sürusááo rodosziisoinak uj t Jr’rupoi /líotoor• Gidrolog.19 57 «4 •z z .
15-19.‘p . /  ’ A sótartalom megoszlásinak uj tárkipei -az 1874
ás 1951 . -ve?: kozott 800 oxpodicio .0 l>o n,.vi0’ .qióq ut goi* n_.--' 
.T’/üjtött adatj.k alapján kászülnok 1 :5  -00 0~o : .rt bon. .„z izo 
halynáh 0,5 o/öö-os ?:özökot tüntetne?:- föl. - Haritnnev-f 'le 
sűrűségi t ir k ’p alap anya; :it .33 00 qxper icio s 200 .hajózási ut 
sor in gyűjtött adatok szolé iltatj •.?:. A t .r?:ópok a r t  .’-o ugyan­
csak 1 :5  010 OOo. .. rövid ci.’ok náhány grafikonnal ás vázl-..tt...l 
0 '; sziti ki az uj tir?:ápol: leírását „s nas^arás vt;..t.
L.iod m.ágj 113, 133.
FG0 T?JTGSa;il-‘.X...SOS .
Dr.srS2.LITOVSZ2IJ A .J . Ton-::rszoros-doltik, /izv .VGa 2 .sz . 
141-149. p . /  Komcsié?: folyó?:, h.ao“’ tengerszorosok is pithe
ne?: forr a ju.br a z korvon 1 .ikra jellegzetes dolt.ikat - ir ja a
szerző. lüzt a tátol it a k.iozoi Kara-Eogaz-Gol is. az Azovi ten­
ger °ziv:.s lapini inak pJld.iján bizony it ja bo, a hol ars inon 
vigzott -a.it ,t .sok is "'c-gf ig"7olás e?: alapjan'.
FS GI-áCIOLv. i-IA
"'IJZTAPi L .A . : .. Frayt'ni Jnt 'sót gookriol iái ai knt-~t isr.i t--;r- 
t inét ino?: v .zl .t o /í z v . _.N .5 . js .124-128.p . /
FHS GLECCSER *
DOLG'íJSIí" L.D.-AE ASAICH ...,w  ; üj gleccsere?: az őr 1 b n /lr;v.
:■£ 1 S57 6 .s z .67-73 .p . /  ... poláris ür 1  -1 ccsorjein 1930 ote
v .ázott kitat ino?: eredje nmeinek összefoglal '.s -. 1933-ig 16 k \r- 
’s függő "1.0ccsert fedezte?: f 
utolsót 1957-b .-n. A ci?:.k az v.'%
írja le , ?:özli légiontos bb at
igen oz .:p f •nT-kipf olvitollol.
n — l\TCT' * r.i*',-r- 'l~ /• 1 1 - 4var • jV  -oá-a’ üli • * . j - r , _  • Z  . . . J. 1
5--6.sz.86.p.7 J ó n  de Ch: 
eo-el • ia-prefosozora .1834-''oh 
c l5 gleccser-el"’. lót iv.l, aao]
?ajlt. ._ ci?:’- szerint sv ijei 
rü runkisonboro?:, zer;-cv -.d .ez'
ezi?aL ?".
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HÍ3ABA0CIC . :  /. gleccserek ví'scz avonul ás a -Js a t cngerszint 
emelkedése. /P e t e m .I7.1 9 3 7 .3 .sz. 184-153.p . /  A Föld glocs-
c? '..roi kitérjodjséno?:, tömeg .inek, lysig 'inok, • magasainak, 
növc-kod ‘fi Jnck ;n CoöSsn no1^ átfogó elemzése, Szerző vicc,ga- 
lo.tg.ib61 azt a következtet 'st vonja. 1 c, hogy a " yl 'ccscrok ol­
vadásából ,0 zár nazó ivente f el szab -dúló viz tömlőt 1882-79S8 
’ü:-’3 között mozog, s a Vilá atengerre elosztva ez a viznennvíoég 
a. tongerszintet 0 ,54 - 2,224 em-rcl emeli. Hengculfozza, he - y 
zzáaitásai i:durva beeslison” nyűgezenak.
F~a F » : * Pir'noüsok :'löc csőrei az .szaki -o a d l i  l e j ­
tőn /dev .G co ;: .Pyren. 1957 .3 . s s .221-244.p . /  Lalaitous is .
; 1,-det . között 30-0 m korül, teli ab v 1 "'.ivei az örök hó ha;!j 
r in túl kis gleccsőre?.’: vonnak a Pireneusokban, '. f l i  lejtődön . 
2700-3000, ’.z 'isza?:i lejt n 2800-2400 -1. _maga~ igb an. A glaciá­
lis  ül edikok leírása is a Oironcuso?: idős el j egesed is ne?: tör- 
t in s10 og szít.i ?:i a c i 1 :?:ct.
TR OF OV ? . IC. : A g l ' c 6 s e r e ?.: f e j 1 d é 3  ■... n 0 .k n . i han y t ö r v ;ny s z eru s é - 
g irol /Trudü Koriig.4-,go per ..0111.405-412.p . /  ... t^nulmonynak
z a jelenéig a ?.:iinduló pontja, hogy "a gleccsere?: .11 .g.ibsn
es r íretoiben /beálló vált ez ásó?: ner gindon esetben párhuzamosa?: 
Ali::- av .iltoz is o k k a l . Szerző az --It .-.jben vigzett helyszíni ’.n- 
t stások alapján az lh ajlattó l független változáséi: okát a 
gleccser j 5g minőségi valtozasaiben ?a re;.i, a jég sulyáb.-n is 
galas .ben be-állott cl tolódás o?:b "n • gleccsere?: fejlőd is .ne?: 
regresszív fázis.- i, ' oz c?: ss ekaszossaga valamint az cl jegesed .sí 
folyamat irreverzibilit -isa szint ín hozzájárul a klímaváltozások- 
tol fa ; eti en v .1t o zasokhoz.
ZIITOV J.i?'. is szerzőtársai: A Tjan-San gleccserjeinek nagymi- 
retü fototeodolitos felv tele /V esztn .M oszk .U niv .l .sz .225-237.p . 
A I I I .  nemzetközi geofizikai -'ívben a Szovjetunió Tu-AAkaf ’roiája 
ás a Z-ioszkva'i egyetem ?iözös komplex expedíciót kai fost ki a 
Tj?n-3an .kutatására* Az expedíció' ksrtografusai elkészített 'i1: 
a £jan~San gleccserein©??: túlnyomó részben 1 :2000 mértani foto- . 
teodolitos térképeit. Összesen 15 gleccsert tJrkópeztek 200 km 
íios szusagban. Eg?es glecc s 0 0 L -í- elvitele 1 :500  - l : 5e00 m-rtik- 
ben tört int. A szerzők röviden beszA-iolnafc a morfológiai ’s 
fitogeográfiaí jelens :i'“e?:ról is.
FKI j ; :GTgir’:.OC • .* '*
SU.gSZKIJ P .A . : A negyedkori kút r.tásofe glaciol igíai módszerei 
ás alkalmazásuk nihány eredteinye /Trudü Koron. 4-go p er .O III. 
413-422.p . /  Az el jegesed is menetinek tömör .s szabatos
analízise, a fosszilis jigtskaró os jjglencsik, jigritegek 
.korszerű Izutatasmodszereinek magyarázata is azok osztályozása; 
genezisükből az ighajlatra levonható ?.:övet?:eztet isele,
TIIIvl-31 HA...: A patagóniai : ysapka. /Ci-eogr. J. 2. sz.148-155.p . /
IS 55 nyarán nÍgy angol kutató eg" mindössze 50 tonnás peg id- 
motoros vitorláson átvágott az Atlanti óceánon, is a Magalhaes 
szoroson, Chile is Argentína hat.-irin, a L .s z .50-51 fok között 
f '^cvo eddig t irkipezetlen jégmezőket átlmtatta ’s felt érképez­
te. A d ’lamerikai partok ment.in is a Panama csatornán at tir-
*t 0  Ír V* ^  2  - •
Z IG-OPiSZXaJA F .G . : Szevernaja Zemlja szigetcsoport jelenkori
eljegesedéséről /Izv .VGű 6 . s z .508-515.p . /
- “3. -
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120 . E/iSEINTE R . : A hó aránya- a he.gyságek csapaöákáb \n. /Rév.Geogr.
Pyren.1957. 2 ,s z , 166-180.p . /  Contagne ás Onde formulaj .inak
további fejlesztésivel szerző’ uj módszert dolgozott ki a Massif 
Central ás a Jura nágy h 'vi'f * az Alpok ’s a Pireneusok .hat h?vi 
hó’ csap ad $ kának ki szári ti sár a. Szárítása szerint az á-lpokb m  az 
.évi közepes csipadáknak több nint 2/ 3-a hó, /3000  m-en fe lü l/
a Pireneusokban az :vi közepes cs p-dé’-nak fele /átlag 2500 m 
magass ágb an/ a Massif Centralban 20 /j /1500  m/ .’s a Jurában
10 a hó /?oo m nar asságban/.
121. i n 7:  ERICE A .O .:  hót ".karó megoszlásának legfontosabb törvány-
szerűsége a sarki Uraiban /lzv ..il  4 .s z .6 9 - 7 3 .p ./
FK E L I  H A T 0 1 L G I A
122. ;0'(T$IHSZJIJ G.E. : A földfelszín há- iTs vízháztartása' k ér"‘’s :nek
tanulaunyozása /izv .A R  2 .s z .9 4 - 9 5 .p ./ Az i.ghajlátok, a lír­
ás vizaári egek alapján tört ’nö osztályozásával foglalkozó rö­
vid tanulmány.
Lásd mag: 80.
FKA L_J uis-UR 
FZAS SZ„L
125. LAAB E .H . : Viharok gyakorisága az Jszaki ás Dili sarkvidéken. 
/Geo-^r.J.1 9 5 7 .3 .s z .287- 297 .? ./ Náhány igen világos tárkáp- 
vázlatra :s gazdag forrásanyagra felépített tanulmanyj .kulón­
kul ön közli az Jszaki is a Dili sarkvidékre vonatkozó adatokat 
ás megállapítja, hogy a "legerősebb viharok az Antarktisz ás 
Grönland pereminek bizonyos pontjain vagy azok közeliben for­
dulnak elö ‘! * viszont legkisebb a gyakoriság a Ross is a vVeddel 
tenger központi is d ’lkeleti részein, valamint a Bellingshausen 
tenger megfelelő szakaszain*5.
124. PEDSIi/iBORDE P . : A forgó szál - a dinamikus klim.- tológia alapprin-
cipiuma /A nn .G .19^7*6 . s z .481-490.p . /  Elm álejti bevezető
után a forgósz.ü Airbel-./irbol]:ewegung/ szercpáí, gyakoriságát, 
megjelenési form_.it irja le a különböző éghajlati övezetekben.
FKB 3>..;GNEDVE.SJG.P._R0LG._S
125.  S Z A V I F A  E z í S z . : .a z  aszály hi i1 rométoorol6 '-i '.i mutatója /izv .A F
4 .s z .21- 2 8 .p ./ A  mutató a matematikai al pon kiszámított
párolgási deficit, mely az eddig használatos más műt-at ószánoktól 
/p l .  szárazsági index/ eltáróén közvetlenül adódik a növ Ínyok 
vízháztartásának ás a hidrometoorol giai viszonyodnak a. kapcso­
latából. Az igy nyert ad. .tok ugyanis hosszabb-rövidOVb idősza­
kok hidrometeórológiai viszonyainak jellemzás áré alkalmasak, a 
deficit 'am-ekben fejezhető ki, ás igy közvetlenül felhasználha­
tó a növ ények vizszüksá.glet ének ész ez öntöz shez szüks éges 
vizmennyis agnek a kiszámítin,ár ', tehát az aszalyos területek 
rayonfelosztására is . • •
126 . SZ3RJAS0VA L . : A párolgás megallapítása és az öntöz isi normák ki-
sz imi’tása /Izv .,'.H í 1 9 5 7 .6 .sz .112-117.p . /  í'; p :rolgás kiszámítás?,
matematikai módszereit demonstrálja a szerző, meg'állapitja a nedves- 
s ighiany normáit a Szovjetunió különböző területein és lesze­
gezi, hogy "a párolgásnak a meteorológiai viszonyoktól függő
nagy valtozákonysaga következtében az öntözési normát a. párol­
áshoz viszonyítva -ávenkint uj.b^1 kell megállapít-ni".
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?KE ^.JP;.Vy.iv
üííOG.AJCEV éű.áá.: ,a csapadák-anomália kialakulása Ukrajnában 
/Izv.AN" 3 »sz .15-22.p . /  á. Priestley-file el a élettel szemben
cserző a Ny-X irinyu 1 ; garami ísoISmv kivül a mco:iéJj?nalis beáram­
lások szerepűt is fontosn-k v .l i  .s~azt..a tá&^l t beható’sn bi~ 
s ony it j a .
Lascl még: 120 ,
FXIC. IDCJ- al.L 'G TOéA G ^S
BHÜHFSCH">EILER D . : kz északi f'ltoké légtömegei /Googr.Kolv.
1 9 5 7 .3 .sz. 163-195.p . /  Igen gazda15* irodalmi 's megfigyelési
anyagra föl ’pitett alapos t nul.ma.ny; kis .r l 't  a dinamikus k li­
matológia sodszerőivel a lígtb'aögofc - mint döntő t ényozok - 
alapjan osztályozni az északi félteke éghajlati differonciálodáS 
Szerző az idő jár-si torkópek öté i sorozatát --ás 60 megfigyelő 
állomás adatait használta fel. Ködszex*ót a szerző K roszonati- 
kosno.k': nevezi. Diagr g’íokon /szomogr amokon/ mutat j-: be az s y  os 
légtömege?! gyakoriságát hat .Hornoson, v 1 mint a közepes és a 
sz-ils-.'seges meteorológiai elo^ck 'r-t'keit eg^es légtö~,eg*ckb rn.
... janii..ri és juliusi eloszl.s .kombinálásával 35 acroszomati?rus 
tartományt állapit meg, esek k ;zal 19 vonte vagy legalább Ív­
sz akonkiht gonoszom-tilcusak, 16 pedig poliszom, tikus'. .Hurőpa 
p ’ldáj -n röviden bemutatja az egyes tartományok ’ghajlatát a 
jellegzetes légtömegek előfordulása, soroz :.tossaga -s éghajlati 
hatása jellemzésével.
EHO' OV S z .P . : A monszunok f ö l 'rajzi nogoszlás/'-. /isv.VGO l .s z .  
7-13.p . /  A cikk a szerző a folyóirat 1S50 vi -3•számában ' 
közölt titeleinek további kifejt ésit t artalmazza. Alsó t .'tőle s 
szerint a monszunok z ..Ital .nos 1 égkörzásnék nem öaazotovói. 
hanem t_aajaij_ a második tetei szerint a monszunok term szét t 
nem lehet a priori leszögezni, o’őrt ez a gyakori -tb :n a mon- 
szunok tisztán mór föl og ;i ai mc phat -.áx-o z ás ával cg- értelmd. To­
vábbi alapvető lártelea szerzőnek, líogy a monszunok v?l mennyi 
sz élességen apcsolatb n vannak a ciklontev ékon-oa ’ r-~ el, de 
hozz teszi, hogy az Aélt lanos 1 gkörz ’s a t árit •'••kön belül a 
ciklontcvákonységnek s-j.tos formáját ölti fel'A ... cikk második 
falábon a szerző behatóan foglalkozik a monszunok és passzátok 
öaszefaggésevol, s a befejező r észben röviden jellemzi az egyes 
monszun-vidékeket.
K.-..0 Y . -CEéJTG H. : A T évol-áelpt monszun-pioál im. ga  és a 'mon­
szun n éh ény jellegzetese >:c /  »cta Geca’r .S in . 1957 .l .s z ,  67 .p , /  
éz ’rtokezás n 'r~ r szből áll: 1/  0 -tonszun for'ol-i moghat'ro- 
zása,a monszunkörz és ’s a ^onsr-un koletkez ás nők elm életei.
2 /  é- monszun szerepe az altalonos 1 éykörzásben. I I I .  ... monszun- 
körrzós vi variációi. IV. ..-Tibeti fér sik t orrnál is és din a- 
ni.kus befolv ésa a monszunra.
jí . CIIQjOI'í S éUíTICIICLON
CS ,í-vG S.-SHEF G . : .z anticiklonok járása IC el -1-.-zs iában /áct.a
m eteo r .3 in .l957 .8 .sz .l7 /!-.p./ .. szerzek az 1951-1955 'vek
datait dolgozták fel, kÖzlik az anticiklonok osztályozásáét, 
vonulási irányait és gg akoris..égát, intenzitását, változókon-.- 
ságo.t ás sebességét áéoÍot-....zsia fölött.
132.
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DZKPJDZE J.WSZ XIJ B . I . :  Az évszakok körzdsánek vázlata áz északi 
f iltekdn. /I z v . ÖN l . s z . 36-55 . p . /  ■>* t JrkJpv^zle.tok soroza­
tával illusztrált t :nul::v.nv tár§?a “az ,vös akok ;t jn;;lo^cs 
/nőm csillagászati/ kozdótdnok ős vágónok a mogallap itasa az 
ogyos i v s z a k o k  beloö felépít esdvol /struktur íj ával/ og-ptt.” 
dánodig*, .  "nem a kas epe'.:, toh.t nem szabatos klimablomok alap­
ján. Szorzó fojtogotdsoinok ?ri indul ép ontjóul kot tJtel szollal:
1 . az időjárásaiomok szabályos vi ci Idusában. ds az egyes me­
teorológiai olorjok- görbéiben beálló zavarokat az alt 1 'nos 1 ig- 
körzds okozza ás 2 . az egyes évszakok struktúrája ds határai
a. ldgkörzdsi folyamatokkal f egének össze. Szorzó összeállítot­
ta 55 v körz .sí mech an izmus ának naptar.it -is a gyűjtött anyagból 
levont kövotkezt otdsokot t irkópvázlatokon 'ás grafikonokon tűn-' 
toti fal,
GIRSZ á*..e, : -A lógkörz'is formáin a.’-: korszakos változásai ás a • 
Kászpi tó szintingadozás ai / i z v . H 1 . sz .102-108,p . /  _ A .d..sz- 
pi szilit ingadozásainak kdrd 'sóban szorzó az simult fdlssazad 
csapadék- ás láekörz isi adatainak elemzeso után a köv tkozó 
i.lláspontot foglalja, el: a._ Aiezpi szinting-.Cozás.inak s j e. os- 
s-a;ai s fizikai okai - l ’akörz.’s formain ak váltós.-.sav '1 fű <**- 
yenek- össze, A szorzó megkülönbözteti a 1 rkörz ísnők k aron ti- 
pus.it,- S formák korszakos változás -.i, tövinyszerűságoinok tanul -
- mán»ozása* ds a fojlódesnok a következő korszakb -n vaeható alaku­
lása /anomáliája/ alapjan előre jelezhetek a laszpi várható to­
vábbi szint változásai.
HAOi OV SZ.P . :. Az éghajlat kontinontalitásanak kdrdás oh ez. / I z v . 
VGO 3 . s z .221-225.P . /  Szorzó matematikai formulák segitsd-
givel megállapítja, vájjon t:valomoly adott ponton a ham ars iklot 
ávi ingadozása /amplitúdója/ moly arányb?n tudható be a szár a­
zulat jolenldt ;noki: ás vigsó kövotkezt; t isk int azt a teteit ál­
lítja  fel, hogy “mdg a 1 gtongoribb jellogű ghajlat i s . . .  a 
szárazul 't olyan hatas \nak van kitevő, amely meghaladj^ az 
őco in h a t á s á t .
H ífDgHIO A. J . 4 SZONDIKÉVÁ G : L cn in grád ki m  - dk in ok b i oki im a- 
tikus naptára /Geogr• Szb, IZ . 176-205.p . /  leningrád körnvd-
k ine.k legjellegzetesebb növnyoi szerepelnek a tanúin.-Ínyben is 
.az azt kiegiszito táblázatokban, .... cikk teljes fonológiai nap­
tárt, az időjárás.ds a növdnyi let jolensdgei•közötti össze- 
fü gis részletes is szabatos kdpát*tart lmazza. ,
SEHIK.aAIO,E,Hi: ■ Jd.ima-fog lom is meghatározása. /Bol.SG .lim  a, 
f 4 : 3_4 ? 4-1-45.T>«/ A különbé zó tudományágak klíma- ^tar­
talmát^ is n 'hány szorzó felosztás .inak .alapvető jellogzotcssd-‘ 
goit állítja egymás moll i, s bizonyos m árt '"rí" ki is irt 'keli,
lásd mig;- 464
FXOZ . :GH. ..JA „TI Z- N..JS
ÍI.3Z0V B ,P . : A Szovjetunió ágh jl ~.ti rayonfdósztas..nak alap­
éival /izVéáíT 1S57 .6 , -z.110-125 .p . /  Aituno t irkdppol T:iogó-
szitett alapvető ds elvi jelentős igü t ..nulm .ny, amely a.z eddigi 
kutat.isok lapján- a Szovjetunió t :rűlet it a. következő klinara- 
yonokra osztja: I .  Sarki övezet /n  ry elterűicttel/: l l , Ssub- 
arktideus övezet /három alt rálát/; I I I .IA.ro..kelt öve: et /t ize n ­
hat alt erűiét/. ... f elosztás al pja a klim-.kdpzQ^ t ányezc.k ösz- 
szo:js ,ge ig-.n z.aos sor. ,.li o különbé -g f i r 1  • vdtel Ível, á:.z 
övezetek határ inak ma^al1. apítáAn '1 szerző án | L : g A-k .jlat 1 
ör zotevó elemeit, h,.-nem. hat ágú?: erodm nyeit ;: vette fig-cl yr-v e. 
A  kisebb ■ klimaog-e ágokro b ait.aáe főleg a holyi t ’nyozo.k alapján 
tört nik. .. fel söreit övezeteket ás lrayonok’.t szerző cg- onkint 
tÖmören je lie rzi ,
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3 ’/íFÖUIiS 37.- G /TS '~F : -..ig! -i i Ah ej latok ás oszt il^oz 'inuk 
/ .  n n .G .1957. 3 . s z .153-220.p . /  :.z >h jleti öve!: uj őszti-
1 vozir> '.nak kioirloto az eg^er, r g ió k  rövid jellemzisevol v .,1 - 
mint o.^cs földr jzi helyek igh\jl\tanak gr fikus •tTjrasolan-’.v -1 . 
Ás összefoglaló táblásaton 12 kiipar igio szerepel so...**oc ;\1- 
r ági óv el.
ICüfPE• C. ^ : Javaslat az '.'•'h: jlatok uj osztályozására. /Prof. 
G v o ~ r .l9 57 .1 .sz .2- 5 ."./ Az eddigi osztályozások rövid ic-
psrtetásG ut -n meg.el lap i t j a , hogy az w 'gh-jl tok rogion.lis 
oezt J.*rozir hah óidig ismert og-etlon formája són ol giti ki
olya.
meghat ározott számú tipust ábrázol, csak a raja dől ke sí sünkre álló 
adatokra támaszkodik, a földr .jzi jelente ságü árhajlati krité­
riumokat dolgozza fel, a földrajzi fekvást rendszeresen feltün­
teti, genetikus, vagyis az eredetre is oksa; r ut .1 , ás egysze­
rű, irthote klinatoíogiai nomenklatúrát hanzn.ilu.
SGH.rtJF^ÍIF;..&J3H 'P . : ..a trópusi igh a jlatok rend sorozásé. /Goorr. 
Felv .1957. 1 , e z .56-62.p . /  Szerző - a lanizalos ecetem  t :n..r .
v...lor nyo ezerint a trópusi ’ghajlatok osztályos .isáh .1 fig-rc- 
leg’be veendő 1/  a fÖ V p  -isi ez ál es ■r’ '\r-, aroív ncr'iat '-rOzSe a h - 
mirsiklet ingadozás it, a n-pp~Íok különböző hosszún r it, az iv- 
szakókat, tehát zz illető övezet ágha. jlatát: 2/  . z vi köz iphő- 
m'.rsáklet, amelynek. alapj in _pe gkulji&böztethotők a ;; maga;:; o:\gi 
ahajlatok" ’s 3 /  a nedve: ig, r. ’oly szerint a magassági '-la-j-
1 -.tokát tovább oszt .ilyoszuk azidus, félig nedves Js tuínedves
• gh ajlatokra. A. rendszer tehát 25 éghajlati tipust vagy r.igiot 
foglal magab -n. á d.i>, amerikai trópusokon a cs,.pad ikossagi tá- 
nyeze 3. döntő, port 1/  az adott yhailati övezetben . /  /tem- 
poratura/ nevező hat irozza pog a pag-as'gi övezetet ’s 3/  az 
Í?;T arany jelenti az övezeten belüli nedvességet. Viszont a 
csapadékosság t nyezői nem h -.szn áLhatók fel, ha csak az arany 
all rendolkozó sünkre, mert ez esetben a. marasrági övezet nincs
m fr ' r. v" «W p • - v . ▼ •
F:0T í'I3HOo3jin:/ -'
ITT C . : Mikroklima,kial ekulása öntözött földeken /,'„cta G-ogr. 
Sin .1957.4* sz.4 4 6 ,p . /  A .kinai mez: g: zdas igi tti^op inyos-’-u-
tato intézet ?:is-érleti búzaföldjein vigzett pegfig-; el Jsekröl 
szol s r.egallapitja, hogy ez iitözá:.. 1 Jnyoges elváltozásokat 
okos a felső talajréteg .s a t 1 jközeli" lágr :teg mikroklinui ja- 
ban, - t laj s e levegő n :p.i he•- ’r ' klet-a;.ip 1 itudei ás a füg­
gőleges' h-.-m .'rs á”l-,tkaiÖnbsJgok csökkennek, a" földközeli lárrá- 
tor nedve:.';:-..go ér-elkeli?:.
FEZ • iGFAJLlTBTG.áDOZ SÓZ. , P ■'iSOIa.J •-.TÓT.‘ GI.\
BUTSE3 llt. . . : ... kisó gl .ci.-tlis is pcot-glacialis kli"v v -riációk 
a ICöz.el-Keleten /.^Im nCo . 15 5 7 *1 .s z .21-35.p . /  Szerző nstratirri- 
f i m o r f o l  *~iai i;; arehoológiai k^tat ás r.ira hivatkozás;. .1 ■.
következő korbeosztaet j .v solj.. a^ . i.e.12.sa.is,.átol a joQ.cn-. 
korig:. 1 . PostpluvialisI., 2. Subpluyialis, 3 . íostpluvialic’ I I .•
I.Pootpluvialis Ijib, 5. Subplavi .lis i-*-, 6. Portpluvialio I I I .
7. Por.'tpluvi -lio IV ., 8 . Postpl-vi-1 is IV .b .
#14í3*2J6SMSZ0N M .Sz. : i. negyedkori • klimaingadozások feltehető okai- ‘ 
rol /Trudü 2oa-n,4-gé p o r .Z I I I .427-436.p , /  Frltovősőnek ki­
indulj pontja, hogy "a Nap tovő.konys• ’go a protozolkúmtól kezdve 
a maihoz volt ha onló” . iáisqdik kiinduló tőt ele a naptevőkénysőg 
rövid, ritmusu ingadozás;'.. Vő gül felteszi, hogy a rövid ős a kö- 
zőpritmusokon kivül voltai: hosszú üt enni ingadozáso?r is* Ebből azt 
a következtet.;at vonja le, hogy "cérnái 'lapja sincs annak, hogy 
mis okot tételezzünk fel, mint a palooklima i n g ' . d o z á s á t ^ s t  
a titelőt a cikk második, nagyobb föl.'bon behatóan indokolja.
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144. r'OHinaK’SSF H . : HÖm'; rséklotgrac.1ens ja glaciális éghajlat a tró­
pus ö.k ős a szub trópus ok pleisztocén hödopros o z i ő jának p.ildáj án 
/Zeitschr.Goom.1957 .l . s z . 44-56.p . /  Az utóbbi időbon bizo­
nyos trópusi is szubtrópusi regiekben a plei ;stoc ’n hóh. .t ,rt 
moglopcon ...lacsony magas Ságokban állapit ott ák meg, Így a bra­
z ilig ! Itatiyában  2300 m tezf m igazságban, tehát a termikus 
gradiensnek igen nagy • t kell föltételezni. Az uj t invsstóg-
állapitásokbóí a következő paradox következtet.lsek vonhatók lo
Ha az eddigi módszerekkel számítjuk át - irja a szorzö - a oleisz- 
tooőn hoh..tar dopresszi e ját homőrsőklotro,.- a nagy t ..rmikus gradi­
ens lapján rendkívüli nagy lehűl ist kapunk. Ha visz ont a hegy­
lábi hőm ’rs ’klotet számítjuk ki ős hozzáadjuk a t rmikus gra­
dienst, ellenkező cröd.m .'nyt, feltűnően enyhe 1 ohülőst kapunk.
ILi tsőgos tehát, hogy a glaciális h m ’rs :klct kir'z ámítására ed­
dig •y>Ík?.l’u-.sott ^edszorek helytállóak,
145. ' TTaAI A. ' ...z ighajlatvaltozás nihány bizonyitőka /(Jnivers*,
1 9 5 7 .3 .s z .569-576. p . /  ,i klímaváltozás biológiai, jeleinek 
n :psserü ismerte tő se ős magyarázat,t.
146. P.'DEL.JBORLE P. : az  őghajlat ing-.doz...s .i /Inform,Googr. 1 9 5 7 .4 .sz.
154- 157 .? ./ éghajlat ingadozásait tanúsító adatok ős az
ingadozások okait magyarázó elsőiét ok /kozmikus, f 31c‘ f elrsini, 
stb. ismertet ;no után szorze. kifejti saját elm let it, amely el­
sőé őrben .az általános lőgkörzősen ős a zónái is körzések sebesgő­
gin nyuggzik. ő. sobpssőg változás• inak a forrásai szerző szo-
, rint a Kap tcvékonysőgőten beálló eltolódások ős változások.
147. TYC2U'TSAA M .: Lengyelország ’ghejlata a. harmad-korban ős negyed-
korban /Craspp.Googr.1 9 5 7 .2 .s z .131-170.p . /  Igen■szeles'
irodalmi anyagra felépített tenulmÍny, földtört 'neti korok, i- 
doszakók őc korszakok szerint rőszlotoeen leirja  Leng?eloroz£g
. földtörtőneti .ighajlatit.
148. 20L0TÁRJEV M .A .: A negyedkori palcokiimátoíógia nihÍny irdőóé­
ról /Trudü Komra# 4-go p e r .Z I I I .423-426 .p . /  *> kőrdős iro-
d. Imának rövid, összefoglalása utin a szorzó nőg^ pontban sorol­
ja fel a földfelszín megoszlásiban /tenger-szárazulat/ s ösz- 
szotőtelőben beállott v ál tojásokat, amelyek 'őaz általános 1 ig- 
körz .eben, a hóm .’rsőkletbon a cn m'>'’ T'ogoszlanab -,n s w-'r*”'- 
nyi* .gőben erőteljes eltol ődáso.kat v í lt o tt k  k iM. “ fele sin szer­
kezetiben es a 1 igkörzősbon ilyen változások következte?: bo 
harmadkort öl kezdve is ezek követkozm .nyo volt a jégkorszak ég­
hajlaténak ktcpkakulása.. .  a rákövetkező felmqlegadős ugyancsak 
a szír zulet Ín a tenger konfigurációj a megváltozás nak a követ­
kezménye1 "A holöcinb n ős a tort noti időszakban beállott kli- 
meváltozao töb'rő-k.viobő annak ' kö vetkozm .n-e, hogy az atlanti 
vizek a ma ^  ?.s. s z ::1 cn r. i goki.g nyomultak f e l . . . ”
L ö d  mig: 117,
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149« FRIEDEHICHS K* t Az-ökológia %árgya /Stud .Gén,1 9 5 7 .2 ,sz* 112-124* 
p, és 3 . sz*125~143 .p * /  .Két részből álló, hűvös és tárgyi­
lagos hangon megirt alapvető” tanulmány - az uj német elnevezés 
szerint Umweltlehre - és magának a környezetnek, az Umweltnek 
tárgyi tartalmát igen részletesen analizálja, többek között  ^
ökológia lépcsőzetes szerkezetét, a rokontudományokkal fennálló 
összefüggését, az okológia és a fiziológia közötti határvona­
lat, valamint az ökológia és a biológia viszonyát, A második 
részben a szerző az ökológiai egyensúly és a biotéjj problémái­
val foglalkozik; élesen polemizál egyes elméleti tételekkel és 
néhány s*:pp mondatban hangsúlyozza a természet megbonthatatlan 
. egységét,' ,
150. WISSMANÍT E * : A növénytermesztés és állattenyésztés géncentrumai
és elterjedésük u t j a i ; 'a  kiimátőrténéttői függésük /Erdkunde
1 9 5 7 .2 .sz, 81- 94./és 3*sz. 175- I92 ;p */ , C.O»Sauer "A mező­
gazdaság eredete és elterjedése" c, angolnyelvü könyve' kiegé­
szítésére és magyarázatára szolgáló hosszabb tanulmány, amely- 
nek rendkívül széles témaköre a következő részekre oszlik: A 
kultura keletkezési hely ei;. növénytermesztés; kölestermesztés 
mint feltételezett fejlődésfokozat; szarvasmarhatenyjsztés és 
gabonatermesztés; állattenyésztő kisparaszti gazdaságok; a 
sztyepp-paraszt és az oázis-paraszt; létenyésztés; a késő és 
postglaciális^éghajlat Belső-'és Elő-Azsiában; htása az őskori 
és korai történeti fejlődésre^
Lásd még: 145
FÖL AZ ÁLLATOK FÖLDRAJZA
151. BANARESCU P.s Románia halfajtáinak zoogeográfiai elemzése
/P ro bI, Geo^r. V,kötol99~216.p / .  Romanfa halfaunájának rész­
letes leirasa* Románia belvizeiben 87 halfajta él, 54 édesvízi,
27 tengeri és 4 őshonos fajta , A cikk^részletesen leírja az 
egyes halfajtákat, földrajzi elterjedésüket és gyakoriságukat*
152. HUTNER S.H , és szerzőtársai; Biokémiai földrajz* A'legújabb 
vitaminkutatások néhány szempontja /Geogr«,Rev,1957* 404-407.p ; /
Az Amerika floridai és texasi partjain időnkint jelentkező un. 
"vörös dagály" /Red ti ele/ eredetét magyarázza. Ezt a jelenséget 
dinoflagellatesek óriási tömegei okozzák, úgyhogy nagy terü­
leten a tenger rákféléi, halállománya és melegvérű á l l a t n i  el­
pusztulnak, Ez a jelenség egyébként C alifom ia , Peru és TJj-Ze 
land partjain is fellép, bár nem ilyen pusztító méretekben, A 
cikk másik ezzel összefüggő problémája a Bl2 felhasználása a 
planktonok-szaporítására s ezzel összefüggésben a halállomány
, növelésére. Röviden beszámol az eddigi kísérletekről*
I53c FETERS H ,J .í 'A z  állat^és. életterének viszonya /Stud„Gén.1957.
9 . s z ,523-531.p . /  Három példán, egy emlős, egy pók és e§y
rák példáján mutatja be részletes kutatások és megfigyelések 
alapján az állat és a tér /Raum/ viszonyát, az állat alkalmazko­
dását a tér-szabta életfáit ételekhez,
154, ZOLOTAEV V ,S z . : Az északkeleti Kaszpi madárfaunájának'a vizszint 
ingadozásával összefüggő változásai /lzv*AF 1 9 5 7 .6 ,sz .105-111,p . /
155.
156.
157.
158.
159.
160.
. FOH A NÖVÉNYIÉT FÖLDRAJZA . .
BORISZOVA^J.V,-ISZACSENKO T . J.-RACSKOVSZKIJ ’jA .I .í  fiszak-Kazah­
sztán növénytakarójának alapvető növényföldrajzi törvenyszerü- 
ségoi /lzv«VG0 4 .s z , 308-321 p , /  Szerzők Észak-Kazahsztán 
területét két övezetre és öt alövozetre osztják. Ezek; erdős 
sztyepp a középső és a déli erdős sztyep alzónáival, innen dél­
re a túlajdónképeni^sztyep a következő alzónákkal: dús füves- 
árvalányhajas /mérsékelten száraz/ sztyep, füves-árvalányhajas 
/száraz,/ sztyep és csenkeszfüves-árvalányhajas sztyep. Szerzők' 
megállapítják, hogy "az övezetek és alövezetek határai jól egyez­
nek a talajtakaró, az éghajlati és a geomorfológiai viszonyok 
változásaival," Zónánkint és alzónánkint részletesen közlik a 
növénytakaró ás a növénytársulások összetételét, kiemelve az o- 
gyes rayonok sajátos növényzetét,
FUKAREK P . : A Dryas octopetala összefüggése a diluviális gleccser­
nyomokkal /G eogr .P regl.1957 .1 ,sz . 60- 64 ,p ./ Szerző a növény
elterjedését és az eljegesedés határait veti össze.^A mellék l.t 
térképen az összefüggés világoson kivehető. Jugoszláviának r t'-
li  "bórának kitett területein ma is jelentős területet tart a i ry- 
as megszállva s ez világos jele annak, hogy a növény főleg Bosz­
niában és Hercegovinában a jégkorszak óta honos.
GREENWOOB J .E ;G ;W , : A növényiormációk fejlődése a Szomali földön 
/Geogr, J, 1957 .4 . sz .465-473.p . /   ^ A légi felvételek és__tercp-
kutatások segítségével megvizsgált különleges növényformációk 
az un. növényzeti ivek /vegetation arcs/. Az ivformáju^növény- 
zetfoltok fejlődését szerző a viz lokalizált beszivárgásával, 
tartalékolásával és felhasználásával magyarázza az egyébként 
vízhatlan, aridus talajon,
SCHMITHÜSEN J ; : • A növényzet földrajza keletkezése és célkitű­
zései /Peterm ,M„1957»2,sz, 81-92.p . /  A szerző meghatározá­
sa szerint 11 a növényföldrajz /geobotanilca/ a növénycsaládokat 
és növénytársulásokat jelenkori elterjedésük és a külső életfel­
tételektől függésük szerint vizsgálja, a növényzet földrajza 
/Vegetationsgeographie/, mint a földtudományi kutatások egyik ága, 
a Föld növényköntösét s annak az egyes vidékeket jellemző sajá­
tosságait kutatja".. A geobotanikával ellentétben kutatásának 
tárgyai-nem maguk a növények, hanem országok és tájak növény- 
takarói. Leírja ennek a tudományágnak a fejlődését, az újkor" 
kezdetétől a s z á z a d  végéig, majd Humboldttól Griechachig.
A befejező részben a -növényzet földrajza egyes ágait, azok tar­
talmát és feladatait,
SPAHOVSKY W ,: A képtechnika fejlődése és jelentősége a növény­
földrajzban /Uránia 1 9 5 7 *7 .s z .263-265.p , /  Litográfiák máso­
latain, fehér-fekete és szines fényképeken mutatja be a növény­
földrajz szemléltető eszközeinek fejlődését, A nagy fejlődést 
elsőslrban a színes filmek árának erős csökkenése tette lőhet vé.
Lásd még: 52, 519.
FOHE AZ ERDŐK NÖVÉNYZETI FÖLDRAJZA
KRILOV G ,V ; : Szibiria -erdőségeinek védelme és gyarapítása 
/P r ir .195 7 . 3 .sz„ 3-10 . p , /  Szibiria a tundrától a sztyopig 
terjedő, több mint 1000 km széles erdoövezote adja a Szovjetunió 
faállományának 80 fa-át. A legutóbbi ötéves tervidőszakokban fő­
leg az északitengeri ut megnyitásával és a szibiriai vegyi- és 
papíripar fejlődésével, fokozódott az erdőségek kitermelésének:
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üteme* az állomány védelmének Ss felújításának a fonotssága,. A 
szerző a nagy szíbiriai erdőségek összetételét közli, fajták és 
alfajták, területek és tartományok szerint, megadja a természetes 
, mogujulás.mértékét.és a faállomány megközeiito mennyiségét,
l 6l * ' TJIJRIN A,V« i A tölgy és kísérői évszakom fejlődése a Szovjetunió 
európai részének erdeiben /Geogrf.Szb ,IX ;£ 10b-114»p./  ^ Nyolc
erdőkerület adatai alapján' állapítja meg a tölgy és kísérői /kő ­
ris, szil, jávor, hárs, n y ir / rügyfakadasa, lombosodása, virág­
zása- lombhullatása és a magboérés időpontját,
■ • FOHK FENOLOGIA
162, BESSZÓNÓVA: E ,V , % A legfontosabb mezőgazdasági növények fejlődési 
fázisainak kezdő időpontja a Szovjetunió területén, /Geogr,Szb*
I I ,  3-4-65-.p,/. Térképvázlatokkal és táblázatokkal kiegészített 
kimerítő tanulmány az őszí ás tavaszi búza, köles stb, termésfá- 
zisairél és a^fonológiai jelenségek gyakoriságáról, a Szovjetu­
nió európai részének szélességi övezetei szerint a fejlődésmenet
, naptári adataival,
163. BOTMANOV V .A ,í 'A  makrofenológiai térképezés módszere /Geogr„Szb.
I I I ,  144-1590p u/  ■ A fonológiai megfigyelések szabatosságának 
tökéletesítése csak megfelelő térképezéssel érhető el, A ma hasz­
nálatos - szerző szerint tökéletlen - térképezés helyébe saját 
módszerét ajánlja^ amelynek alapelvei a következők: 1 /  Az an- 
kiválasztása /megkülönböztetendok a hiányos, kétséges és a mc -
-bízható adatok/; 2/  az adatok alapján fenő szinoptikus vázlat ké­
szítése;' 3 /  az időpontok variációinak pontos megállapítása. Fsai - 
•felül négy pontba foglalt részletes utasitásokat ád a térkép 
szerkesztésének alapjául szolgáló "több éves évi időpontok^megál­
lapítására és a kiválasztott időpontok izofénjeinek megvonására,
. /Vázlatok és táblázatok/,
164 . N/:$CSUK E ,F ,:  A fenológiai megfigyelésekről /Geogr. S, 2 ,s z , 42- 
45» p ./  Gyakorlati tanácsok és útmutatások arra, mint kell
az általános iskolák felső tagozatának növendékeit az y.fcsztáljr- 
tól kezdve fenológiai megfigyelésekre megtanítani és ránevelni, 
valamint az iskolai megfigyeléseket a Földrajzi Társaság feno- 
. lógiai osztályának munkájába bekapcsolni,
165, EUDENKO A .J , :  A'fenológia fejlesztése és felhasználása a népgaz­
daságban /Geogr, Szb, I I ,  5-21,p , /  Az Összszövetségi Föld raj­
zi Tarsaság eddigi működésének és legfontosabb jövő fáadatainak 
Összefoglalása, Javasolja széleskörű megfigyelő hálózat kiépít 
sét, a befató adatok rendszeres ellenőrzései és tudományos fel­
dolgozását „ ^Szemléltető táblázatokon mutatja be az eddigi megfi­
gyelések időpontjait és osztályozását,
166„ SZINSZKÁJA xD,N, : A fenológia a múltban és a jelenben /Geogr,Szb,
I I ,  130-143,p * /  A fonológia tartalmát szerző három résre
/típ usra / osztja; 1/  az un* természeti naptárak szerkesztése, b i ­
zonyos területen az évszakos jelenségek sorrendjének meghatározá­
sa; 2/  bizonyos növényfajták vágy csoportok adatainak összegyűj­
tése nagyobb területen; 3 /  valamely növénytársulás évszakos fe j­
lődésének megfigyelése és idevágó adatainak feljegyzése, E hármas 
feladat megoldásának részletes metodikáját is bemutatja nohány 
gyakorlati példán /Észak-Kaukázia hegylábi rétjein végzett feno­
lógiai Iratatások alapján/,
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FŐM ORVOSI FÖLDRAJZ . . . .
16T. SiOKOLOV N ,P „ : Az orvosi földrajz problémai /P r ir ,1 9 5 7 .6 ,sz,
35-41» p . /  Az orvosi földrajz feladata az orvostudomány egyik­
főcéljának, a járványos es tömeges megbetegedések.megelőzésinek
■ a megvalósítása, Ennek a célnak a solgalatában áll&a járványter­
jesztők földrajzi elterjedésének a kutatása, a földrajzi-termé­
szeti környezet és egyes tömegbetegségek közötti ossz efüggés fe l­
tárása, Erre mint érdekes példát szerző a golyvát idézi, amely 
betegség a Szovjetunió számos vidékén endemikus volt, de ma mar 
.sikerült a golyvás megbetegedések számát tizedére leszorítani.
A földrajz ns az orvostudomány együttműködése különösen a^su- t 
lyos járványok fészkeinek felkutatásában, terjedésük irányának * 
és gyorsaságának vizsgálatában ért el igen értékes eredményeket*
A  ■ * . . FT A TALAJOK FÖLDRAJZA , .
1.68'. ALBRECHT W .T ;: • Talajtermékenység és biogeográfia. /Geogr,Rév.
1957, 86-105,Pf/ Az uj utakon 54ró /szerző szerintl/' ta­
nulmány a következő részekre tagolódik: A proteinek szerepe. 
Proteintermelés és az éghajlati tényezők. A^talaj összetétele * 
és a protein-potenciále. Vadon élő állatok és talajtermékenység. 
Házi állatok és talajtermékenység. Az ember és a talajtermékeny- 
, ség. A cikket érdekes grafikonok és térkép egészitik k i ,. .
I69» BARRERA'A,: A Fülöp szigetek talajnemei /E h i l , G eo .J ,1 9 5 7 ,3 .sz*
70~74*P*/ A szigetek talajnemeit 145 sorozatba sorozza, ezek 
651 típusra és 22 vegyes típusra oszlanak* A cikk az egyes típu­
sokat régiónkint jellemzi és a következőképen osztályozza: A - 
recens alluviális, B - idősebb alluviális, C - idősebb terasz 
vagy vulkános, D - andezit-bazalt eredetű, E - palás alapkőzctü 
, és E - homokkőből alakult talajnemek.
170. DE LIANO M .: A Föld talajnemeinek filogenetikai és ökológiai
osztályozása /Anal„Edaf.1957 ,7- 8,sz. 857-865.P. /  Kisériet a
Föld talajnemeinek egyetemes és rendszeres osztályozására. Az 
osztályozás alapba X-VI kategória, ezeket a szerző rendekre, 
alrendekre, családokra, típusokra, szériákra és. variánsokra
/  • o s z t í a .  . j
171. KLINGE H . : Észak-Sp^iyolország mészkőterületeinek fedő talaj­
nemei /Anal, Edaf,' I§57o 2 . sz * 203-25& .P . /  Észak-Spanyolor­
szág jelenkori, reliktumos és fosszilis talajnemeinek részletes 
leírása és jellemzése. Ezeket a talajokat szerző a térra rossa 
némi nyomain kivül a terra fusca csoportjába sorozza, bár ez 
utóbbit is másodlagos képződménynek tartja, A magasabb hegységi‘ 
szinteken és a partvidék északi lejtőin a talajnemek az európai, 
a déli lejtőkön a mediterrán talajok rokonai,
FV KÉMIAI FÖLDRAJZ
172. BASZKAEOV M .P ; : Az-üledékes képződmények geokémiai övozetessége
/izv .AN .U zbek ,1 9 5 7 .4 ,sz , /  Á középázsiai üledékes kőzetek,
elsősorban a bauxitok é s _ foszforitok geokémiai Övezetességét 
kísérli meg a szerző megállapítani. Az Amu-Dar^a és a Szir-Dar-
ja közének mezozói és kainozói képződményeit táblázatban fog­
lalja  össze,
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173* SAULIG'H;: á geomorfológia*módszerei Pierre Bírót szerint, /Am .* 
G*1957o 2 ,J9Z*97»124*p, és 3 ss0221-236,p ,/^  Birot "Les métho- 
des de la morphclogie" cimü leönyvét elemző a szokásos kereteket 
messze meghaladó terjedelmű polemikus tanulmány, amely felveti 
és beható részletességgel vizsgál ja mind a "klasszikus" morfoló­
gia módszereit? mind az u^jabb kutatási módszereket, a korrelatált 
formációkat és a különböző folyamatokat, A befejező rész foton'.ja 
.a morfológiai iskolák alapvető irányzatai: 1/  a mobilista szem­
pont; 2/  az euszt-tikus variációk; 3/  az éghajlati variációk 
, prioritása,
174* GREVER' J ; G»z A Brit-Solomon szigetek néhány földrajzi szempontja 
/Geogrj,J*1957«3.szó29’8-314«p^/ Szerző hót évet töltött a 
Solomon szigeteken, topográfiai felvételezést végzett} s cikké- 
, ben a legfontosabb geomorfológiai megfigyelésekről, számol be.
175* MESCSERJAKOV J U ;A ,: A Pöld'morfostrukturájának főelemei és ere­
detük /lzv ,AN  4*sz.- 3-15-,p./ A morfostrukturafogalmát Gera-
szimov 1947-ben úgy határozta meg, hogy az "a strukturális geo­
morfológiát és a geológiát egybefuző' tudomány, egyik fontos alkat­
része", A morfo strukturál is elemeket a Csendes-öceán, az
Indo-Atlanti óceán térségeiben külön-külön'Vizsgálja és két szí­
nes térképen tünteti fel egyrészt a protoplatformos és ^eogeo- 
szinklinális elemeket^ másrészt a világrészek-és ez óceánok viszo­
nyulását a neogeoszinklinális képződményekhez,,'
lásd még: 56 , 57, 434,
GA END0G2N ERŐK 
. GAA ORO- J?S EP1R0GENEZIS
176. CAIL1EUX A , : Gyűrt • vonulatok zsugorodási /rövidülési??/ értékei 
/Rev>Géom,Dyn91957^9”1 0 osza129-134-Pw/ A földfelszín 44> a 
kaledontóla harmadkoríg terjedő korú gyűrt övezeteinek zsugoro­
dási értekeit adja m-egs Ezek az értékek 1 ,14- 6,67, a középérték 
tehát 1 ,63 , tehát kevesebb mint az archaikumban -2,00-2,80,. A 
földfelszín minden egyes pontja valószínűleg két szer-háromszor 
^yürődett a földtörténeti múltban, úgyhogy r. teljes zsugorodási
, orték körülbelül 3 *
177. HAIF V ,E , í A földkéreg gyűrődései - eredetének és osztálvozásinuk
néhány kérdése /Bjull<*M0IP 19 5 7 .5»sz, ^A gyűrődéseket magya­
rázó elméletek rövid, -összehasonlító elemzése után a szerző sor­
ban jellemzi a genetikus elv alapján osztály) zott gyürődés-típu­
sokat, A gyűrődések /redók/ uj osztályozását javasolja és a sa­
ját osztályozását néhány ujabb osztályozással veti össze,
178, IANCIT M ,: Adatok a Kárpátok ive belső'depressziójának geomorfo­
lógiai egységéhez /Probl,Googr„IV,köt*126-11.80,p , /  A hosszabb
tanulmány főtémái: a depresszió eredete, a depresszió érintkezés­
sé az orogenetikai keretekkel, a vízhálózat központosulása, a 
geomorfológiai egységek* Három egységet különböztet meg: a domb­
ságot, az akkumulációs hegylábi területet, s az alluviális sik-
* SoL f"0tn*t - ' ' '
179, MESCSERJAKOV JTT.A*-NEJSTADT M .J.s 'U jabb adatok a Balti pajzs 
posztglaciáii3 emelkedéséről /lzv ,AN  2»sz. 143~147«p./ ' A tér­
képpel ;s pollengörbékkel illusztrált rövid tanulmány -Matti Sa- 
uramo finn geomorfológia részletes adatgyűjtésére támaszkodva - 
a Balti pajzs belső 'és külső flexurájára vonatkozó ujabb ada­
tokat foglalja or-szc,
180,
181,
182.
183,
184,
185,
186.
18?.
MURATOV MtfP;s Az óceánok mélyárkai eredetének problémája. /B ju ll . 
MOIP 19 57 .5 *s z ,55-70,p , /  Szerző szerint a Csendes-óceán m<?ly
árkai i^en idősek, viszont az Atlanti és^az Indiai óceán süll,yo- 
dékei jóval fiatalabbak, s a környező szárazulatok struktúrájával, 
összefüggenek. Részletesen vizsgálja az óceánfenék eredetét, első­
sorban a vizszint alatti völgyeket. Végső következtetései szerint 
a földkéreg fejlődésében két folyamat uralkodik: az egyik a geo- - 
szinkiinálisok kialakulására vezető folyamat  ^ amely a geoszinkli- 
nálisoknak táblákká /platformokká/ átalakulatával jár, a második 
folyamat különösen a mezozoikum végén volt erőteljes os a- szekun­
der óceáni tipusu mélyárkok kialakulását eredményezte,
GAD VULKÁNOSSÁG’■ . ,
DE GAURY G. ; Masira sziget /G eo g r .J .1 9 5 7 .4 .sz,499- 502.p . /
A sziget az Arab félsziget délkeleti csücskétől 260 km-re fék-_ 
szik, 70 km hosszú és 1 8 .km széles, a szerző szerint "apetro^rá- 
fusok paradicsoma", mert a vulkános kőzetek^le^többje sürün cl - 
fordul a szigeten; Egyébként a cikk túlnyomó reszben a sziget 
történetéről szól0
gag földrengé s
EGYED'L.s A'mélyrengések keletkezésének mechanizmusa, /B ju ll . 
szovj,inszt0szejzm, 1 9 5 7 .6 ,sz, 89-95.p . /
P Á S :! . :  A kinai földrengések kutatása a'történeti okiratok alap­
ján /B ju ll ,s zo v j ,in s zt ; szejzm.1 9 5 7 .6 . s z ,26-32,p , /  A cikk a
kinai okiratokban az i .e ,  780-tól feljegyzett földrengések' rövid 
leirása. Az i , e a999-től 1955-ig megfigyelt s a 8 , fokozatot meg­
haladó erősségű földrengésekről térképvázlatokat is .közöl,
ROZOV E .A ; ; Közép-Ázsia szeizmikussága /B jull.szovj.inszt ,szejzm ,
1 9 5 7 ,6 ,sz, 36-41.p . /  A közép-ázsiai szovjet köztársaságok
területén megfigyelt földrengések epicentrumainak és a hullámok 
terjedési sebességének és irányainak ,;rövid leirása /térképvázla­
tokkal/.
SZAVARENSZKIJ E .F .í  A Szovjetunió'széizmikasságának kutatásáról 
/B ju l l . szovj, inszt, szejzm,19 5 7 .6 . s z .16-18,p . /  A cikk a
Szovjetunió nemrég kiadott széizmikus atlaszának rövid leirása.
Az atlasz a rengések intenzitásának rangsora szerinti övezetekre 
oszlik. A szerkesztés zonális megfigyelések és felvételek aláp- 
ján történt. Az egyes övezetek a következők: Kárpátok, Krim,
Kaukázus, Kopot-Dag, Közép-Ázsia, Altáj, Bajkál, 3!ávol-Kclct, 
Északi sarkvidék,
G M  KÉREGMOZGÁS^ •' SZINTINGADOZÁS
,,%C
BONCSKOVSZKIJ V .F , :  A földfelszín lejtése időszakos változásainak 
néhány sajátossága /B ju ll . szovj. inszt, szejzm,1 9 5 7 ,6 .sz, 135-133.p
DOSZKACS A .G .: A Kászpi-menti sikság felszinalakitó tényezőinek - 
kérdéséhez /Trudü Komm. 4-go por. X I I I .148-157.p . /  Rövid
bevezető után szerző a legújabb geomorfológiai kutatások alapján 
összefoglalja a ma&rorolief kialakulására vonatkozó mai felfo­
gást , különösen a jellegzetes mély süli yedékek keletkezésének 
elméletét, a második rész a mezoreliof keletkecésérol számol be 
/akkumulációs formák, a sódómok tektonikába/, a befogoző rész pe­
dig a folyóvízi erózió munkáját elemzi,
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188* LSONTEV 0, K; és V, K i ; Lagunás partok keletkezése és fejlődése 
/Trudü Ocean0 Kom . II,.köt, 86~103»p» /  ’A Világtenger lagunás 
partjai- a.partok összes hosszának 13 $-át teszik ki. Az Indiai 
óceánon 13, a Csendes óceánon 7, az Atlanti óceánon 17., az észa­
ki jeges tengeren 21, a-belső tengereken és nagy tavakon 9 lagu­
nás partszakasz fekszik, Szerzőknek a Krimi, az Azovi és az Észa­
ki. partokon végzett kutatásainak tárgya a lagúnák keletkezese, 
a növények, a sótartalom, a hullámjárás Szerepe» A hidrodinamikai 
és hidrokémiaí vizsgálatok alapján osztályozzák a lagúnákat tí­
pusok szerint és megállapítják, hogy "a lagúnák keletkezését nem 
a^transzgresszip os a regresszió teszi lehetővé, hanem a szint- 
változások jellege, vagyis egyéb kedvező feltételek jelenlétében 
. a lassú szintemelkedés vagy süllyedés".
189a RUCSKOV 0,A.>: Legújabb és-jelenkori tektonikus mozgások Fergáná- 
banr /Trudü Komm, 4-go p e r „ Il i i„ 211-219 0p . /  A Fergána földtör­
téneti fejlődését két részre osztja a szohszkiji és a poszt- 
szohszkiji korszakra. Az erős szintsüllyedés a második;korszabi. m 
következett be, a dombvonulátok az elsőben keletkeztek. Ezekai a 
vonulatokon '‘hegylábi lépcsőket1' állapit meg, ezek szerkezetével 
lehet tisztázni a geomorfológiai fejlődést. Ez a lépcsős, emele­
tes szerkezet arról tanúskodik, hogy a ‘''negyedkori gyűrődés rit- 
, mikusan váltakozó szakaszokban ment végbe".
190. SPAtJHER A ,0 « : 'Ujabb adatok Fennoszkandia függőleges mozgásairól 
/Izv .VGO  3 ,s z . 239-243sp /  A ZVIII,századtól a II.század  kö­
zepéig mért szintezési adatok összevetése és kiértékelése,
GAKT TEKTONIKA
1917 APRSSZOV SZ .R ,; 4  gyürődésrendszerek mélységéről és a mélységi 
törésekről. /BuU..^ MOIP 1957 .4 . sz, 27~34.p»/ A geotektonika 
eddig megoldatlan' kérdését vizsgálja, nevezetesen a gyűrődés- 
rendszerek és a mélységi törések mélységének megállapítását. Ki­
mutatja, hogy az a nézet, amely szerint ez a mélység eléri, sőt 
meghaladja a 700 km-t, nem helytálló* A kérdés igen alapos to- 
. vábbi vizsgálatot. követel,
192. MESCSERJAKÖV JU .A .: Az északi Kaszpi-mellék és az alsó Volga-vi- 
dék legújabb tektonikája a strukturális geomorfológiai analízis 
plápján /Trudü Komm4-go per. X I I I ,158-172.p , /  Az analízis 
főrészei: 1 /  A szerkezet orográfiai kifejlődése és hatása a folyó­
hálózat kialakulására; 2/  A struktura hatása a különböző geomorfo­
lógiai szintek magasságára és felépítésére; 3 /  A legfiatalabb üle­
dékek fácieseinek és vastagságának paleogeográfiái elemzése. Eb­
ben a sorrendben foglalja össze a kutatások eredményeit és hatá­
sát, különösen a sódómokra és megmagyarázza a vetődések; legfon­
tosabb morfostrukturális típusait,
193. OBIDIíTENTOVA G,V,s A legújabb tektonikus mozgások'tükröződése- 
a Köz ép-Volga völgyének szerkezetében /Trudü Komm, 4-go per.
I l i i  142- 147 .P ./ A cikk első részében a Közép Volga völ­
gyének általános szerkezetét irja  le a szerző, elsősorban a há­
rom ártér fölötti teraszt, a második részben a legújabb tektoni­
kus mozgásoknak a teraszokra gyakorolt hatását elemzi.
194. PANOV D .G . : A központi -.szaksarki medence tektonikája és genezi­
se /Vjull.MülP 1957. 1 . az, 21-38,p . /  A tanulmány a medence téké 
tonikájára vonatkozó vélem nmeket foglalja össze és kiemeli a mó­
dén cének az óceáni modenc ékhez viszonyított szimmetrikus geoló­
giai szerkezetét, k legújabb kutatások eredményei alapján felvá­
zolja a medence geológiai szerkezetét és közli az eredetére vo­
nat ko zó u j abb megái 1 ap i t á sd kát „
■ 35 -
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195. WEGMAÍBHr E . : É1.Ő tektonika, denudáeió és a vele összefüggő je- 
lenségek /Rév, ^Gé.ogr ,Phys .GépüLDyn. 1957 .l .s z .  3-15.p . /  A 
közepes és valóságos lepusztulás meghatározására szolgáló eddi­
gi módszerek ismertetése után^az interferenciás jelenségek se­
gítségével történő meghatározás módszerét magyarázza a lepusz­
tulás és az emelkedés közötti összefüggések példáin. A különbö­
ző tektonikus szakaszokban bekövetkező mozgások gyakorlati hatá­
sa igazolja a deformációk ütemei mérésének a fontosságát. A ta­
nulmány témakörét a következő részekre tagolva tárgyalja: 1 /  Be­
vezető és kútatásmódszerok, 2/  a lepusztulás és a deformációk 
közötti interferenciák;' 3/  az interferenciák, a mozgások ütemo 
és. a Lyell-féle alapelv.
Lásd még: 55
GC LEPUSZTULÁS
LOZEK V.-PROSEK F . : Karsztjelenségek'travertin;kőzeteken és ' * 
sztratigráfiai jelentőségük /CeskosL.Kras.1 9 5 7 .4 .sz. 145-157.p . /  
Megkülönböztetik a korrózió és a források eróziós.munkája révén 
képződött travertin rétegeken és az éghajlat, elsősorban a -/Csa­
padék hatására keletkezett travertin karszttípusokat. A trávertin- 
ben végzett kutatások megvilágitják"a negyedkori karsztosodás me­
netét es befolyását a kőzetek morfológiájára”.
GCM MÁLLÁS
197. CORBEL J.s Gránitok és szilikátok-vegyi mállása /e ró zió ja / for­
ró éghajlatok /Rév.Géom«,Dyn» 1957. 1- 2.szc 4-8.p „ /  A meg­
vizsgált kőzeteknek: több mint 60 fi-a SÍO2, szerző szerint ezek­
nek a kőzetelmek a vegyi és mechanikus eróziója /lepusztulása/ 
mennyiségszerüen 1*000 évenkint trópusi éghajlaton 27 mm. og vi­
litől éghajlaton 50 mm. Eszerint "az egész harmadkorban a fel- 
szini lepusztiiláss- trópusi éghajlaton 1540 m, egyenlitoi éghaj-
, laton 2850 m vo lt ." ,
198. KUNSKY J . : ' Pszeudokarsztjelenségek Csehszlovákiában. /Ceskosl.
Kras, 1957 .3 .S Z . 108- 125;p ./ _ Nagyobb felében angol
nyelven megirt tanulmány. Témái: a pszeudokarszt genezise, elő­
fordulásai Csehszlovákia területén, az ember szerepe a pszeudo­
karszt keletkezésében. Szerző szerint "a pszeudokarszt a középeu­
rópai éghajlaton a máilott kőzetfélszineken jelentkező szelcktiv 
denudáció egy formája s nem hatol olyan mélyre, mint a valódi 
karszt."
. . GCT. TALAJJCEPZÖDáS
199. CARTER• G.F ; és PENDLETON R .L . :  A humidus talaj: folyamat és idő.
/Geogr.Rév. 1957. 488-507.p . /  A tanulmány a nedves talajneme­
ket vizsgálja, a godzolosodást, a podzol-talajok növényzetét, és 
pedig három eltérő fekvésű és éghajlatú területen: Nagy Britanni­
ában, Rhodesiában.'és Ausztráliában. Tárgyalja továbbá’a trópusi 
talajfolyamatokat? a mállás időtartamát és a 'valódi latéritet, 
amelyet "tisztán trópusi jelenségnek" minősit. A cikk igen rész-
, lotes irodalmi jegyzéket tartalmaz.
200. PU JOS ,A .: Vörös, fekete és^szürke földek. A mediterrán talajok 
színeződésének és kormegjelölésének problémái* Észak-Afrikában 
tanulmányozva. /Trav.Sect.Pédol. T. 12, 69-96.p . /
GE 3P )NTÁN TÖMEGMOZGÁS 
GE? KüFOLYÁS, LAVINA
201,. PEER H0D0: A lavinák mint jelenkori denudációs tényezők, / i z v ,
VGO 4 .s z , 351-356,p : /  A cikk szerzője a hógyüjtő medencékben 
és a lejtőkön beálló hófelhalmozásokat, az ezekből kiinduló lavi­
nák ntjait, a lavínakupok nivációs munkáját s a nyomában keletke­
ző felszinformákat irja  le .
. . GEJ CSUSZAMLÁS, SW ADfe
202, J0GAN3Z0N-V.E.,: A-Kúra folyó 1955- augusztus 5-iki iszapos ár­
vize /ízVoAET 1957. 6 .,szJ 8'7-90op , /  Az árvizet megelőző fel­
hőszakadás és az ennek nyomában beálló áradás, földcsuszamlások
és suvadások leirávsaa
. . GÉM TALAJFOLYÁS.
203, EHMidtDV A»V»: A különböző' függőleges ífvezetdd" hatása a talaj fo­
lyások keletkezésére /izv .AN  1 9 5 7 .6 esz, 83-86,p „ /  A Torok al­
só folyása mentén^végzett kutatások és adatgyűjtés eredményeiül o?*
. rövid Összefoglalása,
204, W ILLIAM S 'P ,J .; Szoliflukciós jelenségek vizsgálata Norvégiában 
/Geogr., J . 1957 .1 , sz. 42- 55«p./ ' Cambridge és Oslo egyetemeinek 
közös expedíciójárói számol be, A következő főbb formákat vizs­
gálták meg: széles szoliflukciós teraszok enyhe lejtőkön; elszi­
getelt t©araszok, különösen lassan olvadó hófoltok alatt; meg­
vizsgálták ezenfelül számos kis terasz fejlődésmenetét s megál­
lapítani törekedtek a különböző szoliflukciós formák mozgásának 
okait,
Lásd még: 60,
Gi;v E R Ó Z I Ó
205, KOSZOV B.FoS Az ovrag-erózió a'Szovjetunióban és ónnak megakadá­
lyozása /V eszt , Moszk.Univ.1 9 5 7 .4 .sz. 207-209,p . /  ' Az ovrag
tipusu erózió minden földrajzi övezetben előfordul, leggyakoribb 
és legerőteljesebb a sztyep és erdőssztyep övezetben; a gyakori­
ságnak és az intenzitásnak azonban nem zonális sajátosságok az 
okai, hanem a külterjes és irracionális földművelés* A cikk ki­
fejtig hogy nemcsak a felszini vízfolyások, hanem a partok csu- 
szamlásai és suvadásai, a kimosás és a mállás is fokozzák az eró­
ziót* A védekezés nem szőritkozhatik az eróziót elindító tényezők 
gyengítésére, hanem az eddig másodrendűnek ás lényegtelennek" tar­
tott, a folyamat későbbi fázisaiban érvényesülő tényezőket is fi-
. gyelembe kell venni,
206, LIDOV V.P,-NIKOLAJEVSZKAJA J.M.-SZABÓ D . :  Az eróziós folyamatok 
tanulmanyozásanak és az eróziós jelenségek előrejelzésének meto­
dikai vázlata, /Izv .VGO I .s ? .  43-52,p , /
, , GG LEÖBLÍTS, TALAJERÓZIÓ
207, ARMAND D ,L » : Az erózió fizikai lényege és megakadályozásának m>d-
ja felszántott lejtőkön /Izv .VGO 3 .s z , 243-247.p . /  A tanul­
mány bevezető tétele: lejtős szántókon az erózió megállítása
vagy megelőzése a magasfokú szakosított agrotechnikát es a2 erózió 
elleni rendszabályok egész komplexusának alkalmazását köv^.-eli 
meg".A matematikai formulákban kifejezett feltételekből és kövo- . 
télményekből a szerző azt a következtetést vonja le , hogy a küLön- 
böhc lejtötipusok" megművelésére külön-k&JLön speciális gépek gyár­
tandó k, megfelelő vetésforgó tartandó be még a kollektív gazdasá­
gokban is, mert különben az erózió épugy érezteti pusztitó határát 
mint az egyáltalán nem gépesített egyéni gazdaságokban” .
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208,
209
210,
2i:i!.
212*
215.
ABM/jSD B .L . : 'A  zápor csők elnyeld sének törvényszerűségei erdős te­
rületen ylzv-.AN 2 as z0 l3-32ap . /  A nagy kísérleti anyagra tá­
maszkodó és részletes matematikai számításokká! alátámasztott ta­
nulmány a témát a következő részekre bontva tárgyalja: A lejtőn le- 
stL&anó vízfolyás a védi) erdősávok közötti övben, A védő erdősáv 
vízmérlege**A vízmérleg kiegyenlítésiek paramétere /Térképde és 
grafikonok/.
DIKIC S , : A talajerózió és következményei Boszniában és Hercego­
vinában /Geogr,Pregl,1957^1 :>sz, 49-55»p«/ * Bosznia és Hercego­
vina valamennyi folyója /Una, Vrbas, Bosná, Drina, Merőtva/ mere­
dek'esésű, igen erős a odri;. Ezek a folyók, valamint a .69 kisebb- 
nagyobb hegyi patak együttesen 5 ,5  millió termőtalajt sodornak 
évente a tengerbe. A két ■ tartomány terület 'nek 37 /°-a erodált vagy 
eróziónak kitett felület, Egyelőre csak az eróziótól fenyegetett 
fontos gazdasági objektumokat védik, most készítik elő a vesze­
delmes, vízfolyások rendszeres szabályozását0 v
TIVY J . :  A biológiai tényezők* hatása* az erózióra Skócia déli fe l­
földjén /Rév. Géom„ Dyn. 1957,I- 2»sz. 9--19.P./ - c i ’:";
a dél-skóciai felföldet /uplands/ jellemző két leggyakoribb fc i­
sz informa - a suvadások és' vízmosások - keletkezeset analizálj:... 
Mindkét forma gyakoriságának és elterjedésének legfőbb oka az em­
beri tevékenység, elsősorban az erdőirtás és a legeltetés. Ezek 
következtében a -növényzet elsátnyúlt, helyenkint a növényzet és 
a humusz eltűnt, A felszíni erózió következtében növekedett a fo­
lyókban szállított törmelék^ fokozódott a folyóvízi, főleg az ol- 
dalozó erózió, Mindezek a tényezők megzavarták a biológiai egyen­
súlyt, amely a szerző szerint az atlanti postglaciálisban volt a 
legtökéletesebb *
GH ' FOLYÓVÍZI ERuZIÓ
V..1RMA, K .N . : A folyami ciklus kialelállásának és növekedésének ta­
nulmányozása légi fényképek segítségével. /Bombay G.M. V; l .s z ,  
37-45. p . /  . Főként a davisi eróziós ciklus alapján tanul': ,roz:
öt légifényképet /ezek kópiáját, sajnos, nem közlik /;’ a felsősz. - 
kasz-jellegtől a delta-képződésig.
Lásd még; 87, 187.
. . GHA h oh dalbk  MUNKÁJA
BASZALIKASZ A .B .:  A folyóvölgyek dinamikus fázisainak-és az allu- 
viális üledékek kérdése /B ju ll . Komm, 4-go per. 2 1 .sz. 3 8 .4 6 .p . /
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ejyes lázisokat részletesen magyarázza es vz-  
3.atokkal teszi szemleltetövé.
GHE. MSLYÍTO /M jI’LYSJGI/ ÉS OLDALOZŐ ERÓZIÓ
BILIííSZKIJ E .N .: A Szevan tó mellékfolyói hosszanti profiljai- * 
nak a tő szint süllyed .sével összefüggő változásai. /izv.i'JT 1957,
6 ,s z . 91- 97 .p ./ »  Szevan tó lefolyásain az elmúlt évtize­
dedben kiépült vizlépcs: s erömüsorozat hatására megváltozott
39 ~
as erózióbázis Ez az egyetlen ilynemű jelenség a Szovjetunió 
egész területen. Az-ennek nyomában bekövetkezett változásokat 
analizálja a szerző.
GHH HATRAVÁGCDÁS. K^fTURA
214. VELMINA N .A . : Központi Jakutia zárt süllyedékei /alaszok / ere­
detének kérdéséhez /lzv»AN 2 ,s z , 97~105»pe/  Az északi
zárt süllyedéke’k eredetét szerző a canadai, yaSy alaszkai' hc.r.on- 
ló zárt képződményekre hivatkozással a lefüződött folyókanya­
rokra vezeti vissza®
Lásd még 683
' GHO TERASZOK
215. JAHN'A;: Adatok a^kárpáti teraszok ismeretéhez /Csasop. Geogr. 
l'957’. 2 isz.J171-186.p«/ Klimaszewski professzor 1948-ban meg­
jelent munkájában a Kárpátok völgyeiben három teraszt különböz- 
.tetett . meg,.3 Szerző a Wisloka /a  Szán .mellékfolyó j a /  völgyében 
végzett kutatásai alapján megkülönbözteti az árteret, az alsó 
/ 7-8 .m/t a középső /15-17 m/ és a magas /GO m/ teraszt* Rész­
letesen beszámol a teraszok morfológiai és strukturális jelle­
géről.
216. LAZAREVIC R ,:* A  Duna vizterülete• Grocka és-Smederevo között 
/Zb.Rado 1957,. 1 3 .köt,> l65--i95eP,./ A cimben jelzett folyó­
szakasz ' geológiai Összetételének, a tektonikus félszinformálna!: 
leirása. Megállapítja, hogy az ; abráziós téraszok nyomait a 
mellékvölgyeket, a suvadisokat. A vizterület pannon redője a 
középpliocénből származik, míg az abráziós teraszok a közép-mi-
, océntol a diluviumig terjedő időben alakultak ki,
217. PAS.CHINGER Hs Negyedkori kiimamorfológiai tanulmányok-az Inn- 
völgy alpi szakaszán /Zeitschr, Geom«1957.3*sz 237-270.p . /
Szerző' hosszabb időn át tanulmányozta az Iimvölgy alpi szaka­
szának teraszüledékeit /agyag, szalagos agyag, kavics/ s a te­
raszok szerkezetéről-, a jelenkori völgytalapzatról, a teraszok
, tagolódásáról gyűjtött adatait foglalja össze,
218. R IZ V I*A .I .H ,: A Ganga völgyének pleisztocén teraszai /Orientál-
Geogr<,1957*1, s z ,1-18,>p, /  Bevezetőben a sz erze ' a pakiszt \ni
teraszkutatások történetét foglalja össze, majd részletesen M a ­
gyarázza az alsó és felső Ganga-völgy teraszainak korát és ke-
, letkezését; s főleg az általa-úgynevezett "idős alluviuijiot"• -
219. SPAEKS B,W. ! A Cam völgy felszínének fejlődése /Geogr.J. 2. sz . ' 
188-20.2.p , /  A Cam völgy földtörténeti múltjának analízise, 
csak helyenkint foglalkozik geomorfológiai problémákkal, töb­
bek között a völgy két, 330, illetve 130 m magas teraszával.
Lásd még: 29, 35, 78, 193« • '
GHTJ. • TORKOLATKEPZCDES
220. CHETÍ S h .: - Adalékok a Jangceciang-torkolat fejlődéséhez /Actr 
Googr,Sin,1 9 5 7 .3 .s z ,2 5 3 ,p , /  Az ujabb kutatások*al p j 'n  
megállapítható a torkolat előtt két vizszint alatti, egymás 
fölött fekvő idős delta jelenléte, A delta fejlődésében a 
fluviatil tényező az akkumuláló, a hullámverés, a destrnáló 
erő. A legutóbbi 3$; év alatt a part 0 ,52  m-rel süllyedt, As 
üledékek vastagsága 70 m, A delta torjoázkedoséröl vallott
}korábbi felfogások téveseknek bizonyultak, mert a delte legkele­
tibb pontja 2000 év óta változatlan, az üledékek felhalmozod'sa 
következtében viszont a medercsatorna 180 km-rol 91 km-re kcs- 
, kenyült.. ,
22I„ TSENG CH .: ' Feljegyzések a Hankiang deltáról /Acta Googr.Sin,
1957. 3 .s z . 273 .p . /  A deltát szerző három övezetre osztja:
1/  az alapszint siksága, 2/  a központi sikság és 3/  a homokzáto­
nyok öve; A fő’delta.káLeti oldalán túl u;j, kisebb delta van ki­
épülőben,, Az utóbbi időkben alapos vizsgalatokat végeztek a fo- - 
lyóvizi alluviumból és tengeri iszapból épült zátonyokon^ A zá­
tonyok magassága 1 8 'in, de nem mint eddig feltették idős, hanem 
recens képződmények:. A partmagasság ujabb változásait szerző 
szerint friss alluviális lerakódások és nem kéregmozgások okoz­
ták.*
Lásd meg: 109.
. ; GI GLACIÁLIS ERÓZIÓ
222. MILOJEVIC B .Z . :  Tektonikus és petrografikus hatások- Jugoszlávia 
magashegységének glaciális felszinén /Prz.Geogr, 195T .2 .s z .
241-245.p . /  A francia nyelvű tanulmány tartalma a jugoszláv
magashegységekben eddig felfedezett és átkutatott glaciális 
formakincs leirása.
Lásd: 30, 61.
GIG GLECCSER
223. O K K O V ;: Az olvadó - gleccserek geomorfológiai munkája. /Terra,
1 9 5 7 .1 .sz. 12-19.p . /  A legutóbbi évtizedekben beállott kli-
. maenyhülés meggyorsitotta a gleccserek olvadását. A gleccsereken 
olvadó jégöv keletkezik, amely gátolja a gleccserek mozgását, 
sőt néha felfelé mozgásra kényszeríti. a jégtömeget. A gleccser 
ás peremei között szakadék keletkezik s végül a keskeny pcrcni- 
jég leszakad. A jég elolvadása után a végmorénákban katlan sz> r'i 
mélyedések magadnak vissza.
Lásd míg: 117.
GIM MORÉNA
224. JAKOVLEVA S z .V . : A^vándorkövek világtáji fekvése az alapmoré-
nákban és jelentősége a gleccserek mozgásának-meghatározásában 
/Trudü Komm.po izucs. 4-go per. X II I . 300-303.p . /  Lonin-
grád .környékén és Nyugat-Szibiriában végzett kutatások alapján 
megállapítja, hogy a vándorkövek Leningrád környékén túlnyomó 
részben ÉÉNy-DDK irányban mozogtak.
GJ DEFLÁCIÓ 
GJAC FUTŐHOMOK
225. SCHELING J . : A belföldi' fut óhomok eredete, felépítése és érté- -
kelése /Erdkunde 1 9 5 7 .2 . sz. 129-135.P « / r A partmenti ^és1 a
belföldi futóhomok közötti morfológiai^és egyéb‘ különbségek 
megállapitása, a futóhomokformák /buckák, dünék, é t b ./  részle­
tes leirása, a futóhomok mezőgazdasági értékelése. Szerző kuta­
tásai csak a hollandiai belső futóhomok-területekre szőrit- 
koznak.
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29.6. J ,W .C s ,: Kína löszei /P r i r .1 9 5 7 .5 .s z .61-66.p . /  Szerző, a
Sin e.i Tud. Akadémia p al e on t ologia i intézet inek vezetője, cik-• 
kiben a löszre vonatkozó kinai tudományos felfogást adja el' . 
ICe.ír állapit ja a lösz térbeli .kitérjedisét Xiniban, szerep’t a 
kinai kultura keletkezősében is fejlődésiben; elemzi a lösz 
különböző formáit, igen részletesen foglalkozi.k a lösz gene­
zisével, v ilfajaiv  .1 és koréval /eredetét a pleisztoc in ele­
jére teszi/; megkülönbözteti a lösz-kezetek hat típusát, .v 
valódi löszt eoli1ms eredetűnek tartja,
227. GJ11-3Z1 :0V I .P . :  kin ::i lösz kérdéséhez /F r ir .1 9 5 7 .5 . sz.67-
7C .p « / Felsorolja nar—j iban a Szovjetunió, Európa 'és ?
többi világrész ismert lösz területeit, /"eg.illapit ja, hogy a 
Föld legnagyobb kiterjedésű löszképzöclm .n^e Kínában, a Közta.r- 
saság északi is központi 'részein fekszik, Röviden fo-vl?lkozik 
a lösz eredete körül több rint sz .z éve folyó tudom .n-os vita­
vai s leszögezi, hogy a kérdés m ;-g ma sincs megoldva., sót, a 
vita éles ebi mint valaha volt. ^ina löszvidékeinek alapos ,,s 
rendszeres kutatasat csak a ?cinai forr ad lom győzelme tette 
lehetővé s a kinai tudósok tálén a.r a legközelebbi jövőben 
érdekes uj adatokkal fórnak szóig In i.
228. SA.V~.EV T .S z . : A Rosztov-terület öntözött lösze /Trudü Komm,
4-go p e r .lS 5 7 »é O H .263-270.p , /  ...■* térülőt löszeit perigla-
cialis eolikus eredetű képzodm'in"''-ne!: minősíti, é. löszvari­
áns ok deluviális folyamatok r ivén kelet?cezte?c.
229. LOJiOITOVICS M. J , : &él-II ■ zahszt in lösztalaj.inak genezise /Trudü
Koram. 4-go per. J I I I . 276-287,p • /  Za-1' ji élatau pél^ájlra
hivatkozással megállapítja szerző a délkazahszt éni lösz eolikus 
eredet ét és ezt a t 'ételét geológiai, geomorfológiai, klimato­
lógiai, paleontologiai bizonyít ikokk 1 támasztja álé.,
230. ,iAVLJ-iíOV G .A , ; Belső és déli áöz ip-...zsia lösznameinek és losz'- 
szerü kőzeteinek genetikus típusai /Trudü éíomm. 4-go p e r ,X III , 
271-275.p . /  Belső- .zsia löszfajtait kit csoportra oszt­
va vizsgálja: megállapitja, hor,y ezek a löszfajtá.k ol^an' va.l- • 
tozatosak, hogy minden elm 'let megt l il  ja a ma - a bizonyít '’k^it. 
Szért megiralönbö z t c t i a tulaj dónk épeni íöszkc'zeteket, ezek az 
eoli.kus és proluvialis löszök, míg a második csoporthoz sorol­
ja a löszszerü kőzetek hat faj tájit, .özek pedig: 1/  prOluviális, 
2 /  deluviális, 3 /  alluvi ilis, 4 /  eluvi .ilis, 5 /  glaciális, s
6/  eolikus /degradált eoli.kus/ löszszerü közötök, röviden ősz- 
sze ogl 1 ja az egy es. löszfa. jt..k is lösz var íainso.k jellemző tu- 
. lajdonsigáit.
231. SZiVORCöV J u .A . : A k ö z ’p-izoiai löszr ’tegek jellógzotoss igei
/Trudü Szredn,Univ. 1957.6- 54.p , /  a  kimerítő .is igen alapos 
tanul’1’ Íny az orosz és 8, külföldi löszirodalom ismertet ise ut in 
a probl imakört a következő r isze.kre tagolva t ’rgyal ja: .z erd-
ziós-akkumul icios folyamatok jelentős ige a lösz kialaéaal iséban 
és összefüggéseik a legújabb tektonikus mozg.ia okkal, vízfo­
lyások elszállító tevékenysége folyamatában beálló ktf'zetaprö- 
zodás szerepe, :.*i.krobiológiai :n l i z i s , Vegyi is mechanikai 
összot itol. Az hség puszta /C-olcdnaja sztyep/ üledékei, -
Taskent környé?:i löszüledékok gr nulom.otrikus is mineral égíai 
összet tel inek adatai, Szerző 'egy l épéssel tovaibb viszi £org 
löszeim, iletét id megállapítja, hogy “Aözép ...zsia wriasi kiter­
jedésű löszrétegoi túlnyomó r szben alluvi üis-proluvi.ilis- 
deluv-iális ül-'dékek rendszeréből keletkeztek".
a . .4
232.
233.
234.
235.
236.
Y.:'ü'TG H.-H.JT 9teng- chan: De In ?u gáti Szánsz i lö'szplátőj inak gc-o~ 
iw.orfolog3.ija /Aeta Geo'-r.Sin. 1957. l .s z .  5 2 .p . /  - ?mt.vti-
so.k álapján öt erózió- is agarad i.eió-ciklust allapit • meg s 
azonfelül egy recens bevá'-ódisi /downoutting/ f'.sint. Az ujabb 
tereik-tat:.sok a felosztás helyt illő voltát izzóit5.3c, vala­
mint a friss tektonikus mosgásék t 'v  ikonysig i t A Huangho rool- 
likfol-óinak viztőrületen ?.zonb.:n a felsz info rmek és a réteg­
ződések sorrendjei m.is eredetre v alánok. ozerzö a felszín .la ­
kit ó tinyezök közi sorozza csen a torul ten a kompiq x*?”:1 imaval- 
tos sokat, az ordö’irt ist is eg-aib emberi beavatkozást. A denu- 
diciós kronológia, a negyedkori lösz .megoszlása is vastagsága, 
valamint ... jelenkori eróziós formák is az erózió intenzitása
ál apján szerző a pl tón hat ~‘or föl áriái r ’riót különböztet meg.
rv ■ -p“ ‘ r? Tr 1Lrii. .-U>jlu .xj JLu ,
C'S’SfT' C s .: Dól-Kina parting• doziisa /Acta Geon,r .3 in .l 9 5 7 .2 .s z .
214 .p . /  A d il~.kin i partokon kit teraszt .11 apit raog,
45-50 jp. Js 20-25 a sn. ga-; .x.:gb .-.n, szinlók .kio.1 kulása ut .n a 
partok ki-, se mcgerosz.kodtek, a mozgás az önben megszűnt.
PQPOV B .A ..: A tengeri teraszok .ki~1 kul i sí folyamata analiti­
kus kutatásának kinirlot: /l'rudu Ocr>an.' Kom .II.köt. 111-115.p , /  
Szerzi*’ szerint sikerült a matematikai análisis dsz^rivol od­
áig elhanyagolt finom jelene igéket magállapit n ia , elsossrb :n 
p l. hogy "feltétlenül abrázlós toraszorrnak kell k ialkulniok  
a t n'grp art okon a tenger egyenletes szintsullyodásokor vág; 
emelked's.ekor á Az abrizios t .r ezok kial kulin Inak folyama- 
t it egyszerű matematikai formulákkal fejezi ki.
POJPOV B .A . a tengőrp -rti széniek keletkéz si folyamét ’, ki itat 
s inak an rlitikus kirárlete /Iá t . ..z, ke. bérc, g. -marj. 1957. II .k ö t , 
111- 115 .''•/ Szorzó szerint !!a partkápsödinre vonatkozó ed­
dig meg alapított törvényszerűn égek linyegükben -minősig! jel­
legűek", s czirt mogkis 'rli c torv inysze vas .'gok minős :gi meg­
alapítását analitikus alapon. .=. matematikai analízis módsze­
re a po.atk ipzód is folyamatnak viseg .latab an oredm .nyeson 1 - 
.kalmazható. És o mádezer m ’g mai form ’.1 :.b 'n is bizonyos rz ? .b - - 
tos meg:aiapitásókat erodm nyezott ’s f • lég lehet.vi tette 
annak megállapít is it, hogy a-"tengorszirt egyenletes sűláyo- 
d 'se  /a  szar azul t 2ai umeíked lse/ sor in elkerülhetetlen volt abM- 
r izios toreazok kel atkoz iso,,:. V á-ül k 'z l i  :.z ábraziös tera­
szok kial-kul. is inak I t l a  f 1 állított mát ómat ik i kipleteit.
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LEOHTÉV O.T.-ögOFTW V .K .s  ió -.gun ;.s partok koletkez iso ;s fej- 
1 .desük törv nynzcrüsigei /''á t .szék e .bereg .m o rj.lS57 .il ,köt. 
86- lO ^ ,p ,/ ... Világtenger partjainak hosszúsága as össz-
parthos;::z >-aib:n: Csendes ece.in 7, Indiai 13, átlani 17, 
Jegestenger 21 ~j>. Az irodalom ki ’erit ö ismertet 'iso is elsó- 
sorb.'n a szovjet tengerpartokra vonat?:oz.. aá tok r.l pj.in szer- 
zo.k megillapitj'ik, hór~’ a lagun '.Íz nem mindig tektoni?ais ere­
detűek ’s keletkezesük non mindig függ össse a partmagassig 
v iltoz isáv 1. Keletkez isü?: fii-g elsí-sorb n a sek'ily partra'.'í.y- 
sigtöl, kelle mennyin hord. 1 ikt 1 s a part -.gfelelii t •- 
goíts igáiból, .-x foly, .m.. t olse r ez'iben .1 . .'mainak ki a turz :nok, 
a m .sodik r sz '.'ben maguk a lagun.-k.
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VQLLIáűlCET S, í Homokriffek /túrzások?/ felépítése, változa­
tossága ’s bomlása /Geologie, 1 9 5 7 ,8 .s z ,753-796,p , /  Szerz< 
szerint a legfontosabb riffképzö t :n"rez; k: a .szegesenásásig 
:s a hullámverés< A tenger j.iras hatása szerinte osak a riffek 
eltolódásában, mozgisáb.?n jelentkezik. elszigetelt áramlások 
nem é-oitenek fel riffeket, csak a mar fel 'pült forr. '.kát ala­
kítják ..t.
ZSNSOVICS V.P.-EGóáGV m.N, í ho.mo.kos Hordáiékok mozgasanak 
kutatása /Trudü Inszt * Okean, X I I .40-47.p . /  A part-fiina-
mi1:3. szovjet és külföldi kutatásainak rövid összefoglalésa 
utan megállapítja, korábbi tételeire hivatkozva, hogy a ::viz- 
alatti sáncok k zötti süllyed:;kék keletkezese nem függ össze 
az áramlások erodáld munkájával, Js ezekben a süllyedékek- 
ben nem megy v ;gbe a hordalékok különösen er'teljes mozgása".
A cikk második felében a luninoférákkal végzett eredm. nyes, 
kísérletekről számol be.
Lásd még: 188.
GL DSHUR.CIO. TÖNiCüSÖL ?S
FJLSL J . 5•Settös letárolási szintek a nedves trópusokon /Zeitsckr:. 
Goom,1 9 5 7 .2 ,s z .201-227.p » /  -*■ trópusokon, különösen a vál­
tozóan nedves szavanna ’s monszun éghajlaton jellegzetes, na.gy 
kiterjedésű, sz igethe gyekkel tarkított és peremhegys ágektöl 
övezett kiegyenlített felszínek terülnek ei. E feltűnő forma- 
típus kialakulásának mechanizmusa alig v-n felderítve, különö­
sen az az ’-'rdekes szerző szerint, ho'-y ezek a Föld 1~^fonto­
sabb betárolási szintjei, másrészt a trópusokon kivül fekvő 
feltöltö'tt szintekkel megegy eznek. A kettős le tarol .-isi szin­
teknek a cikkben kifejtett elmélete megkísérli a látszólagos 
ellentmondás megoldását .'3 megadja a forrnak keletkezés ,nek 
magyarazátat,
DUPJ.éF8ZéíIJ V. A. •; l lineáris erózió elleni küzdelem a Don bal- 
parti vidék ’n /lzv..'J ,T 1957 .5 . sz ,47-57.p . /  ' A lineáris
erózió leküzdése a Don b-~ Ínértjén kilnnö' en a Ci-’l.i anszki 
víztározót fenvegeto elkcmokosQkés elhárítása ér'ek >en bír 
n: gy fontossággal, JSlsüsorVn a homokos teraszokra telepített 
erdcsávokkal védekeznek, szer.zö' szerint azonban ez a módszer 
nem bizonyult hat konvnak ;s ezért az erdótelopitásn&k négy uj 
variánsát j vasolja éspedig nemcsak a balparton ,s az árt.rben, 
hanem.a folyóvölgybe torkolló vizmosasos árkokban is, mert 
c. homokos hordái~k nagy r.szo ezekből az ovragokból származik,
rACHATSCHES F ,t Újabban megjelent geomorfológiai munkaihoz 
fűzött megjegyzések /Zeitsckr. Goom.1 9 5 7 .3 .s z .233-235.p , /
-l szerző cikke el se r .széb en' Louis tönkfelszíneim .'létével po­
lemizál igen udvarias hangon s kiemeli, hogy a tönkképzod ésbon 
az éghajlat változásán kivül az aroe’lis  lepusztulásnak is 
fontos szerepe v n a hegységek emelkedés'nők és süllyedés ének 
kérdésével, Licskov ’s áinkier-Harmadon elméleteivel is fog­
lalkozik.
Lásd m .égi 1S5, 232.
G.á . -.ŰaiGjCi. XI'.
BéXCüii J , P , :' ..„nedves trópusi esős éghajlat üledékei Összeve­
tése probl imáján ak n . 'h a n r  észlete /Zeitsckr.Goom. 1 9 5 7 ,1 ,sz ,
3-43.p . /  A g?z-? a ' .tkincsre támaszkodó jelent .s t nul-
•• ' .  mámy legfőbb t -mái a következők: a csúcs szint ele és a platosze- 
rü f ormik magyarázata, a hegvs -gon belüli és a percmmcdencék 
üled deci különböző felszíni és ighajlatj. viszonyok között, 
az alapközet feldolgozása nedves trópusokon, s megállapítja, 
hogy a nag; áradások megakadályozzák az üledékeké elrendező­
dését és ezért ;:a medcnceüledékok korrelációját a régi módsze­
rekkel megállapít-ni nem igen aj -nlatflá,
243. V3NDH0V S z .L . :  A Cinljanszki víztároló part-• és• fenék&ombor- 
zatának átalakulásai 1952-195S-ban /izv .A F  3. sz »75-8C,p,/
lásd még: 187, 192, 220.
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244. GüNTSH,J.: Oktatasi ás .kutatási problémák a gazdasági föld­
rajzban /Geogr.Bér.1957 .l . s z , 13-21.p , /  A 'Fémet Demokra­
tikus.- Köztársaság főiskolái ’s kutató intézetei g zfasagi föld­
rajzi személyzete beosztásának, külföldi utazásainak és k i­
rándulásainak kérdéseivel foglalkozik a cikk clsö r iszo,- a 
második rész már elvi jelentőségű problémákat elemez; a ray.on
s .a szakirányzat eltéréseit, a gazdasági földrajz törv ’ny.- 
szerüségeit, a népességföldrajz tárgyainak beoszt ását, a poli­
tikai és gazdasági földrajz munkakörét ’s feladatait.
245. JOHMSTÓN W .B .: A Csendes óceán emberfőidre, jza /F .Z .Gcogy.
1957 .l . s z . 67-82.p . /  A legutóbbi évek /1951- 1956/ irodalmi­
ra t '.maszkodé tömör is tartalmas áttekintése a csendesóceáni 
szigetvilág társadalmi földrajzinak. Leírja az .'létformák lassú, 
de feltartozhatatlan változás..t, az egyes szigetcsoportok né­
pességit jellemzi, az 'lelm.cz "sí helyzetet, a kopraipar, a. 
mezőgazdasági termelést, a birtokviszonyokat, a szociális-és 
politikai földrajzzal összefüggő eltérésekkel, amelyek a szi­
getek fejlődésében megfigyelhet ők.
246. N3SF 3 . :  A politikai és gazdasági földrajz tartalma /Geogr.
Bér.1957 .l . s z , 22-27.p ./  Polemikus válasz Sanke professzor­
nak a folyóirat megelőző számában megjelent_azonos tartalmú 
cikkére. Saanke két elméleti tételét analizálja: 1 / — gazda­
ságot a termelés oldaláról kell vizsgálnunk; s ez esetben a 
problémáknak esek kis r.szét tudjuk tudományosán megvilágí­
tani. 2 /  Sa nkc irtelmezése alapján tehát a politikai ’s gaz­
dasági földrajz éppen ezen elmiieti kiinduló pontja miatt 
képtelen megoldani a volt emberfőidrajz /m ltu rfö ld ra jz / 
feladatait.
HA ELir Lg; TI éáHDJSSI
247. HAHF H . : A társadalmi csoportok, mint a földr- jz tárgya.
/Erd.kunde 1957 .l . s z . 35-41.p . /  . n ’mot emberföldrajz fe j ­
lődésének rövid vázlata Hatzel óta, az omberföldrajz s a 
■szoci .lgoográfia tartalmi ’^ .lönbeé ginek analízise. A nzoci il- 
geográfia tart :1 mi ki11 ön£ségénok enalizise. A. szociálgoo- rifia  
feladatát a szerző a következekben határozza meg: “A szoci :1- 
geográfia egyedüli C o l ja  a kauzális n meghatározott termiszóti 
komplexus is az emberi erektől kialakított hiil túr komplexus
o"-'.-bővet .'se, ho'*y ezzel lehet vé v .l j  '.Íz a m lyebb behatolás 
a kulturt .jban kial kult kölcsönös viszonyba".
“  4‘ír~
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248. vTEIGT B . : Gazdasági :s társadalmi geográfia /Zcitschr. drtschaft
sgeogr. l $5 7 .1 .s z '.l- 3 .p ./  Elm.Jleti jellegű tanulmány; első
rJsze a földrajztudomány feji d :s 'vei ős szaktudományokra t'^To­
lódásával fogl-lkozilc, a második r ’szben megadja a modem gazda­
sági földrajz fogalmi meghatározását, körülírja a tartalmát ős 
felvázolja a jövő termelJsi, árucsere- és fogyasztási földrajz 
körvonalait.
e a a  t.üsadál::i föld:;, , jzi  folyaíat
249. INTRONA S.i Szaudi Arábia-Hekka birodalma /üniverse 3 .sz . 479-
4 8 8 .p . /  Rövid történeti bevezető után a cikk Szaudi Arabia 
ős az amerikai Arameo társaság közös munkájának gjöimölcseit mu­
tatja be. Leírja a kőolaj termelis ugrásszerű fejlodősőt ős a 
n-omábm beálló társadalmi ás gazdasági átalakulást. Végül Szau­
di .-*r ,bia külkeresvedelmi kapcsolatairól - főleg Olaszországgal
- közöl nJhány adatot.
250. SCHIFFERS H . ; Borkút * belső-szaharai táj ős lakosai /Érdé 1957'.
2 .sz . 81-103,p . /  Borira, az afrikai kontinens egyik legnehe­
zebben megközelíthető ős 1 egvigaszt:-lanabb tája, Tibesztitől 
dőlre fekszik. A, tanulmány igen beható termőszét ás emberföld­
rajzi adatokat tartalmaz, jrdekes, hogy a francia gyarmati igaz­
gatás, a sziriai Js egyiptomi, kereskedők révén az ipari c iv ili­
záció még ebbe a távoleső zugba is behatol Js felbontja az ősi 
életformákat.
251. SILVA ,S .F .: Ceylon történetnek földrajzi magyarázata. /Bull,
Ceylon G8 . 9: 3-4, 44-58,p . /  Fáhány túlságosan determinista
izü megállapítástól eltekintve nagyon érdekesen írja .le  az or­
szág mai geográfiai képőt megalapozó társadalmi földrajzi folya­
matot. Befejezésül vázolja a növőnytermeszt s természeti föld­
rajzi feltételeit.
252. STEERS J.a.-DüDLEY STAMP L . : Dőlamerikaí jövő /G e o g r .J .3 .s z ,  
329-341.p . /  Kőt részből álló beszámoló a AVIII.nemzetközi 
földrajzi kongresszusról. Az első részben Steers professzor fog­
lalja össze Bél-Amerikára vonatkozó általános észrevételeit, a 
rn.isod.ik rJszben Stamp professzor vázolja nagy vonásokban BŐI-.érne 
rika fejlődésőt.
253. oZaüSa IN Ju . G ; í A Szovjetunió termelő erői fejlődésőnek 40 öve
/G eogr .S ,5 . sz .1 - 9 .? , /  Rendszeres, számszerű adatokban gaz­
dag gazdaságföldrajzi tanulmány, amely a Szovjetunió rendkívül 
avorsütemü gazdasági fejlődésinek minden szakaszát felöleli,
a következő rőszekre oszlik:' I-a termelő erők gya-
eg.szitik ki.
Sr,: ■ 
; .* t HA.Z Gá.ZB .S....GI FÖLBRAJZ
254. CIíECCü'CCI 0 . :  Japán ujabb gazdasági fellendül őse /CJnivorso 1957,
5 , s z .875-889.p ./ "  Adatokban ’s t 'nymegállapitJ.sokb-'n srazdam 
gazdas.igi földrajzi tanulmány, amely megkapóan ecseteli J pán 
dinamikus fellendülését a háború utáni mélypontról mai igen 
kedvező gazdasági helyzetéig. Igen érdékesek -a földreformra, az 
ipari termelés- átállitásár , a nJpessőg ugrásszerű növokodJsőro 
/több mint 90 millió T ó /  vonatkozó adatok. Szemző megállapítja, 
hogy a nagy trösztök főlaprozása az amerikai politikának nem 
sikerült, s Japán gazdaságának ma is n .'hány nagy család /ílitsui, 
Mitsubishi, Sumitomo/ az ur ,
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DOLGOP.'JLOV K.V.-FGOLv-íOVA £ .F . : Volgavidék tors elő erőinek
fejlődése a hatodik t-arvidöszakban /izv.Atí 2 , az. 80-93.P. A 
volgavidékrcl szármázik ma a Szovjetunió ipari termelésinek
4 ,7 ,  mezőgazdasági term 'keinek 4 ,6  L>~a. Sz az arany a hatodik 
tervidőszakban előreláthatóan ugrásszerűen fog Emelkedni a kő­
vetkező tényezők hatására: a nagy vizerőmüvek tizembehely :zése,
a cikk.
FEDOROV E . F , : A üujbisev terület g.-.zdas igi fejlodesánok nJ- 
hány kérdése /izv .A N  l .s z .  114-121.p . /  A I'ujbisovi nagy
viz erőmű üzembe helyezése -s a terület földgáz- -'is kő olajfor­
rásainak gyors ütemben törtJnó kiaknázása txj feladatok ele 
állította a terület g zdasegi vezetőit. S feladatok kozott szer­
ző szerint első helyen áll a neh iz vegyipar kiépítésé Js az 
erősen szaporodó ipári n'-ipesség szükségleteinek mezőgazdasági 
texm ikc.kkel való kiél 'igitsse.
GREGOR K . F . : A. nemet és az amerikai gezdas ági földrajz ellen­
tétes irányai /Prof.Geo-r.1957 .l . s z . 12-13.p . /  d kot föld­
rajz tudományi iranyzat közötti ellentetet a cikk szerzője ab­
bén látja, hogy a Föld-ember dualizmusa az amerikai geográfus 
szerint a gazdasági s ált-..-Iában a földrajz munkát őrületének a
1 .Íny ege, a'nejetek szerint a gazdasági földrajz tárgya ez a 
dualizmus, míg a Föld maga az'általános vagy a természeti -föld­
rajz munkakörébe t rtozik. Ha mar megállapíthatók a kit irány­
zat közötti közeledés jelei s a szerző megjegyzi, hogy "az el­
múlt három évtizedben az amerikai gazdasági geográfusok tolié­
ból igen sok irás jelent meg az ember és a környezet viszonyát 
érintő tartalommal, míg a n imet irodalom inkább a termel is :s 
az elosztás tárnájával foglalkozott1',
GR0TSW0E1 M . : A Béli-sarkvidék gazdasági hasznosítása /Zoitschr. 
Wirtschaftsgoogr.1 9 5 7 .4 .se .107-108. p . /  A cotvadászat rövid
megemlítésén kívül szerző főleg az AntarktisS gazdag ásványi 
kincseivel foglalkozik. Ezek azönben a délsarki kontinens bel­
sejében a parttól 1000 sót mi.g több km-re fekszenek.
KéZeJ-SZXIJ N .N . :  ... Közép-angara vidéknek a Bratsziki _vizerőmű 
megépítésével összefüggő gazdasági fejlődése /izv.eJí 3 .sz .
32-46.p . /  Az Angara köz ipszakaezán, a Bratszki küszöbön
most épülő hatalmas vizerőmű a Szovjetunió és a világ egyik 
legna;-óbb erőmüve lesz. Az óriási energiaforr is clerolátha- 
telag rohamos ütemü iparosodást is amez ^azdasag erőtől jós bel*, 
terjosedésót fogja megindít n i ; nagy szén- és^vasérctolepok 
rendszeres kiaknázását * a beláthatatlan erdőse gok kit érmeié*- 
s 't  ’s nagy kiterjedésű szűz földek feltörését. A szerző a föld­
rajzi -prognózis érdekes uj kísérletet irta reg • megkísérli az 
előrelátható fejlődés felvázolását es kivetítését a természeti- 
föl dre.jzi kömyczetre*
IR'JJS T. : A gazdasági - földrajz mint földrajz is mint gazdaság- 
tudomány /Erde 1 9 5 7 .2 .ez. 110-119.p « /  Alaptétele: a gaz­
dasági földrejz és a gazdaságtudom rny két különálló tudomány, 
mások a célkitűzései es masok a módszerei “de az alapvető 
ideák kölcsön s átvitele igen kívánatos". A sokát vitatott, az 
utóbbi években n milog olcsönde-odett vitás kérdiseket újból 
felveti és a gazdasági földrajz r ’iszérol szükségesnek tartja 
az uj gazdasági eszmék átvitelit. Ezt kit p.'íldan műt-tje bo:
az egyik az ember és a termo szót viszonya / a  "kölcsönös befolyáso­
lás _üs a gazdaságosság kérdése/, á másik példa a regionális szcr- 
. vezés a telephelyek gazdaságos kiválasztásának- alapján, .
. 261. MASZLOV E ,P , :  Kazahsztan termelőerőinek fejlődése. /Prir .1957*
2,sz„ 3- ?p ,p ./ A 2 ,7  millió km2^kiterjedésű szovjet köztár­
saság természeti kincseinek feltárását és hasznositásat összefog­
laló tanulmány közli a termelés valamennyi ágában, a bányaipar­
tól a^mezőgazdaságig elért eredményeket, az iparosodás viharos 
menetét és a mezőgazdaság, főleg a gyapottermelés belterjességé- 
, nek gyors növekedését« . . . .
262. SUVALOV Jcl^s Az Ural jelenkori gazdasága /Geogr,S .5»23-31*p./
Az Ural ma a Szovjetunió keleti részének legfontosabb már fter.jco-'.k 
nehézipari körzete, s a Szovjetunió ipari termelésinek 14 *-nt 
szolgáltatja* A cikk részletes adatokat közöl az egyes uráli i- 
paragról, elsősorban a kohászat fejlődéséről de hangsúlyozza a 
mezőgazdaság és az uj iparágak, mint pl, a kőolajtermelés előre- 
, törését. . .
263, SZAUSKIN JU„Ge: A gazdasági földrajar kérdései a ZVIII.'nemzetkö­
zi földrajzi kongresszuson A^esztncMoszk.UniversZcg.sz. 167-132.p /  
A beszámoló három részből áll: az első részben magának a kong­
resszusnak a munkájáról számol be a szerző, nevezetesen kiemeli
a "széles földrajzi profilú" és a "földrajzi szintézist" képvise­
lő előadásokat a A második részben behatóan ismerteti a kongresz- 
szussal egyidőben rondekezett térképkiállítást, a harmadik rész- 
, ben brazillal úti benyomásait és megfigyeléseit irja le ,
264= A Szovjetunió termelő erőit tanulmányozó'tudományos'munkálatok je­
lenlegi állása és legközelebbi feladatai0 /izv .A N '5 *s z ,  25-38.p '. /  
A cimben megjelölt problémájáról a Szovjetunió Tud. Akadémiájának 
Földrajzi Intézete és a Termelőerők Kutatásának Tanácsa tanácsko­
zást tartott, erről számol be a cikk három részben: Az első rész- 
ben^Geraszimov professzor foglalta Össze^a jelenlegi helyzetet, 
a második rész közli az elhangzott előadások és felszólalások rö­
vid kivonatát^, a harmadik részben az elfogadott határozatok ol- 
. vashatók*, •
265• TIMASEV A .K . :  A,Lengyel Népköztársaság gazdaságának felépítése 
és földrajzi megoszlása /izv .AN  '4 ,sz . 50-59.P ./ Lengyelor­
szág a második világháborúban és a német megszállás éveiben kb 
hat millió lakosát os nemzeti vagyonánalc 38 $~át. vesztette el. A 
cikk az újjáépítés rendkívül nehéz feladatát, az eddig elért crod- 
.ményeket, az ipar területi megoszlását és a megoszlásban u ja b V n  
beállott változásokat foglalja össze,
Hj A TÁRSADALMI FÖLDRAJZ TERMESZÉTI ALAPJAI 
Lásd: 468.
EBE. ÉGHAJLATI ALAPOK
266. DZERDZEEVSZKIJ B*L . :  Az arid övezetekről tartott klimatológiai ér­
tekezlet. /Izv .AN  l 0sz. 143-146.p , /  Szerző résztvett az UNESCO
és az ausztráliai tudományos intézmények által 1956 őszén Canber­
rában tartott értekezleten. Megállapítja, hpgy a szovjet és a kül- 
, földi kutatások a tárgykörben párhuzamosan haladnak.
 ^ 267. G0LD3BERG J .A . :  A gyümölcstermesztés éghajlati feltételei a Szov-
jeguníó észak-nyugati-európai részében /izv.VGO 6 „sz. 536-542.p . /
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SCHMUCK'A.: A klimatológia u j feladatok előtt /Casop, Geogr.
1957. 2 .sz . 119-130.p . /  A gyakorlati /'alkalmazott/ klimato­
lógia feladatait foglalja össze a termelés, kö-zlokcdés, sport-, 
turisztika stb0 terén. A feladatok^alapos szakképzettséget, 'uj 
tudományos kádereket, uj közlési módszereket követelnek meg.
Szerző uj klimatológiai atlaszok szerkesztését és kiadását s; r~ 
geti* .
SZELJANYINOV G .T ,:  Az éghajlat osztályozása a termelés alapján. 
/izv.VGO 3 . sz, 225-229.p,/
SZELJANINOV GCT . :  A Szovjetunió agrokiimátikus rayonfelosztásá­
nak alap elvei /izv .AN  4 .sz , 97-101.p . /  A szerző a Szovjet­
unió területét, amint ezt térképen is feltünteti, négy övre^oszt- - 
Ja fel. Ezelr: a aarkf földművelés két övezete,, a mérsékelt ég­
hajlat övezete és a szubtropikus övezet. Az övezetet, agroklima- 
tikus.területekre és a területeket provinciákra osztja.
YAV C .S . :  A jellegzetes mezőgazdasági hőmérsékletek és az akT:u- 
mulált hőmérsékletek Kínában /Acta Geogr. Sinl957 .2. . 2g2-203’.p /
Jellegzetes .mezőgazdasági hőmérsékleten a szerző a 0 , 5 , 10- 
15^ C hőmérsékleteket, akkumulált hőmérsékleten a 10° C fölötti 
hőmérsékleteket érti. Megadja ezeket a hőértékeket Kina legfon­
tosabb mezőgazdasági régióira, megfelelő térképvázlatokkal.
Lásd még: 126, 303, 349.
HEEK CSAPADÉK, SZÁRAZSÁG ,
FIJRON R . : A harmat jelentősége /Géographia 1957.V I I I ,  2-6.p . /
A legújabb kutatások kimutatták a légköri kondenzációk, röviden 
a harmat rendkivül jelentős szerepét a mezőgazdaságban ott, a- 
hol mint p l 9 a szemi-aridus területeken a csapadék nem éri el a 
nélkülözhetetlen minimumot • Ilyen terület eken, a cikk adatai 
szerint a harmatból származó addicíoifális vizmennyiség igen te­
kintélyes értékeket ér el. így például a Nogev sivatagban^az 
évi csapadék középértéke 150 mm, viszont a harmat évi középér­
téke eléri a 350 mm-t. ^Hasonló adatokat gyűjtöttek a Föld szá­
mos más aridus területén.
e b i : v í z r a j z i  a la p o k
DMITRIEVSZKIJ JU .D4: Afrika belső vízmedencéinek gazdaságföld­
rajzi osztályozásáról /izv.VGO 4 .s z .  356-358.p , /  A szerző
az afrikai belső'vizmedencéket gazdasági funkcióik' szerint öt 
csoportra’oszt ja. Ezek: az öntözésre, energiatermelésre; köz­
lekedésre, halászatra és vízellátásra szolgáló medencék.
NAZAROV G .V . : A fluviatil vízhozam elemzése• és*befolyása a gaz­
daságra az Alsó Volga mentén /izv .AN^195T .6 . s z . ^74-81.p . /  
Részletes adatok és helyszíni tanulmányok alapján megállapít­
ja a szerző, hogy "az agrotechnikai rendszabályok csökkentik a 
vízhozamot és ezek.a változások bizonyos esetekben jelentősek;”
Lásd még: 104, 409-.
KBQ TALAJ - .JjAPOK
AIiMAGIA R ; : Olaszország talajhasznositási térképe /üniversc 
1 9 5 7 .2 .sz. 209-212.p » /  Az Olasz Térképészeti Intézet kia­
dásában megjelent, 26 lapból álló 1 : 200,000 mértékű térkép ló i­
ra sa és bírálata.
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2J6* BRYSSINE. G0 : Adatok'a homokos talajok" fejlődésének tanulmányo­
zásához, /Trav.Sect ;PJdoX-,^1 2 ? 43-50.p , /   ^ /^homokos talajok
mezőgazdasági felhasználásáról szóld tanulmány részben a szorz.o 
1952-ben ugyané lapban megjelent tanulmányainak folytatása.
277 FÓTI EV SZ'iM, r A hő-talaj javítás'külőmbözo módszereinek hatékony­
sága / I z v ,m  1957á6.sz„ 18~32*ps/  Az állandóan fagyott talajú 
területek* a kryolitzóna, termékennyé tétele és a gazdasági ,tor-* 
melás^e bekapcsolása a Szovjetunió egyik legfontosabb ^roblérnja. 
Az eddigi kísérletekről és a legutóbb kidolgozott uj módss*- rákról, 
szóló beszámoló^
Lásd még; 207 0
HC TÁRSADALMI ,áLAP0K. SZOCIOLOGIA
278. DUPUIS-J . : Agrárrendszerek fejlődése az Indiai Unióban /Ann;G . <
1957c6 csz„ 558-566.p . /  Részletes, informativ tanulmány. Rö­
viden leírja a boraiéban levő s részben már teljesen felbomlott 
hűbéri formákat? a feudális szolgáltatások eltörlése u’Ján beál­
lott helyzetet és az átalakulással járó pénzügyi és gazdasági 
problémákat., Összefoglalóan megállapítja, hogy a^"hűbéri kötött­
ségek megszűnte után a nagybirtok különböző formái /pattadar, 
mirasdar, bharmidar/ felosztására irányul a tömegek követői és o. 
Viszont a mezőgazdasági nagyüzem előnyeit az indiai kormány a . 
szövetkezeti termelés megszervezésével igyekszik helyettesito^.i".
279. HŰTTENLQCHER F , ;  Szociálgeográfiái terek /Stud .Gen .1 9 5 7 .1 0 .sz< 
589-601,p . /  A bevezető rész a szociális tér /Sozialráume/ fo­
galmi tartalmát és a probl imakor irodalmát foglalja röviő.en ösz- 
sze* Maga a cimben megadott témát a következő részekre osztva 
vizsgálja: I .  A gazdasági tereknek a társadalmi szerkezet szerin­
ti differenciálódása, II*  A közsé^tipusok szociálgeográfiai te­
rekké történt társadalmi átalakulasa, s ezt több németországi 
példán mutatja be. Feltűnő, hogy a gazdag irodalmi jegyzékben 
néhány* angol és amerikai munkán kivül csak német müvek szere­
pelnek. A problémakör szovjet és francia irodalmáról a göttingi- 
ai professzor nem emlékezik meg,
Lásd még? 150? 341.
, HCI FEUDÁLIS GAZDÁLKODÁS
280. K/JLTBRUNNER H ; : A birtokviszonj'-ok javulása Burgenlandban /l '  ^.
Kol„1957w3.sz. 58-59.p . /  A cikkben jelzett javulás igen cse­
kély, Átfogó földreformot nem‘hajtottak^végre, a hitbizományi 
nagybirtok csaknem érintetlen, a gazdaságok 60 $-a 5 ha-nál ki­
sebb. A s.zerző is csak palliativ rendszabályokat javasol a bur-
, genl-ndi parasztság foldinségének enyhítésére.
281. MOíJBEIG'P;: Agrár földrajzi kérdések Bolíviában /B u ll . Áss. Geo gr. 
Fr .l957»l0szc/  A magas andi fennsík, az altiplano és a kele­
ti s déli lejtők valamint a völgyek mezőgazdasági viszonyainak 
továbbá az 1935 évi agrárreform nyomában bekövetkezett átalaku­
lások leirása0 A földreform előtt az indián földművelő lakosság 
rideg jobbágysorsban'élt s az úrbéri szolgáltatások még ma sem 
szűntek meg teljesen,,
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HCO TŐKÉS GAZDÁLKODÁS
282* ARPEA M ; : Az Európai Gazdasági Közösség és az Euratom. /Univer- , 
so 3-,sz. 479-488.p c/  Az Európai Gazdasági Közösség megala­
kulásának rövid története, a közösséghez tartozó államok és ten­
gerentúli birtokaik’ gazdaságának kölcsönös viszonyulása é s  pers­
pektívái, az Euratom szerződés tartalma.
HCU SZOCIALISTA GAZDÁLKODÁS
283. MORI'Ao! Az olasz földreform földrajzi kihatásai /Universo 1957.
3 .s z .  327-340.P*/ A cikk tartalma az olasz földreform rövid
összefoglalása is a nyomában beálló eddig megáilapítható követke­
ző változások: a földtulajdon, a népesseg és a települések el­
oszlásában beállott eltolódások,, a gazdasági tevékenység jel­
leginek megváltozása^ s végül kiemeli a szerző, hogy a fölclrc- 
forrr közvetett kihatásairól csak hosszabb idő után lehet számot 
adnj«.
HCZ TECHNIKAI ALAPOK
284. SUP1'\0 F , : A műszaki haladás é s  a' földrajzír környezet átalaku­
lása /Universo 1 9 5 7 .2 . sz. 197-208.p . / _  A műszaki haladás
nyomában előreláthatóan beálló változások elemzése. A természe­
ti környezetben várható változások forrása részben az ipari, de 
ugyanolyan részben a mezőgazdasági technika fejlődése, a válto­
zások kiterjednek az egész földburokra és ezzel "a civilizált 
ember megbontja a földburok elemeinek egyensúlyát" elsősorban
az atomrobbantások révén, amelyekről a cikk végén a szerző rész­
letes számszerű adatokat is közöl.
HD TÁR S/J) ALMI FÖLDRAJZI TÉRSEGEK
. , HDA MITTÁJ. KQLTURTÁJ
285. FUGMAN E .R . :  A gazdasági földrajz • feladata és célkitűzései 
/Zeitschr.Wirtschaftsgeogr.1 9 5 7 .1 .sz .8-14.p . /  Hosszabb el­
méleti fejtegetések alapján szerző a címben megjelölt feladatot 
és célkitűzést a^következőkben foglalja össze: a feladat vala­
mely gazdasági táj> /Wirtschaftslandschaft/ fogalmi tartalmának 
meghatározása, lényegének megállapítása, külső' jellegének és 
funkcióinak jellemzése, típusainak megjelölése. Meghatározandó^: 
továbbá a gazdasági táj kialakulásának törvényszerűségei.
Lásd még: 279.
, . . HDE GAZDASÁGI ZÓNA
286. D ’ AGOSTINO O .^ . :  Afrika és az Európai Gazdasági Közösség. A ' • 
nagy ^fea^Bf#ó|ii|e®s$^rok és Eurafrilca /Universo 3 .s z .  539-544.p . /  
Érdekes tartalmú tanulmány a nagy térségek /világrészek/ gazda­
sági viszonyáról, Európa és Afrika kölcsönös gazdasági kapcso­
latairól. Szerző az Eurafrika tervének lelkes hivQ3§-es a nagy
. gazdasági. térségek kiépítése érdekében száll síkra,
287. KOMAR J . V , : Az Ural gazdasági körzet határai /izv .AN  3 .s z ,  25- 
3 1 .p . /  Szerző az Ural rohamos gazdasági fejlődésére és ter­
jeszkedésére hivatkozással az Ural-körzet kiterjesztése mellett, 
foglal állást, és Kazahsztan és a Tjumen kerület egy részének 
az Ural-körzethez való csatolását javasolja.
288.
289.
2 9 0 .
291.
292.
HDI RAY0N
ALAMPIEV P.M; : A szovjet gazdasági rayonfelosztás történetéből, 
/izv .AN  IcSZe 69-79ip<'/ A folyóirat szerkesztősége “A szov-
j-et földrajz feladatai a hatodik ötéves tervidőszakban” cimeir 
cikksorozatot indított meg. A feladatok sorában első ^ helyen a 
gazdasági rayonfelosztás elméleti és gyakorlati kérdései állanak.
A  c i k k  a  k é r d é s  t ö r t é n e t é n e k  e l s ő  s z a k a s z á r a  / 1 9 2 1 - 1 9 2 2 /  vonat­
k o z ó  a n y a g o t . f o g l a l j a  ö s s z e .
ALAMPIEV P .M ; : A Szovjetunió gazdasági-közigazgatási rajónjai 
/ izv .A F  ^oSz, 8-24*p«/ A Szovjetunió Legfelső Tanácsának
195T május 10-én kelt, a gazdasági decentralizációról szóló ha- • 
tározata értelmében a' szovjet államtőrületen ma 105 gazdasági- 
közigazgatási rajon működik, ezek közül 70 az Orosz S z ö v e t s é g i  
Köztársaságban, 11 Ukrajna területnj 9. Kazahsztánban, 4 Uzb(1" ' -z- 
tánban, a többi köztársaságban 1-1. A cikk ezeknek az uj közi ;iz- 
gatási-gazdasági területi egységeknek tudományos alapjait, funk­
cióit és feladatait magyarázza. Az uj rajon fogalmi meghatározása 
a következő: "A gazdasági-közigazgatási rajon az ország népgazda­
ságánál: területi része, nemcsak gazdasági, hanem területi egység 
is , egységes gazdasági, ^igazgatási és tervezési szervekkel és to­
vábbi rajonokra osztható” ,
JANICKIJ N .F . :  A népi demokráciá^európai országai'gazdasági ra-' 
'jonfelosztása metodikájának kérdései ,/lzv.AKT 1957 j6 . s e , 126-133.p ./ 
A tanulmány első'fele elméleti jellegű kérdésekkel foglalkozik 
/a  rajon fogalma, a rajonfelosztás általános metodikája, perspek­
tíváiig rajonfelosztás/;•megállapítja, heg y&a gazdasági rayon fo­
galma a népi demokrácia országaiban némilog^eltérő tartalmú, a 
rajon alapjául szolgáló anyag egységes szempontok szerint osztás 
lyózandó és feltétlenül figyelembe kell venni a z ' előrelátható 
perspektíváiis fejlődést, a történeti tényezőket, s alaposan c- 
lemezendők a természeti viszonyok és a természeti erőforrásoké A 
metodikába vonatkozóan: a statisztika csak a jelenlegi helyzetről 
számol be, a gyűjtött anyagot területi egységek s ha lehet gazda-
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i^ono;
lenül egy gazdasági rajonban kell egyesíteni néhány kerületet.
3 /  ahol a gazdasági rajonon vagy területen belül nincsenek meg a 
szerves 'gazdásági kapcsolatok, akkor a határok megfelelő vál­
toztatását k e ll . javasolni* ,
KONSZTANTÍNOV O . A . : A szovjet rajonfelosztás a Nagy' Októberi Szo­
cialista Forradalom 40 éves évfordulóján / l z v uVG0 5 . sz, 426-444.p /  
A rendkívül alapos^és kimerítő #tanulmány a rajonkérdés egész fe j­
lődését és irodalmát felöleli és a-következő részekből áll: 1. A 
szovjet rajonfelosztás alapjai. I I 0 A Szovjetunió rajonfelosztásá­
nak fejlődésszakaszai, I I I .  A szovjet rajonfelosztás feladatai a 
fejlődés u j . szakaszában.
LUGKIJ S Z . l . : A Szovjetunió' gazdasági rajonfelosztásáról,*különö­
sen az Északi raj ónról /Izv .AN  2 .sz . 113-119*p. /  A cikk P.M.
Alarapijevnek a folyóirat 1 9 5 6 .2 .számában megjelent cikkéhez kap­
csolódva a következő részlet-problémákat tárgyalja: A gazdasági 
rajon^'4£d£gá$s fogalma. A rajonfelosztás módszere, A gazdasági 
rajonrendszer. A gazdasági, politikai és közigazgatási rajonfel-
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osztás. A nagy Északi rajon, A tanulmány, különösen befejező 
részében a Szovjetunió észak-európai és ázsiai óriási kiterjedé­
sű gazdaságilag fejletlen területeiről közöl uj és érdekes ada- 
, tokát.
293. SZUHAROVA F .N . : A Szovjetunió gazdasági rajonhálózata tervének 
kidolgozására kiküldött bizottság munkájáról / i z v .A N '3 ,s z ,  10- 
1 4 .p . /  A Bizottságot a Szovjetunió kormánya 1956. júliusában 
bizta meg a rajonfelosztás tervének- kidolgozásával.. A Bizottoér 
tagjai a Goszplan és a legfelső gazdasági és műszaki kormányszer­
vek képviselőin kivül a. Tud.Akadémia több tudományos intézetének, 
valamint a Moszkvai és Leningrádi egyetemek kiküldöttei voltak,
A cikk rövid beszámoló a Bizottságban lefolyt vitákról, röviden 
megadja a tervezett uj rajonfelosztás körvonalait. Az elfogadott 
terv szerint a Szovjetunió területét az eddigi 13 gazdasági rajon 
, helyett 24 gazdasági körzetre osztják fel,
. HE T ERMü! SZ ETÁT ALAKÍTÁS
%
294. PETROV M .P .: A-Szovjetunió homoksivatagainak fito-ameliorizáció- 
ja /A n n .G .1 9 5 7 ,5 ,sz, 397-410.p . /  A hómokfelszíneknek növény-
. zet segítségével megkötése jóval a forradalom előtt indult mer 
Oroszországban, de csak ^sivatagokon át vezető vasútvonalak :o;> 
véclése volt a cél. A nagy területek hasznosítására szolgáló nö­
vény- és fatelepítés csak a forradalom utáni első évtizedben in­
dult meg részben a Kászpi északi előterében, részben a közép- 
ázsiai' homoksivatagokon, elsősorban- a Karakumban és a Kízil- 
kumban. A cikk részletesen beszámol az eddig végzett telepítések 
eredményéről, a telepített növény- és fafajtákrol és a telepítés 
, módszereiről. . . .
295. SELLHAUS A . :  A világkörnyezet ellenőrzése /Geogr.Rév. 1957 .45?fo*
#Í-9.p./ Földrajzbölcseleti tanulmány, amely a Föld természe­
ti erőforrásainak problémáját a legújabb felfogás szempontjából 
világítja meg a következő címeken: a tudomány és gyakorlati al­
kalmazása; a motorikus erőforrások; az otthonépitós és a vízel­
látás; a táplálkozás. Ezeken a főkérdéseken kivül röviden fog­
lalkozik még a &eotechnológiával, a nyílt térségek csapadék­
os hőviszonyainak átalakításával, az óceáni környezet fölötti 
uralommal s e kérdések emberi szempontjaival.
.HÉV VÍZGAZBÁLKOBÁS 2S TERMŐSZETÁTALAKÍTÁS
296. ROY J .M a: A nagy^vizépitmények tervei és az amerikai Nyugat gaz­
dasági hasznosítása /Rev.Can.Geogr.1957 ,l . s z . 3-26,p , /
Az USA nagy folyóin épült vagy_ tervezett igen nagy méretű épít­
mények, duzzasztógátak, vízerőművek, öntözési, rendszerek: rész­
letes leírása. A legfontosabbak: a Colorado alsó folyásán a Boul- 
der vagy Hoover gát. 2 /  a Columbia vizének hasznosítása és a 
Grand Coulee; 3 /  a californiai folyót - Sacramento, San Joaquin, 
Shasta csatorna; 4/  a Colorado felső folyásán épülő BIg Thom­
son gát, 5 /  a Missouri szabályozása és vizének hasznosítása.
Az igen nagy méretű munkálatok célja áz öntözött területek meg­
sokszorozása, nagyarányú áramtermelés, árvizek megakadályozás -, 
városok és ipartelepek vízszükségleteinek fedezése.
297. ROZEN G ,J A , : Az• öntözds problémája Indiában /G eogr .S .6 ,s z , 57- 
60 , p , /  A monszun éghajlat rövid ismertetése után szerző az 
öntözés szempontjából legfontosabb• folyók;,, elsősorban a Ganga 
és a Dzsamina vízjárását vizsgál ja.. Megállapítja,^hogy jelenleg 
az indiai folyók vízhozamának csak 5 ;6  $-át használjak fel öntö­
zésre, míg a többi 93 ,6  % ilyen haszon nélkül ömlik a tengerbe. 
India falusi lakosságának nyomom helyzetén csak nagyszabású 
vízmüvek és öntöző-rendszerek segíthetnek, ezért az indiai koi#..j$*. 
mány 1951 óta igyekszik ezeket a vízerőműveket minél nagyobb Cső­
vel felépíteni, A cikk felsorolja a legfontosabb már megépült,, 
épülőben levő vagy a közeljövőben megépítendő komplex építkezése­
ket, zárógátakat és erőmüvekets
HP M EZ&^DASÁGI FÖLDRAJZ , ,
298.^ífJSA A . : 'Németalföld mezőgazdasági problémái /Universo 1957 .1 .
S*|:, 27-48«p,/ ' Németalföld mezőgazdaságának tömör és tanul­
ságos jellemzése,, A cikk első része a holland mezőgazdasági ter­
mészeti és társadalmi földrajzi feltételeit' körvonalazza, ra. máso­
dik részben részletesen foglalkozik a polderelc mezőgazdasági hasz 
nositásával, a befejező részekben pedig a fejlődés lehetőst '~j !.t, 
a kertgazdaság és a gyümölestermalés fejlődését foglalja össze
, kiegészítő statisztikai táblázattal,
299. CHON Ch,s Kína mezőgazdasági régiói felosztásának főproblémái
/Acta Geogr* Sin01957®2e sz, 4,3«Po/ _ Kína gazdaságának egyik
fő problémája a mezőgazdasági termelés szakosítása,, a mezőgazda- 
sági termények keresletének teljes kielégítése érdekében, A fe j­
lődés ^mai kezdeti szakaszában a feladat/ még nem oldható meg csak 
a 12 éves mezőgazdasági terv keretében lehet a régiók körvona-
, lait megvonnic
300. DAMS T ; :  Európa'mezőgazdasági struktúrája és fejlődési irányai,
/Raumf ,Raiimordn„1957, 20szo 1 0 9 ~ lll ,p , /  Folke'Downrmg "Land
and Labour in Europe" című munkájának ismertetése* Elismeréssel
. adózik a szerző uj kutatásai és számítási.módszereinek*
jO I . DESPLANQUES H„ í Az olasz agrárreform /Ann0G04 ,s z <1 310-337->Pc/
Az- olasz földreform minden fontos részletét^megvilágító tanul­
mány. Az első rész a földtulajdon megoszlását es ,a földrofor' 
övezeteit irja le, a második rész a t a la jja v ít ó ,^  öntözési z 
egyéb meliorációs munkálatokról számol be. A harmadik részben 
az uj gazdaságok típusait és a gazdálkodás megszervezését írj 3 . 
le, mig a negyedikben a települési viszonyokat és a perspektu-
, ális terveket foglalja Össze,
302, HARRIS D .Ch .: Az USA mezőgazdasági termelése az elmúlt, és a köj 
vetkező 50 évben /Geogr„Rév, 1957*175-193 <>p./ "Az amerikai mező, 
gazdaság forradalmi fejlődése következtében a termelés a százah- - 
első felében a kétszeresére emelkedett, a népesség is megkettőző­
dött, de ellátása bőségesebb és jobb .” Az USA népessége ma l/3-alL 
több gyümölcsöt, főzeléket, négyszer annyi citrusfélét? kétszer 
annyi tojást és l / 3-al több tejterméket /vajat kivéve/ fogyr t, 
mint félszázaddal ezelőtt. A cikk ennek a forradalmi fejlődje­
nek az okait és forrásait /talajtcrmékenység növelése, a térmés- 
hozam emelkedése, stb/ foglalja össze és magyarázza. Számításai 
szerint a népesség 1975-ig 32-46 növekszik és eléri a 198-
221 millióti ami egyértelmű* a mezőgazdasági termények szükségle­
tének 40 c/o~os növekedésével* A cikk szerint az amerikai mezőgaz­
daság a szükségletnek ezt a növekedését ki tudja elégíteni.
HÉVÖ ÖNTÖZÉS , . . ,
303. HELBÜRN Ní 2 A vilá^^fdaság osztályozásának "bázisai /Prof.Geogr* 
1957’°2 0sz<> 2-T^p./ v/hittlesey ötös és- Van Royen hármas /tró ­
pusi, szubtrópusi és mérsékeltövi/ osztályozásán kivül az ameri­
kai ^földraj zban ma használatos "farming" osztályozást ismerteti,, 
Megállapít ja, hogy az osztályozás bázisául tizenegy, a cikkben 
felsorolt^kritérium választható, s e tizenegy közül kell vér-s" 
fokon kiválasztani a "mezőgazdaság objektív mennyiségi osztalvo-
, zásának” bázisát,,
304. KOSTROWICKI J e: A lengyel' mezőgazdasági földrajz főirányai és
feladatai /Prz ,Geogr.í957-,l=,sz0 3-20.p 0/  Három főirányt kü­
lönböztet meg a lengyel mezőgazdasági földrajzban: 1 /  természet­
tudományi-gazdasági földrajzi irányzat; 2 / ' regionális irányzet;
3 /  a tulajdonképeni mezőgazdasági földrajz, a mezőgazdaság tipii- 
sainak földrajza, k feladatok pedig a következők; l /  a talaj hasz­
nosításának beható kutatása; 2 /  a mezőgazdasági termelés regio­
nális szerkezete; 3 /  az egyenlőtlen fejlődés okainak feltárásán
Lásd meg; 270, 278, 281., 466, 472,
HFA FÖLDMŰVELÉS
305. GADILLIE <J. s Európai mezőgazdaság Marokkóban, /Ann«G .1957 .2 .nz„
144-1580p o/  A harmincas évek végéig tartó gyarmatosító me­
zőgazdasági telepítések- valamint a Marokkó felszabadulása óta 
tartó sporadikus és jórészt spekulatív „természetű kísérletek jel-
, lemzése.
306. GIORGI G , : 'A  földreform és a telepítés mai.állása Olaszországban 
/Inn.Kolon„1957c4 ysz , 73-77.p . /  A^gSÉi^eformra és a telepí­
tésre vonatkozó törvények és a végreháj^^;j|al megbízott hivata­
lok és intézmények munkájának rövid ismertetése után a szerző
a földreformról pontos számszerű adatokat i^gözöl /130 ,000  a föld­
höz ^uttatottak száma/ beszámol a szükségé beruházásokról /ú t ­
építés, középületek, iskolák, kórházak stb. építése/. A földre­
form költségeit számításai szerint 625 milliárd lirát tesznek 
. ki, a felosztásra kerülő vagy meliorizált földterület 800.000 ha.
307. HAfiTKE W , : Mezőgazdasági területek-uj /agrárgeográfiai/ osztályo­
zása. /Erdkunée 1957»2«,sz. 145-146.p . /  KLatzmann ^ 'francia 
nyelvű munkájának ismertet se, A francia szerző /mezőgazda, sta­
tisztikus és geográfus egy személyben/ elméletének lényege: az 
eddigi felvételek és adatgyűjtések alapján un. "intenzitasi koef­
ficienseket" számit ki /gabona 1 ,5 ,  kapásnövénnek 4 , ’ száraz főze­
lék 5, szántóföldi zöldfőzcléktermesztés 8, szőllő %  gyümölcs-, 
virág-, konyhakertészet 10/« Ezek alapján öt osztályba sorozza
a mezőgazdasági területeket a belterjesség foka szerint: 200,166- 
, 19'9,120-129, 80-119, és a külterjesen müveit területek 80 alatt.
308. HEWES L.-SCHMIEDING A .C«: A mezőgazdasági termelés kockázata a 
Nagy Medendében /Geogr.Rév.1957*355-374.p . /  'A cikk a prai- 
rieken elsősorban Nebraska államban az 1931-1952.években betaka­
rított búzatermelés alapján analizálja az alacsony csapadé1^ ,  
csaknem szemi-armdus régiók mezőgazdasági termelésének problé­
máját. Figyelemreméltó a szerző matematikai kutatásmodszere.
Szerző szerint az alacsony terméseredmények okai nem kizárólag 
és nem elsősorban éghajlati tényezők,
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HFAD KAPAS MŰVELÉS
309o ANDERSON E0: A tengeritermelő övezet és a táj, /ÍLandscape 1957.
3 . s z t 3“4 >p,/ _ Az amerikai középnyugati tengeritermelő öve­
zetben a láthatárig nyúló kukoricaföldek közé ékelt, szélfogó 
fasoroktól és cserjéktől védett farmokat irja le 0 A prérik ere­
deti növényzete, a magas fiit akaró, gyér nyomokat kivéve telje­
sen eltűnt, helyrét kulturnövényck, elsősorban a tengeri foglal­
ta el.* A megművelés kevés emberrel, igen modern gépi felszere­
léssel történik.,
HFAN KERT GAZDÁLKODÁS
Lásd; 267.
HFAV ÜLTETVÉNYES GAZDÁLKODÁS
310. BHAT L rS»: A'fűszerkor tok földrajza - bemutató tanulmány:, /Bom­
bay G«M, V :I .s z «  21-28,p-/ A Nyugati-Ghat vidékére sokü- -
lyűtt jellemzők a fűszór-kertek, melyekben bétel-diót, paprikat 
és lcardamomiumot termelnek, JJtóbbi keleten a curry-márt ás nél­
külözhetetlen fűszere, de Észak-Európában is igen- kedvelt / l i ­
kőr-alapanyag s t b , / ,  Ezek földrajzi képét mutatja be egy észak- 
kanarai jellemző példával, ,
311* BLUME H , : Cukornádt ormelés Andalúziában1 /Erde 1 9 5 7 .1 ,sz ,10-38,p /  
Az andaluziai Costa de Sol és a Missisippi-delta cukornádterme­
lésének leírása és összehasonlítása. Mindkét terület a cukornád- 
termelés északi*peremvidékén fekszik, de a z • európai termőterület 
jóval kedvezőbb, terméseredményei is jobbak,- Andalúziában a Cu­
kornád termelését még a mórok kezdették meg, a termőterület' 
nem nagy és túlnyomó részben kis és törpegazdaságokra oszli1-- 
, A termés erősen ingadozik: 1950-ben 290, 207 t, 1935-ben- 1 9 6 ,895t
312, DOIZER CRAIG L „ : Íszak-Paraná /B razília /  a szervezett regioná­
lis  fejlődés példája /Geogr.Rév*1957. 318-332,p , /  Észak-
Paraná Brazilia legfiatalabb és leggazdagabb kávétermelő vidéke,
A kávétermelés megszervezése; s a tartomany egyéb erőforrásainak 
hasznosítása perspektivális tervek alapján történik, A tervezés 
részleteit és az elért eredményeket foglalja össze a cikk,
. . HFE ERDC GAZDÁLKODÁS
33L3- CSERTOV L ,G , : A ^Szovj etunió északeurópai érdéig és kitermelésülf 
természeti feltételeinek gazdasági kiértékelése /Geo^r,Szb ,XI, 
köt,21-49,p » / .  A komplex probléma minden részletét megvilá­
gító alapos tanulmány* amely igen sok eddig ismeretlen adatot 
közöl a_ szovjet erdőségeit kiterjedéséről, a kitermelhető famony- 
nyiségről s a^kitermeles és elszállítás lehetőségeiről* A nagy 
eurázsial erdőzónát alövezetekre osztja és ezeket külön-leül ön 
részletesen jellemzi: északi tajga, közép tajga, déli tajga
és vegyes erdők, A Szovjetunió észak-európai erdőségeiben az u~ 
ralkodó fafajta^ai luc és az erdei fenyő. A faállomány minősége 
gyenge, sok a vékony törzs, a termelékenység alacsony, különö­
sen az. északig tundraköz éli erdő sigékben. Ez a körülmény a pa~
■ ír- és a cellulóze-ipar kiépítését teszi indokolttá, s ezzel 
kapcsolatban a vizi szállítás át szervezését0 Behatóan s külön 
foglalkozik a Karéliái szovjotköztársaság erdeivel és az észak­
keleti európai erdőségekben uralkodó elütő 'viszonyokkal.
Lásd még: 1.60„
HFO •ÁLLAT GAZDÁLKODÁS 
. HFOR HAJ,GAZDÁLKODÁS. . HALÁSZAT
314, BOGAROV V , G 0 - ZENKOVICS L„G,~RASSZ T 5Szo2 A Világtenger és nyers-
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anyagi orrá sa-iAzv»AH. 5 ,s  s, 39~49>p»/ 
szer- és nyersanyagszükségletének fedező
Az emberiseg elei! i
e ö éseben, egyes ásványi.
-eg *  , _
Világtenger vizéből, A szovjet tengerhalászat fogása 1950-ben 
1 ,76  millió t-ra emelkedett; A cikk a Világtengereken uralkodó 
ökológiai, viszonyok rövid jellemzése után.világos képben vá- 
zolja fel a legfontosabb halfajtákat és elterjedésüket»
Lásd még: 93,
Hl IPARI ifS BÁNYÁSZATI FÖLDE A JZ ,
LACOSTE Y, i rk cement ipar /Ann« G. 19 57 . 5'. sz „ 41X ,435«p*/ Mini­
atűr monográfiának nevezhető tanulmány; a cementgyártás és r. cc - 
menthasználat történetének rövid Összefoglalása után igen tönöron
, térbeli megoszlását és az egyes országok nemzet i iparát
316. LI V , : A természetí és műszaki-gazdasági tényezők szerepe az 
ipar térbeli megoszlásában /Acta Gcogr0Sín, I.95T*4»sz * 416 .p , /
A természeti tényezőktől függése alapján három csoportot külön* 
böztet reogs a bányaipart, a feldolgozó ipart és az átalakító i- 
parts Részletesen elemzi a három típus fejlődési lehetőségeit és 
termelékenységét meghatározó természeti és müszakl-gazdasagi té­
nyezőket, Elsősorban a bányaiparral., a kohászattal és a gépgyár- 
. -tással foglalkozik behatóan,
317. ZSIRMUNSZKIJ*M,M*; A német ipar földrajzát kialakító tényezők-,
/ I z v <,AH" 2„sz, 67-79«Po/. A tanulmány első részében a német
ipar földrajzi eloszlásának a 2I2« század elejétől 1945-ig érvé­
nyesülő döntő tényezőit elemzi, a második- rész az 1945 utáni 
fejlődést analizálja, A foto mák? a Német Demokratikus Köztársa- ' 
ság és a Nőmet Szövetségi Köztársaság iparának térbeli eloszlása* 
ipari körzetek és területi agglomerációk., Az 'ipar belföldi n^ers-
. anyagbazisának és energiabázisónak foldrajza. Kapcsolatoka kül­
földdel,
HIB BÁNYÁSZATI FÖLEEUJZ
318. BRUNET• R c. 2 A Délnyugat és a koolajprobléma /Rov»Googr*Pyrón,
1 9 5 7 .1 »sz, 60-78',p , /  A francia Délnyugat olajmezőinek terme 
lése 1956-ban 1,210,^000 t volt , a francia kőolajtermelés 96 ^~a. 
Ezenkivül 331 millió m3 földigázat szolgáltattak a délnyugati r;áz- 
f orra soka ^Az 1957o február 17-én Cl crmonthan feldfedezott fölr’i - 
gáz kiaknázása még nem indult meg. Bár a belföldi termelés r. 
francia fogyasztás elenyészően kis részét /4  Í»/ fedezi, a Dél­
nyugat mint potenciális energiaforrás egyre fontosabbá lesz a 
francia gazdasági életben. Az egyes lelőhelyek rövid leirása u- 
t," 
pif 
jö-< 
sii
azonban egyelőre kétséges, vájjon a francia nagytőke melyik meg- 
oldást választja? a gázvezetékek építésének óriási költségét, 
vagy az iparvállalátok ugyanolyan költséges áttelepítését*
319- ENJALBERT H . : Parcntis /Rév* Geogr J?yren.l95T*l..sz« 35-59.p . /
Az^aquitániai kőolaj és földgáz történetének három legfontosabb 
időpontja: földigáz folfedozoso Saint-Marcetben 1939^július 14- 
én, kőolaj felfedezőse Lacq-ben 1949 december 10-én-és a kőolaj- 
források felfedezése Parentisbcn 1954 március 25-én. k cikk csík: 
Parentisről szol, leirja  a kutatások menetét, a geológiai struk­
túrát, az olajmezők folyamatos kiaknázását és a környéken meg­
induló iparosodási folyamatot, Hangsúlyozza az amerikai olajtöke 
. szerepét„ . ,
320, KOSZMACSEV K^P,: Jakutia gyémántmezői /G e o g r .S .4 .s zc 6 l- 63 .p ./
A világ ipari és ékszergyómánt-szükséglete a legutóbbi két évti­
zedben meghatszorozódott. A kereslet java részét Délafrika elégí­
ti ki, ott bányásszák a világ gyémánttermelésének /1954-bon 
20 400 000 karát/ 98 $-át» Jakutiában az elmúlt két évben i. 0 ':1« 
afrikaihoz hasonló gazdagságú kimberlit telepeket fedeztek fel a
■ Viljuj 'és  az Olenyka folyók között. A kimberlit a gyémánt alap- 
. kőzete.
321, MA.JORRLLE J . : A kőolajkutatás állása'Franciaországban <5s* a ten­
gerentúli birtokain. /Hull„Áss, Géogr.Fr.I95T.2 . sz • 2-9.?./^
A franciaországi kőo2fcajkutatások története és jelenlegi állá­
sa. Közli a legfontosabb termelési adatokat, a kutatások eddigi 
. eredményeit. és a jövő lehetőségeket.
322, CLENIN A .S z . :  A tőzegtelepek térképezése és jelenlegi feladatai 
. /izv .AN  l 0sz, 92-101.p . /
323-:. SZATPAEV K. J . : A geológia'tel jesitmenyei Szo.vjet-Kazahsztanb
/Iziv.AN Kazah0 1 9 5 7 .4 .sz, 3-16,p tf/  A negyven év alatt I  rt
teljesitmények: l/*Elkészült az egész köztársaság topográfiai és 
geológiai térképe, A  térképezett terület India területével egyen­
lő. és a Szovjetunió területének l /8  része. 2 /  Szemenov Tjan- 
Sanszki még a **só birodalmának" nevezte Kazahsztánt, ma már ás­
ványi lelőhelyek egész sorát aknázzák- ki /vas- és rézérc, ólom, 
cinkj króm, wolfrom, foszforit, káli- és bár só, s t b . / .  3 / A szór­
ványos tartatásokat rendszeres kutató munka váltotta fel, amelyet 
nagy intézetek és az Ásványi kincsek minisztériuminak kutatói 
végeznek.
324» TROFINOV L . S . : Szibiria gyémánt-lelőhelyei /Prir .l957 .7»sz.lO-
1 9 ,p * /  A szibiriai gyémánt-lelőhelyek felfedezése a negyvenes 
évek végén nem a véletlen ajándéka volt, Hosszú és igen alapos, 
rendszeres geológiai és geomorfológiai kutatások előzték meg, mig 
végül sikerült a Viljuj es mellékfolyóinak vizterülctén a gyé­
mánt tartalmú ^ kimberlit tölcséreket felfedezni. A lm tat ás móír ma 
is folyik, bár egyes lelőhelyek ipari kiaknázása már több ‘’vvcl 
ezelőtt megindult. A kibányászott gyémánt majdnem teljes egészé­
ben csak ipari célokra használható, de fedezi a Szovjetunió ogésa 
belső szükségletét. A gyémántok 54-98 a egyes lelőhelyek sze­
rint kisebb-nagyobb, közepes nagyságuk 0 ,1  karát.
Lásd még: 406.
HIE. ENERGIAGAZDÁLKODÁS .
325. FARR3L H.B.s Uj Zoaland vizorői /Geogr.Rév.1957.194-210.p . / '
Uj Zealand áramtermelésének 95 $-a vizerőmüvekből származik* Az 
energiaforrások túlnyomó része -állami tulajdon. -A vizerőpotunci­
áiét 8 ,250 ,000  Kw-ra becsülik, de a potenciális energiának csalt
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13 $~át hasznosítják A főfogyasztó az északi. sziget, a főtér mól# 
a deli sziget. Az ebből adódó problémákat, a már épülő és a ter- 
, vezett uj erőmüveket irja le részletesen a szerző.
;2o- H OFFMANN G .W .: A nukleáris erők szerepe Európa jövő energia-m':r- 
1 egében- /Annáls^AAG 1957 »1«-sz, 15-40,p . /  A gondos adatgyűj­
tésre ^ támaszkodó tanulmány első része Európa általános energiágaz-* 
daságát vázolja, küloh-külön az egyes energiaforrásokat /szén, lco- 
olfej,^földgáz  ^ vizerő/ a második részben a nukleáris energia nyers­
anyagának lelőhelyeit sorolja^fel /a  magyarországi lelőhelyet nem 
említi/ s a^befejező rész a már működő és tervezett reaktorok tér­
beli eloszlását és a fejlődés * valószínű menetet irja le hozzáve- 
; tőleges mennyiségi értékekben, , . . .
•27* XLOPOV S.-V^s^Az Amurvidék iparosítása /P r ir .l957 *9 . sz;0 13-22,p . /
A Szovjetunió és Iiiaa 1956 augusztusában egyezményt kötöttek; a- 
melynek értelmében az Amur-vidék nyersanyag- és erőforrásainak 
felkutatása és a t crnlc-t gazdasági újjáépítése közös erővel- tör­
ténik, Az Amur vi z t orilJotonek / l *86 millió km2/ 48 ^-a Kínához«
1 ,5  7°~a a Mongol Népköztársasághoz, 50 ,5 Í°-a a Szovjetunióhoz tar­
tozik, Az elmúlt két évben kinai és szovjet tudósok és mérnökök 
már igen nagy kutató munkát végeztek és kidolgozták a folyószabá­
lyozás, árvízvédelem, töltések és - duzzasztógátak valamint vív r - 
művet építésének vázlatos terveit* A terveket közös Tudományos 
Tanács vizsgálja át. Az Amur és mellékfolyó inak nagy az esése, 
és a vízhozama /lOCO-2000 n3/sec/, a folyók felső szakaszán 7.0 
vízerőmű épitését tervezik 15-20 millió kv kapacitással. Az Amur 
yjy^területe szénben és vasércben gazdag, ezenkívül 2000 lelőhelyen 
önféle más ásványt találtak, Az energia és nyersanyagforrás 
sok tehát erős ipar kiépítését teszik lehetővé a már megművelt 
földeken az agrotechnika javítása, a szűz területek feltörése pe­
dig lehetővé teszi az ipar és a megsokszorozódó népesség bőséges 
, ellátásátc
28, MOLODCEVA A . L . : Kína hidrogonetikai erőforrásai /Geogr.S .6*sz . 
i 3 “ 220p 0/  Szerző Kina hidroenergetikai tartalékát arithmf ti- 
kai középértékben 544 millió kilowattra becsüli, de mogjogyrű ? 
hogy pontos adatok még nem állanak valamennyi folyóról' rendelke­
zésre s ezért minden számítás csak hozzávetőleges jellegű. A cikk 
nagyobb részében Kína jelentősebb folyóinak vízhozamát és áran- 
, termelő potenciálját elemzi,
■29. WAiDMEYER E»i Az energiaéhos világgazdaság /Zeitschr.Wirtschafts- 
geogr.1 9 5 7 .4 .sz . 10I- I06*p ./  Igen érdekes adatokkal világít­
ja meg a cikk a világgazdaság növekvő energiaszükséglete és az
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.z hokülönbsogo?_ tengerjaros, Nap, atomenergia/. Legfontosabb 
probléma a szerző szerint a termikus erőforrások hasznos telje­
sítményének a fokozása, a nagyfeszültségű távvoz ot ékekbe kél cto- 
sitéso és kiépítése, ami távoleső vizorőforrások felhasználását. 
tenné lehetővé, s a gázturbinák széleskörű- felhasználása. Véle­
ménye szerint a közeljövőben a világgazdaság energiaszükséglete 
biztosítva van, Európa áramtermelése pl. az 1951-1955. években 
4 0 $ - kai cmo1ke d e110
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HIK KÖNNYŰIPAR
APACIBLE, A ,: A cukor szerepe a Eülöp szigetek iparában, /Phil- 
Geogr„J, 19 57.1-2<,sz,I4-20rp,/ A cukorgyártás a Fülöp szigetek 
egyik legfontosabb ipara., Az 19 5*1-55-ben termelt cukor értéke 
271 j2 millió peso volt, s a kivitel 25,85;£-át a cukor tette ki,
A fő kiviteli piac az USA, Közli a cikk a fülöpszigeti cukor 
részletes adatait,
LAZER, W. i A köínyzeti tényezők Manitoba ruházati iparának tér­
beli eloszlásában és fejlődésében, /Rév,Can„.Géogr. 1957sl« sz„ 
27-30.. p » /  Manitoba ipari termelésének értéke néhány év óta 
meghaladja a mezőgazdasági termelés értékét* Az áparágsl: sorában 
a foglalkoztatott munkások és a vállalatok száma szerint els '• 
helyen a ruházati ipar áll, A tartomány ipari munkásainak 90;»-ö 
dolgozik Winnipegben, ás ebből a városból kerül ki Nyugat-Kanuda 
ruházati árutermelésének 80$-a* Az ipar főleg a második világhá­
ború után lendült fel, Ennek a rohamos fejlődésnek fő okai: 1 /
növekvő kereslet; 2 /  nagykereskedelmi vállalatok átalakulása ter­
melő üzemekké; 3 /  a bevándorló szakmunkások nagy száma /ezekből 
kerülnek ki a vállalkozók i s / ;  4/  alacsony termelési költségek;
5 /  kedvező éghajlat és t<őkebőség.
HIN NEHÉZIPAR
ZIMAN, L „J . :  A vas4 és acélkohászat térbeli megoszlása., /Geogr.S.
l .s z ,  8-14«p. és 2«3 z« 13-17-- p , /  A múlt évben elhunyta: szerző 
•ebben a tanulmányában részletes adatokkal mutatja be a vas- és a- 
célkohászat megoszlását a szocialista és tőkés tábor, valamint a 
kát tábor egyes országai között, az 1913-1955.. években. Behatóan 
elemzi ezután a fejlődés jóval erőteljesebb ütemét 1918 óta a szo­
cialista országokban, a kohászati üzemek helye fokozatos e 1 Lo"1. '- 
dását Kelet felé a Szovjetunióban, Részletesen foglalkozika népi 
demoktatikus országok Vas- és acélkohászatával» A befejező részben 
a szerző a tőkés országok vas- és acélkohászatának termelési ada­
tait elemzi világrészenkint és országonkint. Különösen behatóan 
foglalkozik az elmaradt országok jelentéktelen kohászatával, va­
lamint az USA kohóiparának térbeli megoszlásával.
HÍZ GYÁRIPAR ÁLTALÁBAN
LjlNGE, G .J .R oí A gyáripar terheli megoszlása Uj-Zealandban. /N ,Z . 
Geog^r, 1957: 1 . sz. 1-18, p . /  A kettős sziget gyáripari üzemei te­
lephelyeinek analízise, az ipari munkásság egyharmada és ehhez ké­
pest a gyárak zöme Auckland, Weelington, Christchurch ás Dunedin 
körzetében dolgozik. Erősen iparosodott még Lower H-utt körző 
ahol a lakosság felét a gyáripar foglalkoztatja.
UK KOZLSKEPÉSPÖLPRXJZ
CHaBÜT, G . : Menekülés a városból. /Vie Urb. 1 9 5 7 :2 .s z .1084116. p , /  
A nagyvárosokból kiáramló embertömegek részben állandó kitelepü­
lése^ részben heti vagy évszakos, mozgása a cikk témája, Ezt a 
nagyméretű tömegmozgást részben társadalmi /munkások és alkalma­
zottak fizetett szabadsága/, részben műszaki okokkal /vasutak 
villamos!tása, olcsó Kiránduló-jegyek, bérletjegyek, autóbusz, 
autó, motorkerékpár stb /  magyarázza, és érdekes konkrét példákkal 
világítja meg. \ a -137* .tömegmozgás igen komoly problémákat vet fel, 
amelyok megoldása a városföldrajz és az urbanisztika feladata.
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335. FOCHLER-HaUKE, G,: Délamerika transzkontinentális szárazföldi ut­
ja i . /Int.Arch.Verk. 1 9 57 :6 .sz. 117-125. p . /  A nagy délamerikai' 
vasútvonalak, elsősorban a transzandi vasutak, a tervezett uj vo­
nalak, az Amazonas vízrendszere hajózóutjai, a pánamerikai autóut* 
mely a kontinenset hosszában szeli át: annak megépített és épülő 
szakaszai, a kiágazó mellékutak, valamint - ennek északi folyta­
tásaként - az alaszkai úthálózat részletes leirása.
336. KÖHLER, Ge: Eurázsia közlekedésföldrajza. /Peterm.M. 1957 :4 .sz. 
260-272. p . /  Igen nagy terjedelmű irodalmi kutatásokra felépített 
tanulmány. Közlekedési eszközök, valamint a közlekedést megkönnyi-" 
tő vagy akadályozó felszín szerint osztályozza, a közlekedést; mind 
a szárazulatokon, mind a vizeken. Röviden jellemzi az egyes ázsiai . 
országokban uralkodó közlekedési viszonyokat, és igen világos ké­
pet ád az európai közlekedésről /szárazföldi, légi, viziutak, táv­
vezetékek/.- A tanulmányt a kettős kontinens légi vonalait és re­
pülőtereit feltüntető táblázat zárja le.
337. KRZYZAMOWSKI, ¥ .:  A közlekedésföldrajz elméleti kérdései. / T’rz. 
Geogr, 1 9 5 7 :2 .sz. 287-356. p . /  a közlekedés gravitációs városi 
csomópontjai köíé épült úthálózat elemzése. Az "ut" fogalma szerző 
szerint négy elemből van összetéve: úttest, jármű, hajtóerő ás ál­
lomás /célpont/. Megkülönbözteti a nagy nemzetközi útvonalakat, a  
főutakat és mellékutakat. Vizsgálja az utak kiépülésének előfelté­
teleit, a kiépülés döntő tényezőit, a forgalom, az ut és tarifa 
komplex rendszerét. "A közlekedés földrajzi problémái nem csak mű­
szaki, természeti ás földrajzi szempontból vizsgálandók; számos 
más társadalmi, demográfiai és gazdasági problémát is kellő mér­
tékben figyelembe kell venni."
338. MIKOLAJSKI, J . :  A közlekedésföldrajz fejlődése Közép-Európábar. 
/Zeitschr. ■'/irtschaftsgeogr. 1957: 5 .sz. 137-145. p . /  Lényegében
a közlekedésföldrajzi irodalom fejlődésének rövid vázlata, a követ­
kező részekre tagolva: metodológiai munkák, tankönyvek és kéziköny­
vek, egyes országok ás területek közlekedésföldrajza; vasutföld.rajz, 
közúti földrajz, belhajózás ás tengerhajózás, légi közlekedés, .hír­
közlés. A jellemzés igen rövid, sok esetben csak néhány sor.
339. Perret, M .E .: Róma, a világforgalom központja. /Gf'ogr. Hf-lv. 1957:
2. s z , /  Részben történeti földrajzi, részben közlekedásföldraj- 
zi tanulmány. Az első rész szép és tömör formában írja le a nagy 
római úthálózat kiépítését, amelynek kiindulópontja és középpont­
ja Róma volt. a birodalom összeomlása után az elnéptelenedett Róma 
nem volt már az atlanti világ felé irányított világforgalom közép­
po ntja /de  a légiforgalom kifejlődése főleg azonban a második vi­
lágháború után, a kelet-nyugat közötti légiforgalom csomópontja 
lett, 17 repülőterével és 112 légi vonalával. Ezt az 1956-ban csúcs.-- 
pontjára emelkedett forgalmat írja le és elemzi a cikk második ré­
szében a szerző.
340. PREDÖHL, a .: A közlekedés a világgazdaság fejlődésében. /Int.Arch. 
Verk. 1957: 1 1 .sz. 240-*245. p . /  A közlekedés as a világgazdaság 
fejlődése párhuzamos menetének ábrázolása a me rkan tili zmus tói kezd­
ve. Érdekes adatokkal világítja meg a bicentrizmus felé /Európa - 
Amerika/ haladó, és a második világháborút követő ugrásszerű fej- 
l-dást, s az uj közlekedési eszközök szerepét.
341. WARNTZW.!_ Közlekedés^ társadalmi fizika és az irány törés /te i  rtfc- 
c ió /  törvényé. /Prof.Geogr. 1957: 4 . sz. 2-7*J>./ Kísérlet, vaíjtn 
lehet-e az amerikai társadalomtudomány aj ágának, a társadalmi f i— 
zikának törvényszerűségeit a földrajzi jelenségekre, elsősorban^ a 
közlekedésre is alkalmazni.'Az uj tudományág a "társadalom bázikus 
dimenzióit", a "társadalom életében jelentkező törvényszerű*IgeY 
mechanikai értelmezését" keresi, és "ezekkel magyarázza a speciális 
és gazdasági jelenségek törvényszerű megismétlődését". Ilyen "d i­
menziós mutatókat'^ igyekszik a szerző a közlekedésben megállapíta­
ni , ás Löseh nyomán keresi a sugártörés analógiáit a gazdaságban.
^42. ZIMAN, I . J a . :  Belső-Ázsia nagy térségeinek bekapcsolása a közleke­
désbe. /izv .AN . l .s z .  62-68.p . /  Az Októberi forradalom előtt Bol- 
sé-Azsia 12 millió km2 területén az Orenburg-Taskent, Peking-Kanton 
/=Beijing-Guangdong/ vasútvonal, valamint a Himalaya között nem volt 
egyetlen kilométer vasat, kövezett at vagy hajózható folyó. A fehér 
foltok erről a roppant térségről ma már eltűntek, s kiépültek a leg­
fontosabb közlekedési utak.' a nemrég elhunyt szerző a cikk második 
felében röviden jellemz i a 3első-Ázsia hegyvidékein, Mongóliában, 
Kelet- é3 Nyugat-Kínában már megépült, most épülő vagy tervezett 
utakat és vasútvonalakat.
HKA LÉGIFORGALMI FÖLURAJZ
343. P0KSISE7SZKU, V.V.s A jelenkori interkontinentális légiközlekedés 
néhány jellegzetessége. /izv .AN . 1 9 5 7 :6 .sz. 58-66.p . /  Szemlélte­
tő térképpel illusztrált rövid tanulmány a légiközlekedés forradal­
mi ütemű fejlődéséről. Megállapítja, hogy 11 utas szállítása egye í- 
lő egy tonna teherá'ruval; s ennek tudható be, hogy 19 55-ben a j z c - 
mélyforgalom a légiforgalom 75^-át, mig a teherforgalom csak 19 i- 
ot, 9s a postai szállítások csak 6^-ot tették ki. Az utasok száma 
1957-ben valószínűleg elérte a 100 milliót, Rés'zletes adatokat kö­
zöl az utasok társadlami osztályok szerinti megoszlásáról, a nagy 
vállalatok részarányáról, a vállalatok közti versenyről, a fokozó­
dó tőkekoncentrációról, a legfontosabb légikikötőkről, interkonti­
nentális útvonalakról és járatokról. Legsűrűbb a vonalhálózat a 
legsűrűbben lakott világrészek, illetva azok egyes tájai között,
a leggyakoribb járatok a tőkés világ üzleti központjait kötik össze, 
de nagy szerepe van a légiközlekedésnek a fejletlen közlekedési 
rendszerű területek felé is /Burópa - Afrika, USA - Latin-Ameri1 ; /.
HKE VAS U2PÖLBRAJ Z
344. Ba GNOLI, L , : A Matadi - Léopoldville vasútvonal. /Universo, 5. '•'z. 
875-889. p . /  -az Afrika belső részeibe vezető vasútvonal üzembehc- 
lyezésének 60. évfordulójára irt cikk; amely a vasútvonal megépíté­
sének történetét irja le, s kiemeli mai nagy forgalmát és fontossá­
gát,
34 5. PREOBRAZSLNSZKIJ, A .J . :  Uj vasutak a Szovjetunióban. /Geogr.S. 4. 
sz. 14-21. p . /  Az első földrajzi tanulmányok egyike, amely
abszolút számokkal és részletes térképvázlattal világítja 
meg a^zo vjet  vasúthálózat fejlődését az Októberi forradalom 
óta. Érdekes adatokat közöl ezen felül a szovjet vasutrendszer 
műszaki fejlődéséről is . Már a cikk bevezető részében megál­
lapítja, hogy 1956 elején 121 000 km vasútvonal volt üzemben 
a Szovjetunióban /1914 elején, a mai államterületen, 72 (D00 km/.
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Ehhez hozzászámítandó még az üzemi, vállalati és bányavas utak Loaz- 
sza: 82 000 km, vagyis a szovjet vasúthálózat összhossza már két
évvel ezelőtt meghaladta a 200 000 km-t. A teheráruforgalom hasonló ü-’ 
temben fejlődött, és a hatodik tervidőszak végén eléri az 1374 
milliárd tonnakilométert. A mostani tervidőszakban 6500 km uj va~, 
satvonal épül. A cikk négyötödrészében az egyes országrészek va­
súthálózatának és forgalmának fejlődéséről számol be.
346. ■YALLACB, W.H.t Uj-Zealand vasúti forgalmának formái. /N.Z.Geogr. 
1957 :2 . s z . 131-150. p . /  A kettős sziget vasúthálózatának és a 
főbb vonalak forgalmának analízise. Az északi sziget vonalainak 
forgalma több, mint kétszerese a déli sziget vasúti forgalmának
--■ez a nagyobb népesség és a magasabb fokú termelés velejárója. A 
vasúti forgalom kát központja Auckland és Wellington.
HKI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
347. BEAUJEU-GaRNIER, J.s A kormánykerék földrajza. /Géographia 1957.
X. , 2-6, p . /  A gépkocsi kormánykereke földrajzán a szerzőnő az 
"utkörnyezet"-et érti, ami függ a domborzattól, az éghajlattól, a 
műszaki fejlődés színvonalától, a népesség számától, foglalkozásá­
tól, vagyoni helyzetétől, lelki beállítottságától. Alaptételéből 
kiindulva vizsgálja a szerző az autóközlekedés földrajzát az USA- 
ban, Brazíliában, Észak-Amerikában, a Közel-Keleten és Nvugat-Af- 
rikában,
348. LIHDHOIM, K .O . -.LINDSTRÜM, K.i Finnország autóbusz-közlekedésének 
térképe. /Terra, 1 9 5 7 :3 .sz. 99-105. p . /  A naponta megtett legalább
' 20 km-es utak alapján a szerzők megszerkesztették a finn buszközle­
kedés térképét. A megtett utak hossza alapján az országot 35 'Utó­
busz-kerületre osztották,. A legsűrűbb a forgalom a legélénkebb kis- 
. kereskedelmi áruforgalom területén, az ország déli részein. Itt ál 
az ország lakosságának a fele - a terület l/8-án.
349. SCHMID, J . j A talajfagy'mint alakitó és pusztító természeti jelen­
ség mérsékelten hideg telü területeken. /Forsch.Portschr. 19 57:^1. 
sz. 1-8. 'p . /  a z  egyre sűrűbb szilárd burkolatu európai úthálóza­
ton gyakoriak a talajfagy okozta sérülések és a közlekedést veszé­
lyeztető akadályok, különösen Európának az Alpoktól északra fekvő 
részein. Egyedül Nyugat-Németországban a 228 000 km hosszú útháló­
zaton 100 milliárd márka kiadást jelentettek a talajfagy okozta 
károk, a  cikk a talajfagy okozta volumen-változásokat, a mérési ás 
ellenőrzési módszereket, a lejtőkön fellépő jelenségeket adja elő, 
és követeli a talajfaggyal járó jelenségek szélesebb körű és rend­
szeresebb vizsgálatát.
HKIT TELEPÜLÉSEK BELSŐ KÖZLEKEDÉSE
350o LaVEDÁN P . : A városi közlekedés. /Vie Urb. 1957: l .s z .  • 25-50. p. /
Az igen gazdag anyaggyűjtésre felépített tanulmány első részében 
a városi közlekedés elemeit /úttest, emberek,, állatok, kerékpár, 
állatvonta jármüvek, gépjármüvek/ vizsgálja. Érdekes adatokat kö- ’ 
zöl a gépjármüvek számának növekedéséről. A cikk második felében 
behatóan vizsgálja a közlekedés eloszlását a város különböző pont­
jain, mig a harmadik részben egyes összefüggő problémákat analizál 
/emberi életet vagy egészséget veszélyeztető gááok fejlődése, idő- 
és pénzveszteség/.
HKK VÍZIUTAK FÖLDRAJZA
HKN BELVÍZI H AJÓZÁSS
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HKRA FüLY'iMHAJŐZAS
351. KEASKK I M I  KC V, V «F .: A folyóvízi közlekedés fejlődése és térbeli 
megoszlása a 6 , tervidőszakban. /Geogr.Szb. XI: 3-20.p . /  A hato­
dik Ötéves tervidőszakban a folyóvízi közlekefés 55/á-al emelkedik 
/a z  ipari termelés emelkedése 65/°, a mezőgazdaságé 70#/, és pedig 
a vasúti szállítások egyidejű viszonylagos csökkentésével, úgyhogy 
a folyami szállítások aránya sz összforgalomban 5 »8j&-ról 6 s 6>-ra 
emelkedik, a cikk az emelkedés ütemét, tonnamennyiség és tonnaki­
lométerek szerinti megoszlását a fontosabb európai és ázsiai fo­
lyók között, a szállított árumennyiségnek árucsoportok szerinti 
megoszlását világítja meg részletes adatokkal, valamint az uj duz­
zasztó gátak és vízerőművek befolyását a folyami forgalomra.
552. NÖTHLLMG, G* t Yiziközlekedés a várostervezésben. /Stadtebau Sied- 
Itmgswc 8 . sz. 33-86 c p. /  A szerző a város területen belüli vizi 
közlekedés minden problémájával, foglalkozik, Főbb témái: a partmen­
ti közlekedés, a természeti adottságok, partmenti települések, vi- 
áiutak, folyószabályozás és csatornázás, csatornaépítés, tengeri 
utak, zsilipek ás átereszek, kikötőberendezések, és a hajózás mű­
szaki problémái,
HKNE CSATORNÁK HAJÓZÁSA
353* NAGEL, J . :  A Hajna«Maas csatorna az európai tér k ia l a k i t á s á n s z e m ­
pontjából, /Int„Arch,Verk. 1957-23.sz. 9 . p . /  Európa két legnagyobb 
forgalmú viziutjának, a Rajnának és a Maásnak csatornával összekö­
tése, az ezzel járó gazdasági előnyök s a nagy nyugateurópai gaz­
dasági tér kialakulása a cikk témája. Igen részletesen vizsgálja a 
folyók'mentén fekvő kikötővárosok szerepét. "Paris és Duisburg-Ruhr- 
ort után Liége Európa legnagyobb belvízi kikötője’*..
354. SCrlARNOW, U . : A Szuezi, a Panama és a Kele ti tengeri csatorna hajó­
forgalma. /Zeitschr.Erdkundeunterr. 19 57 :l .s z ,  1-13.p . /  A három 
nagy tengeri csatorna hajóforgalmának igen alapos és részletes e- 
lemzése a vonzásterület, a kizlekedéstechnika, az áruforgalom esz- 
szí tétele es a forgalom többévtizedes fejlődése szempontjából. A ta­
nulmány igen sok aj és érdekes statisztikai adató* is közöl.
HKO TENGERKAJÓZÁS
355. FIÓK, K .E . :  Kereskedelem és hajózás. /Zei tschr.Wirtsch.af tsgeogr. 
19575 2 . sz, 64-67o-p./ Beszámoló egy német középiskolában szervezeti 
tanulókör /"munkaközösség"/-nek a címben megjelölt témakörben vég- 
munkájáról, Leírja a munkamódszereket, az elért eredményeket, -a ta­
nulók készítette rajzokat, térképeket és grafikonokat.
HKE KIKÖTŐK, ÁTRAKODÁS
356. DEB, A.Ko: Uj kikötő fe jlesztése Nyugat-Brngáliában. /Geogr.Rév.In­
dia, l .s z .  6-II0 p . /  Calcutta kikötője ma már nem tudja kellően 
kiszolgálni Északkelét-Indiát, ezért uj kikötő épül a Hoogly mel­
lett, körülbelül félúton Calcutta és a nyílt tenger között: Geon- 
khali o
HAUMAM, K.s A tengeri kikötők alkalmazkodása a világforgalom 
változásaihoz.. /Intern, Arch. Yerkr 1957*13 .sz9 292-301. 0 , /
A tanulmány a következő témákat vizsgálja: az elszállítandó v"olaj 
és olajtermékek mennyiségének ugrásszerű növekedése, (3riú;‘i 
tankhajók /50 000 t . /  üzembe helyezése. Venezuela és Labrador 
ércbányáinak kiaknázása. A Szent Lőrinc - .csatorna megépítése. 
Tömegáruk ki- és berakodására alkalmas kikötők 'építése, Kikö-
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tők közelében épülő uj kohómüvek és más ipartelepek. Ezek a jelen­
ségek, valamint a második világháború óta megváltozott politikai 
és gazdasági helyzet nagy kikötők építését követelik meg.
HKZ IDEGENFORGALOM
ROSELL, Ö .G .: Pe?ru archeológiája és az idegenforgalom. /BOl. SG. ; 
Lima, 74:3-4. 29-40. p . /  Az idegenforgalmi földrajz egyik igen ér­
dekesen megvilágított példája.
TRAVERSI, C . í A Salernoi öböl óriási fényive. /Universo, 1957*1 .az . 
7-26. p . /  A Nápolytói délre fekvő nagyobbacska öböl kis részben 
természeti, túlnyomórészt társadalmi földrajzi ismertetése, fel­
tűnően szép fényképillusztrációkkal.
HL KERESKEDELMI FÖLDRAJZ
HLK KÜLKERESKEDELEM
YAN L00, E . : A papir ut^a. /Géographia 1957sIX. 15-22. p . /  Az i .e ,  
első évszázad végétől a papir útja Kínából, a Kantontól /=Guangdong/ 
É-ra 500 km-re fekvő Hunanból vezetett Ny-i irányban Hszincsíangon 
/=  X injiang / át Szibiriába, és Tibeten át Indiába. Európába az ara­
bok révén jutott, akik i .u .  715-ben foglalták el Számarkandot, és 
itt ismerték meg a papirost. Ők vitték a Közel-Krletre, Szicíliába, 
Spanyolországba, Igen érdekes az ázsiai-európai papírtól független 
azték és maya.papir története.
mégí 355.
HM ELLÁTÁS
FOSTÉR, M .J .N .:  "Mélyhűtött működés" /Deepfreeze operation/. /Ge­
ogr. J. 1957 :l .s z .  1-12.p . /  a megbízás abb^l állott, hogy a geo­
fizikai év kutatásaiban résztvevő tudományos, expedíciók számára a 
délsarki kontinens peremén bázisokat és repülőtereket létesítsenek.
A feladatot az amerikai tengerészet egységei végezték el; a szerző 
az angol admiralitás megfigyelője volt. Cikkében beszámol a megbí­
zatás teljesítéséről.
még: 302.
HME FOGYASZTÁS. PIACKUTATÁS
OTT, W .í A vásárlóerő regionális eltérései. /Raumf.Raumordn. 1957:
2 .s z .  101-105. p . /  A munkabér ás a jövedelmi adó, az áruforgalom 
és az állandó népesség adataiból kiszámított mutatók alapján álla­
pítja meg az egyes régiók vásárlóerejében jelentkező eltéréseket.
HN NÉÍESSÉGFÖLDRAJZ
BEAUJEU-GaRÍIIER , J . :  A Szovjetunió népessége. / In f  orm. Géogr. 19 57* 
l .s z .  13-21.p . /  A legutóbbi hivatalos népességi adatok részletes 
analízise: születési és halálozási arány, természetes szaporodás, 
a háború okozta szinte elképzelhetetlen veszteség /a  szerző "demo­
gráfiai katasztrófának" nevezi/; a népesség területi, foglalkozá­
si megoszlása; népsűrűség, a városokba vándorlás, a keleti ország­
részek fokozatos benépesülése a cikk fő témái.
BENTHAL, M . : India népességének száma és az ezzel összefüggő pro­
blémák. /Uránia 19 57 :1 2 .sz. 465-468. p . /  India lakossága Í.891 
és 1941 között 52 ‘/o-al növekedett, tehát kisebb arányban, 
mint Anglia lakossága. Ugrásszerű volt a népesség szapo­
rodása 1921 és 1951 között, amikor is 248,1 millióról
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35659 millióra emelkedett, A magas születési arányt az ugyancsak 
magas halálozási arány, főleg a nagy gyermek- és cseesemőhalando- 
ság ellensúlyozza. India nem mondható túlnépesedettnek. Az alacsony 
életszinvonal oka az uralkodó gazdasági rendszer, főleg a rendkí­
vül kezdetleges mezőgazdaság. Fejlett mezőgazdálkodás segítségé­
vel - irja a szerző - a mainál jóval nagyobb számú népességet is 
bőségesen el lehetne tartani-
365. 3ELÜK, Sz* J , :  A Kinai Népköztársaság népessége,, /Geogr. S, 2. sz.
18-31* p » /  Igen alapos és részletes népességföldrajzi tanul.'-uiy, 
amely e nagy ázsiai köztársaság lakosságának számszerű szaporodá­
sát, korosztályok és lakóhely szerinti elosztását elemzi. Részle­
tes adatokat közöl toteábbá a népességnek nemzetiségek szerinti 
megoszlásáról. A cikket térképvázlatok és statisztikai táblázatok 
egészítik ki*
366. GLaUERT, G , : Észak-Afrika lakosságában az utóbbi évtizedekben be­
állott változások, /Erde, 1957:3-4. sz. 298-319. p . /  ‘A cikk 
Algéria, Tunézia és Libia lakosságában az 1936. és 19 56. évek kö­
zötti időszakban beállott eltolódásokat elemzi. Mindhárom ország­
ban a népesség száma erősen emelkedett. Az emelkedés Algériában
31 ,7 ,  Líbiában 33,6 és Tunéziában 45 százalékot tett ki. A ■ a- 
porodás javarésze a partmenti sávra és a belső nagyobb városo'.r. 
esett. Alger városának lakossága a külvárosokkal együtt ez idő­
szakban 190 /o-al, Tunisz városé pedig 229 >3$-al növekedett. Ezzel 
egyidőben a sztyepp és a sivatag népessége csökken, a belső te­
rületek elnéptelenednek, a törzsi élet felbomlik, s nyomorgó tö­
megek zsúfolódnak össze a nagy kikötővárosokban. Tunéziában vala­
mivel kedvezőbb a helyzet, mert a parasztok a partmenti síkságon 
uj datolya- és olajfaligeteket létesítettek. Líbiából az olasz 
"kolonis ták1' egy része hazaköltözött; ezek gazdaságait - a földmi- 
velésre nem nevelt arab pásztorok nem vették át - lassan eltemeti 
a homok, az európai lakosság száma mindhárom országban csökkenő­
ben van,
367. KOVaLJOV, S z .A , :  A Szovjetunió népes ^égfoldra j zában az'elmúlt 40 
évben beállótt változások, /Geogr.S. 5 ,sz, 11-22.p . /  A Szovjetu­
nió iparosodásával és az ipari termelés megváltozott térbeli el­
oszlásával járó változásokat analizálja a népesség eloszlásában 
foglalkozás, területi megoszlás és korhatárok szerint. 1913--oau a 
mai államterület népes-égének 66,7$-a volt paraszt, 17$ munkás és 
alkalmazott, és 16 ,3 $  tartozott a kizsákmányoló osztályokhoz. Ez 
az osztály eltűnt, és a munkások és alkalmazottak arányszáma 58,3 
/o-ra emelkedett, A parasztság arányszáma 41,2$-ra csökkent, s 0 ,5  
/o az egyénileg gazdálkodó paraszt és kézműves, A tanulmányt igen 
jó térképvázlatok teszik szemléletessé,
368. POKSISEVSZKIJ, V ,V , : A népes égföldrajz problémái a XVIII. nemzet­
közi földrajzi kongresszuson. /Tzv.ÁN, 3 .sz . 3-9. p . /  A kongresz- 
szuson az általános emberföldrajz és a népességföldrajz témaköré­
ből összesen 74 előadás hangzott el, A legértekesebb előadásokat
- a szerző szerint - a franciák tartották; témájuk és tartalmuk a 
"régi francia iskola szellemét tükrözte vissza". A cikk: főler- 
városokat, városcsoportokat, a szorosan n;tt demográfiai k é r d ő ­
ket, a falusi lakosoágat és a migrációs kérdéseket tárgyaló előa­
dásokat ismerteti rövid kritikai széljegyzetekkel.
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369. TáUB'KRT, H c: A Szovjetunió népességében és a népesség földrajzi 
eloszlásában beállott változások. /Peterm.M, 1 9 5 7 :4 .sz. 315-346. 
p * /  Sz. A. Koválj óvnak a Gr ografija v Skoljeban /Ld. 367 .s z . /  
megjelent cikke csaknem szószerinti fordítása. A cikkhez mellékelt * 
két térkép szemléltetően ábrázolja a népességnek egyre erőtelje­
sebb keleti iránya eltolódását.
HNA NÉPSŰRŰSÉG. NÉPELOSZLÁS
370. ANaNTaPADMaNaBHaN, N . :  A falusi népesség sűrűsége és területi /ta ­
laj- / típusok Madras államban. /Bombay G.M. V :1. sz. 29-35. p . /
A népsűrűséget matatja be a természeti környezetben, 1941. és 1951. 
évi adatok alapján. A legnagyobb a népsűrűség a csatornával öltö­
zött alluviamra települt falvakban'; visz önt a legjobban növ>.,.. Lk 
a csatornával öntözött laterites talaja területeken.
HNE DEMOGRÁPIA. NÉPMO Z GÁLOM
371. BLANCHARD, Rt: A halandóság a francia Alpokban. /Ball.Áss.Géogr.Pr . 
19 57 :4 . sz. 2-9. p . /  Völgyenkint vizsgálja a francia Alpok déli
és északi részeit, megállapítja, hogy a déli völgyekben a mortali­
tás az országos átlag alá csökkent, mig az északi völgyekben a fo­
kozott elvándorlás következtében a népesség elaggott, s a halálo­
zási arányszám magas. Mig a mait században a gyér népességű terü­
leteken volt magasabb a halandóság és a városokban alacsonyabb; 
ma megfordított a helyzet.
372. MSISEVSZ-KIJ, V .V . : A népesedési irányzatok meghatározó tényezői. 
/izv.VGO, 3 .sz . 283-287. p . /  Az ENSz kiadásában megjelent népes­
ségföldrajzi tanulmány /The determinants and consequences of popu- 
lation trends. New íork 19 5? /  beható és részletes ismertetése és 
bírálata*
373. RaUOH, E . s a nyagateurópai népességszaporodás jövője. /irm.Kolon. 
1957 :l .s z .  16-18. p . /  Európa népessége 1940-től 1955-ig az ENSz 
adatai szerint 15/6-al növekedett^ ugyanezen időben a népesség sza­
porodása az USA-ban 18, a Szovjetunióban 25, Afrikában 20^ volt. 
Ennek egyik következménye az iparosodott nyugateurópai országok 
növekvő munkaerő ke rés le te volt. További következményei a szerző 
szerint a vándormunkások számának szaporodása, az osztálykülönb­
ségek lassú^elmosódása, az erőteljes társadalmi k a p i l l a r itás. Mint 
a helyzet két ellentétes pólusát, szerző behatóan jellemzi Fran­
ciaországot és Hollandiát.
374» v/ITTHaUER, K. j a természetes népszaporodás regionális eltérés- i a 
háborút követő évtizedben. /Peterm.M, 1 9 57 :4 .sz. 291-296. p , /  
Táblázatokon és grafikonokon mutatja be a háború utáni első c í ti­
zed demográfiai mozgását és eltolódásait középértékekben.
hno  vándormozgalom
375. SZMIRNOS, A .V . : A"szamojéd törzsek településeinek és vándorlásai­
nak történetéhez, / i zv .  VGO. 2 .sz . 137-141. p . /
376. WINBÉRG, I .P . :  A lakosság elvándorlása és a mezőgazdaság raciona­
lizálása a déli és központi Svédország gyér lakosságú területein. 
/Ymer 19 57:3. sz. 190-19S* p . /  Az elvándorlás a mezőgazdasági te­
rületekről 1929-1942 között növekedett, 1942-19 50 között feltűnő­
en csökkent,, Az elvándorlás - szerző szerint - szervesen összefügg 
a belterjes művelés fejlődésével ás a gépesítéssel. A gépesítés 
munkanélküliséget vált ki, amint ezt a szerző a szántóföldi és er­
dei munkásuk hektáronkinté számának csökkenésével is bizonyítj-a.
HNOT TELEPÍTÉSEK, ÁTKÖLTÖZTETÉS
377. GREiFP, F ,! A kitelepülés és a földtulajdon elaprózódásának megszün­
tetése, /lnn.-Kolon& 1957»12c sz* 265-267. p</ Gyakorlati pénzü­
gyi? gazdasági ás közigazgatási javaslat a túlzsúfolt falusi népes­
ség fellazítására és a felaprózott földbirtokok összesitéséret
378., LEUKERT, E,s A második világháború utáni telepités tiz éve. /inn , 
Kolon„ 1957^6* s zt 121-122* p „ /  Ny agatnémetországban nagyobbará- 
nyu telepítés csak 1948-bh.n indult meg. A cikk szerint részben álla­
mi támogatással, részben egyéni kezdeményezéssel 59 388 uj mezőgaz­
dasági üzem létesült; 27 870 kisgazdaságot uj felszereléssel lát­
tak el, 18 343 bérlet alakult át egyéni gazdasággá és 14 927 hosz- 
szu lejáratú bérleten folyik mezőgazdasági termelés. A szerző a te­
lepítés eddigi eredményeit igen tárgyilagos hangon irja meg.
Lásd még: 306. lV-
HNY ELTART ÓKÉPESS ÉG. OIKTJMENÉ
379. RAUCH, E»s A francia mezőgazdaság problémái, /inn . Kolon. 1957:9 
sz, 
rés:
gaz<
cia parasztság erőteljes állami támogatását. A megmüveletlen terü­
letet egy millió hektárra becsüli,
HO TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ
380. HöVERMaNNís, J . :  A településföldrajz módszereiről és problémáiról. 
/Erde, .1957:2. sz„ 121-1420 p » /  Az'utóóbi években Németországban 
végzett kutatások alapjáh a szerző három irányzatot különböző t 
meg: az összehasonlító morfológiai módszert, amely genetikus ••• n- 
det igyekszik megállapítani, a strukturális elemzés módszerét, mely 
a_település egyéni formáinak fejlődési szakaszaiban keresi a T.ne- 
tikai rendet; és végül a történeti módszert az egyéni települések 
fejlődésének meghatározására. Legfontosabb feladatnak a cél pontos 
meghatározását tartja*
381. MELAMID, A*: A községek földrajzi megoszlása Cypruson. /Geogr.Rév. 
1957:3° sz. 355-374. p . /  Rövid történeti bevezető és a nemz > ti- 
ségi megoszlás rövid előadása után külön-külön tárgyalja a városi 
jellegű településeket, azok lakosságának összetételét /a  városi la­
kosságban a törökök aránya jóval magasabb/; a hegyvidéki és tenger­
parti települések jellegzetes megoszlását.
382. HORGÁN, W.B. i Nigéria Ki. le ti Régiójának településképe, /Nigérián G , 
J , 1 :2 .  sz. 23-30, p . /  A településeket forma szerint három cso#r 
portra osztja: 1 /  a Szub-guineai természeti táj városai és nagy- 
falvai. 2 /  Az erdő-övezet falvacskái és tanyái /majorságai/. 3 / A 
Delta és a Partvidék kis, központosított települései. Több I. :,i pust 
is bemutat: legelő területi "várost", az ibo nép fallal védett tele­
pülését, Ogoja piac-Várost, egy körtelepülést és egy szétszórt sza­
lagtele püléstr Néhány mondatot ir a jelenkori fejlődésről, és ennek 
alapján dinamikusan recens és tradicionális típusokra osztja a tele­
püléseket, melyek • szerző szerint - századunk társadalmi és gazda­
sági változásait tükrözik, A recens formák mind jobban függetlened­
nek a természeti környezettől, és forradalmi változást hoznak Nigé­
ria tele-.pülásföldrajzi képébe*
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Lásd még: 368.
1hob  h á z t í p u s o k
3 8 3 . . GOTTMANN, J.-.^Fekvés és építészet. /Landscape 1957»1. sz. 17--6. J
p . /  A szerző kiinduló kérdése: "Az eVedet vagy a fekvés jelleg­
zetes körülményei mennyiben befolyásolják vagy határozták mag az é- 
pületek stílusát?" Az elemzés során a természeti környzetet, mint *•
döntő tényezőt^kiküszöböli, s megállapítja, hogy az épületek stí­
lusát a hagyomány, a technika és a társadalom struktúrája határoz­
zák meg; természetesen a rendelkezésre álló építőanyag korlátain 
belül. Szellemesen elemzi az éghajlat és a társadalom befolyását a 
házépítésre, a falusi házépítést, a városi és városkörnyéki házak 
változatosságát; Keresi a középkori toronyházak és a modern felhő­
karcolók keletkezésének inditóokait. A fekvést és a helyzetet mint 
döntő tényezőket emeli ki. Esztétikai meggondolások is köz re i..' :.dsa- 
nak, a "szervezett táj", mint az eltűnőben lévő természeti 1/.' i- 
tódja. Terveinket azonban végeredmény ben mégis csak a társad J o 1.!, 
s nem a fekvés szabja meg*
384. HOSKINGr, J .S . :  A Ceylonban használt építőanyagok. /Bull. Ceylon G-*
3. 9:3-4. 64-67.p . /  Rövidített és geografizált kivonat a Ceyloni 
Építőipar-telepítő Bizottság jelentéséből. A nagyvárosok építőanya­
ga kbe^ 80/á-ban tégla, a kisvárosoké és falvaké a sík területeken 
50-70,6-bán vályog, a hegyvidéken ugyanilyen arányban kő. Sokhelyütt 
fontos építőanyagot szolgáltat a Oaryota-pálaa; pl. Trieomalee vá­
ros épületeinek 36, Jaffnának 26,^-a épült termékeiből. A tetőfedő­
anyagok közül legjobban elterjedt a cserép; de néhány helyen a zsúp 
vagy a galvanizált vaslemez dominál,
HOF TELEPÜLÉSFORMÁK
385. EVERS, W . : A"zárt" falu Északnémetországban és néhány más európai 
országban. /Borsch.u.Fortschr. 1957:1. sz. 291-296, p . /  Az eddig 
halmazos falvaknak /Haufendorf/ tartott északi /Ostfalen / i - pü lé­
sek lényegükben modern értelemben vett zárt kerekfalvak /Uu.;1 
fé r / .  Ezt a tételét svéd, finn és német példákon bizonyítja. A te­
lepülésforma a szerző szerint jellegzetesen északi germán, közelebb­
ről longobárd faluforma.
386* KALLBRUNNER, H . : Tanyák ás falvak; e urópai agrárformák. /Landscape 
19 57 :3 . sz. 13-17. p . /  Európa mezőgazdasági lakossága települési 
és gazdálkodási formáinak amerikai olvasó számára irt rövid törté­
nete; a különböző faluformák keletkezésének magyarázata, tekintet­
tel az egyes országok eltérő formáira. A cikk második felében a hár­
mas vetésforgó Keletkezését, későbbi háttérbe szorulását, az európ 
pai mezőgazdaság lassú átalakulását irja le, a birtokviszonyok ás 
a terméseredmények emelkedésének hangsalyozásával. /a  búza t^raés- 
áclaga iíyugat-Európában jóval nagyobb, mint az USA-ban./
HOT FALUSI TELEPÜLÉSEK
387. G-LaUERT, C . : Észak-Szahara népességének és mütájainak fajlődése. 
/Peterm.M. 19 57 :4 . sz. 252-259. p . /  A Szahara w 2 millió km2-t 
meghaladó területén az 1954. évi adatok szerint 822 413 ember ált, 
de természetesen népsü?:'üségről, csak az oázisokon lehet beszélni* E- 
zeknek az oázisoknak a népes-iégét veszi sorra és tünteti fel táb­
lázatokban a cikk, de megadja a nomád népesség megközelítő számát 
is . Az oázisok népessége figyelemreméltó arányban növekszik: 19 56 
és 19 54 .között 52,4 /o-al szaporodott. / : Ellentmondás a 366-al ! szerk
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Á-ltalában a nomád életformák lassú bomlásáról számol be a szerző.
A település és az uj területek megművelése legerőteljesebb Dél-Tu­
néziában*, Libiában viszont az olasz gyarmatosítók településeit las­
san visszahódítja a homok.Erő teljes fejlődés jár az újonnan fel­
tárt kőolaj- és érclelőhelyek nyomában.
HOV VÁROSEOLDRAJZ
388. ANDERSON, E . :  A város - keit. /Landscape 1957*2. sz. 3-5. p . /  
Kertekkel övezett mexikói kisváros példáján mutatja be az amerikai 
szerző a város ás a kert között megoszló életrend igen nagy előnye­
it . Római és mór építészek ugyanilyeh tipusu lakóházakat építettek, 
amelyek az otthon zárkózottságát a városban élés minden előnyével 
szerves egészbe kapcsolták.
389. ATHERTON, L .: A középút - az amerikai kisváros. /Landscape, 1957:1 .
sz. 27-32. p , /  659 - 50 000 körüli lakosú városban é2i az USA-ban
13 millió ember. 179 Ilyen város a Közép-Nyugaton fekszik. A közép­
városok keletkezésében részben a folyók, részben a vasutak játszot­
tak döntő szerepet; sok város egyetem vagy főiskola székhelye, és 
igy jutott jelentőségre. Az amerikai kis- vagy középvárosok válto­
zatos belső berendezését, funkcióit, lakásviszonyait; előnyeiket, 
hátrányaikat, s valószínű jövő fejlődésüket tárja fel a cikk.
390. BADER, M .W .: A mai város bírálata. /Plán, 1957:4 . sz. 105-110. p . /
A modern városépítés és városrendezés egyre sürgetőbb és nyomasz­
tóbb problémáit felölelő tanulmány. A nyugati /európai és amerikai/ 
•városépítés éles' biiálata, modern nagyvárosok és kertvárosok fejlő­
désének jellemzése, a nagyvárosok organikus hibái és a jövő erősen 
borúlátó megitélié&e - az érdekes ás gondolkodásra késztető tanul­
mány főtémái.
391. BEUERMANN-, A*.: 2 ripolisz és környéke, /ferde 1957: 3-4.sz. 255-27 4. 
p . /  A Peloponnezosz félszigeten e törökök alapította görög város 
egy viszonylag termékeny medence gazdasági és igazgatási központ­
ja, jelentős vonzásterülettel. Jól megirt, adatokban gazdag tanul­
mány, A levantei életformákra jellemző) hogy a mindössze 18^000 
lakosú városnak 50 kávéháza, 35 vendéglője, 20 cukrászdája és 42 
falatozója van. Viszont van egy modern kórháza is , 10 gyógyszertá­
ra és 3 5 orvosa.
392. CUTSHALL, A .:  Dunaguete városföldrajza. /Phil. Geogr. J. 1957:1-2, 
sz. 8-12. p . /  A Pülop szigeteknek ezt a városát a spanyolok 1534- 
ben alapították. Tartományi főváros és igen fontos regionális köz­
pont, egyetemi székhely, s igen nagy a stratágiyi jelentősége is . 
Aránylag fejlett ipara van. A cikk a város rövid jellemzése.
393. DYER, D .R .: Urbanizmus O'iba szigetén. /.Geogr. Rév. 1957: 2. sz. 
224-333-* p « /  Guba városairól - elsősorban Habanáról - a városok 
fejlődéséről, a népesség növekedéséről, a közlekedésről és az i- 
pari termelésnek a városok közötti megoszlásáról szóló, sok 
számszerű adattal, grafikonnal és térképpel kiegészített ta­
nulmány.
394. GANNA, G . : Chicago 1957. /Universo 1957:6. sz, 1067-1078. p . /  
Városközlekedési és kulturföldrajzi értekezés, de ezeken felül 
igen érdekes adatokat tartalmaz Chicago kulturális ás gazdasági 
életéről, valamint a persoektivális lehetőségekről.
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395. GINZBURG, N .Sz.s Uj városok az Üzbék SzSzKban. /izv.VGO. 5. sr.
445-456. p . / .  Az Üzbék köztársaságban a lakosságnak több, mint
30/á-a városokban él. Az utolsó harminc évben a köztársaság váró ;i /
lakossága 70,£-al gyarapodott; és 34 városa közül 18 már a szovjet 
időben épült. Ezeknek az u jvárosoknak  a keletkezését, fejlődését 
irja  le, és társadalmi földrajzi adatait közli a cikk. *
396. HERBST, 0 . :  Románia népességének számszerű fejlődése, és a városi
lakosság eloszlásában beállott változások 1930-1956 között. /Probl. 
Geogr. V. köt. 217-230. p . /  A jelzett időben Románia lakossága
- szerző szerint elsősorban az erőteljes iparosodás következtében
- 31,3 A-al növekedett. Ez abban is megmutatkozik, hogy számos ag­
rártelepülés ipari várossá alakult át. Uj városok is épültek. Ez­
zel függ össze a természetes szaporodás arányszámának emelkedése 
is . a városi lakosság aránya régiónkint 20 és 35 /° között váltako­
zik.
397. HÖHL, G.: Bamberg - városföldrajzi tanulmány. /Mitt.Frank. Geogr.
Ges. I I I .k ö t , 1-16. p . /  Történeti város- és tájf91drajzi tanul­
mány. A városnak, mint egyházi és polgári-gazdasági központnál-; jel­
lemzése; a városkörnyéki kertészet és a lassú iparosodás leírása.
398. LEUCHI, K. ás szerzőtársai! A városépítés időszerű problémái.
/Stádtebau-Siedlungsw. 19 57 :9 .s z . 11-40.p . /  Geográfusok és mér­
nökök közös munkája, amelyben összefoglalják a modern városépítés 
fontosabb problémáit. Külön részben elemzik a belvárost, a lakó­
negyedek tagolódását, a tömeg-lakások, ás főleg a magasházak építését.
399. MONIER, R« - GREEN, N . : Eégi felvételek leolvasása és a városok em­
berföldrajza. /Prof, GpOgr, 1957: 5 .sz. 2-7. p . /  Két amerikai vá­
ros, az alabamai Birmingham és a newyorki Rochester légi felvételei 
kísérleti leolvasásából levont következtetések ismertetése ás ma­
gyarázata. Röviden megemlíti ezen felül hat más amerikai vár„.. 1 é- 
gi felvételein végzett vizsgálatokból levont gyakorlati követ;:*. Ve­
téseket, s ezeket hat pontban foglalja össze.
400. MORARIU, T. - PASCU, S t . :  Kolozsvár városi fejlődése. /Bul.Stiin^ , 
1957 :1 . sz. 47-76. p . /  Kolozsvár városföldrajzának történeti ösz- 
szefoglalása a X II .  századtól kezdve. Befejezésül a szerzők az uj 
munkás-lakónegyedeket irják le, és jellemzik a város mai funkcio­
nális szerepét.
401. PHILIPPONEANU, M .: Chicago, egy regionális főváros igazgatása.
/Inform. Géogr. 1957: 4 . sz. 139-152. p . /  A szerző ezen igein alapos . 
tanulmányában a következő részekre tagolja a leírást: A város rö­
vid története? a vasutak szerepe; a város struktúrájának eredete;
• gazdasági és ipari funkciók; a közlekedés és városfejlesztés pro­
blémái; a környék benépesülése.
402. R00HEF0RT, M .: A városi településhálózat kutatási módszerei; /Ann.
G. 19 57:2. sz. 125-143. p . /  Módszerét két város példáján mutatja 
be; az egyik Strasbourg, a másik Sao Paulo. A megvizsgált és at ‘cal­
mazott módszerek közül az egyik a közlekedés szervezetén alapul, a * . 
másik Christaller telefon-módszere. A harmadik módszer a foglalko­
zási struktura analízise, a harmadik szektor megoszlása a különbö­
ző település típusok között,
403. SGHEFER, H .:  Vorkuta sarkvidéki nagyváros keletkezése. /Erdkunde,
1957: 3<.sz. 204-211. p „ /  A Szovjetunió legészakibb nagyipari ás 
bányavárosának leírása mind természeti, mind társadalmi földrajzi 
szempontból.
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404. SEJT, A.K.s Városövezetesség Indiában* /Geogr.Rév. India, 1957:''. 
sz, 6-11, p#/ A városokat és vonzás területeiket csoportokba 
osztja; különös figyelemmel természeti környezetükbe,
405, VAU CIEEi1, E«s Néhány urbanisztikai szemléletről. /Pro f . Go0gr.
19 5 7 :J. sz, 2-6. p . /  . Szerző az urbanisztika szót tág értelmében
használja /városrendezés, várostervezés, városföldrajz s t b . / ,  és 
cikkében az amerikai .városföldrajz i kutatások fő irányait foglal­
ja. össze; elsősorban a.népességi, ipartelepülési; városfejleszté­
si; turisztikai stb, kérdéseket.
lásd még; 461.
HOVA VÁROSFEJLESZTŐ ENERGIÁK
406-„ J0URNAUX-, A, - TAILLAFER, F ,: Labrador bányavárosai□ /Bull. Assc
Géogr, E,r».^1957:4. sz. 4'3--57» p . /  Az USA vasérc tartalékának las­
sú kimerülése és minőségi leromlása arra kényszeri tét te a nagy mo­
nopolvállalatokat, hogy távoleső területeken keressenek uj nyersa­
nyagforrásokat. így került sor a második világháború után kb Xu év­
vel Labrador vasérc telepeinek rendszeres kiaknázására. A rideg ég­
hajlat és a nagy távolság miatt ez óriási befektetéseket követelt; 
ás mint Szibiriában, Labradorban is uj bányavárosok keletkeztek a 
szubarktikus magányban* - Shefferville és a Szent Lőrinc öböl part­
ján Sept-Iles, a cikk tartalma a két uj város népessége, a lakos­
ság életformája, ellátása, kereseti viszonyai és a közmüvek meg­
szervezése. A bányamunkások többsége kanadai francia.
407, PQWNALL, L .L . ;  Uj Zealaná városainak térbeli terjeszkedése, /ET, Z.
Geogr. 1957í2« sz, 99-116, p . /  23 ujzealandi város fejlődésének
leirása, A fejlődés döntő tényezői: a fő közlekedési vonalak, a 
magasabb fekvés és a szabadabb levegő. "Hogyan fejlődnek a vé-o^ok, 
az megállapítható - irja a szerző - de miért a megfigyelt íov . " an 
és irányban, azt megállapítani nem sikerült".
408, PRÉS ION, E„J, - FAISSOL, 3 »i Brazília fővárosának problémája, /Ge- 
ogsr.Rev. 1957?3. sz. 409-410, p , /  A cikk a brazíliai törvényho­
zás döntése előtt Íródott, s összefoglalja az uj főváros problémá­
jának minden földrajzi, közlekedési és gazdasági részletét; az uj 
főváros helyének kiválasztását -megelőző kutatásokat és tanulmányo­
kat, Lábjegyzetben közli, hogy a cikk nyomása közben határozta el 
a törvényhozás "Brasilia" megépítését.
409, WAGNER, G,s Vízellátás és település, / aus d .Hpim.'1957*5-6. sz, 
81-85, p*-/ A^vízellátás döntő szerepének leírása az emberi te­
lephelyek megválasztásában az őskortól napjainkig. Leírja a vízel­
látásnak -a századok során kialakult legfőbb formáit, a nagyváro­
sok vízellátásának műszaki és tudományos fejlődését, s a vízellá­
tás javulása nyomában eddig gyér népességű területek fokozott bené­
pesülését,
HOVE VÁROSMORFOLÓGIA. TÖRTÉNETI KIALAKULÁ S. VÁROSKÉP
410, GRÉBER, J , : Rouen - a város újjáépítésének terve, /Vie Urb, 19 57:
3„ sz. 161-239, p * /  Normandia gót építészeti remekművekben gaz­
dag f ővárosk a háborúban sokat szenvedett. A cikk csak második ré­
szében tárgyalja a város eddigi és a jövőben tervezett újjáépíté­
sét; az első rész a történeti fejlődést, a város kulturális, gaz­
dasági és közlekedési jelentőségét hangsúlyozza*
\
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411. KRIEGER, K . :  München - Németország legfiatalabb milliós városa. 
/Raumf. Raumordn. 1957s 2, sz, 69-76. p . /  A fejlődés rövid v;ts- 
lata. Igen behatóan elemzi a váráa iparosodását, mint fejlődés éne!; 
legutolsó szakaszát; és a városkörnyék további, perspektivális be­
népesülését.
412. LERAT, S „: Antony, párizskörnyéki teleplilés. /Ann.G. 1957:3 . sz. 
237-2 50. p . /  Ez a párizskörnyéki lakótelep arról nevezetes, hogy 
itt  épült Franciaország, s talán egész Európa egyik legmodernebb 
diáklakótelepe, a nevezetes Gité Universitaire. Antony a század e- 
lején alig 2000 lakosú lis falu volt, mai lakossága már meghalad­
ja a 60 000-et. A rohamos fejlődést, az ezt kiváltó okokat, a vá- * 
rosépités menetét, a lakosság foglalkozás? és eredet szerinti meg© 
oszlását stb mutatja be és magyarázza igen értelmesen a szerző.
413. MARTINI, V . : Párizs hat övezete. /Universo, 1957:4-5. sz. 765-778. 
p . /  Hosszabb történeti-földrajzi tanulmányt ir  a város fej] ''dósé­
ról, a Julianus császár épitette első városövtől a jelenkori t ... T.e- 
irja  a hat városi övezet keletkezését, a fennmaradt régi résziete­
ket, A cikket számos egykorú rajz és metszet illusztrálja.
414. POKSISEVSZKIJ, V .V . : A szovjet városok mikrogeográfiája tanulmá­
nyozásának néhány kérdése. /Geogr.Szb. XI. sz. 90-109. p . /  A 
hosszabb tanulmány központi problémája "a város területi komplex­
usa", s ezzel összefüggésben a városterületnek funkcionális öve­
zetekre való felosztása; az ipari városrészek területi elhelyez­
kedése és a közlekedés rendszere. A tanulmány második részében a 
"várostáj" fogalmát és annak tartalmát magyarázza a várostervezés 
szempontjából.
HOVI FUNKCIÓK
415. GUHA, M .: Városrégiók Nyugat-Bengáliában: néhány példa. /Geog:’ .
Rév.India, 1957: 3 . sz. 31-44. p . /  A tartomány várostípusait^jel­
lemző példákkal mutatja be. Legérdekesebb a Raniganj szénvidék 
városainak bemutatása. Maga a szöveg kissé szűkszavú és felületes; 
igen értékesek ellenben a funkcionális térképvázlatok.
416. KNOBEL’SZDORF, E .V . : Szovjet várostípusok. /Geogr.Szb. XI. köt.
7 5-89. p . /  A várostípusok osztályozása eddigi formáinak ismer- - 
tetése után a szerző felvázolja és megindokolja saját osztályozá­
sát. Elsősorban megkülönbözteti a közigazgatási központokul szol­
gáló városokat, és azokat a várostípusokat, amelyek nem közigazga­
tási központok. Gazdasági funkcióik alapján a városokat a követ­
kező típusok szerint osztályozza: 1 /  összállami jelentőségű na­
gyipari városok; 2 /  kisebb, helyi jelentőségű ipari városok;
3 /  a szövetkezeti ipar központjai; 4 /  közlekedési csomópontok;
5 /  üdülő- és fürdőhelyek, az osztályozáson belül külön foglalko­
zik a bányavárosokkal, a halásaatioi központokkal, a feldől go :V~ 
ipar városaival, és az erdővidék város-jellegű településeivel.
Külön analizálja a városoknak a természeti és társadalmi földraj­
zi objektumokhoz viszonyított fekvését, keletkezésüket, gazdasá­
gi vo'nzásterületüket; s osztályozásukat konkrét példákkal világít­
ja meg.
417. Ra INER, R . :  Szociális zöld terek. /Landscape 1957*2 .sz. 11-14.p . /
A városi kertek, parkok hivatásának és funkcióinak rövid fejlődés- 
története. Érdekes összehasonlitás a közparkok és a zárt magánker­
tek pszichológiai kisugárzásai között. Nem értékeli sokra az uj la­
kótelepek közé ékelt zöldövezetek jelentőségét, inkább a kertes 
kis családi házak építése mellett tör lándzsát.
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HOZ A TELEPÜLÉSEK HELYI ÉS HELYZEEI ENERGIÁJA
418. HURSKY, J.s A bevándorlási határ kérdései. /Zemep.Sfe. 1957:2 . ss. 
111-117. p . /  Az agynevezett "bevándorlási határ” megállapítása 
a szerző szerint jelentősen megkönnyíti valamely ország társadalmi 
földrajzi felosztását. Példának a Bécs és Prága közti bevándorlási 
határ vonalát választotta. Ez a kapitalizmus fejlődésének lendüle­
tével a mait század közepe körül elérte a két város közti távolság 
felét, de 1880-ban már Prága közvetlen közelébe nyomait. A század- 
forduló táján kezdett Prága vonzása erőteljesebben érvényesülni. A 
cikket több kartogram égésziti ki.
419- JOURNAUX, A. - TAILLaFER, F. : Schefferville vasércbányái. / C . r’óo. 
Que, 1957:3 . sz. 3^-62. p . /  A Labrador vasércben rendkívül - z- 
dag geoszinklinálisában épült első bányaváros, Schefferville 1 r- 
mészeti és táritóalmi földrajzának rövid &épe. A termelés az 
bányákban igen gyors ütemben emelkedik: 19 54 - 2,2 5 millió t, '9 55 
= 12 millió t, A termelés 1958-ban valószinüleg eléri a 20 milliót. 
az ércet vasaton szállítják Sept-Iles aj kikötővárosba, innen hajón 
az USÁ-ba. A Szent Lőrinc csatorna kiépítésével a kikötő forgalma 
jelentősen emelkedik, mert az ércet szállító hajók bazát és szenet 
hozhatnak Labradorba.
420. SCHÖLLER, P . :  Város és vonzás terület. /Stad.Gen. 1957:10. sz. 602- 
611. p . /  A témát a szerző a földrajzi! katatás szempontjából elem­
z i ,  hangsalyozva a földrajz , a történelem és a kaitartér szoros 
kölcsönhatását. Bematatja a katatás mai német i&ódszerét Sáegen váro^ 
példáján,• valamint német kutatóknak egy-egy mediterrán, alsó-rajnai 
és északnémet városban végzett munkáján.
Lásd még: 334.
HR POLITIKAI FÖLDRAJZ
421. MAULL, 0 . :  A politikai földrajz fejlődése, értelme és feladatúi. 
/Zeitschr*¥irtschaftsgeogr. 1957:2 . sz. 37-42. p * /  A politikai 
földrajz fejlődésének rövid, világos összefoglalása Hérodotosztól 
Ejellénig. A geopolitikai irányzat óvatos bírálata .után röviden ei 
lemzi a politikai földrajz ás a közlekedési, települési és gazdasá­
gi struktura összefüggését, a szociogeográfia fogalmát és tartal­
mát; s néhány sorban felvetik a tér-rendezés /Raumordnung/ kérdését
422.., MUKERJI, B. N.i A gazdasági befolyás övezetei és az erőviszonyok. 
/Geogr.Rév. India, 1957:3 , sz. 1-5. p . /  A politikait helyzet 
földrajzi értékelését adja, főleg India szempontjából.
423- 0 VERBECK, H .: Friedrich Ratzel politikai földrajzi tanításai - 
jelenkor szempontjából. /Erde, 1957:3-4. sz. 169-192. p . /
Ratzel politikai - földrajzi gondolatvilágát csaknem mindig • gyedül 
fő munkája, a Politische Geographie alapján Ítélik meg. Emiatt gya  ^
félre is értik, vagy tökéletlenül, értelmezik - írja a szerző. Emi­
att ebben a cikkében Ratzel más, kisebb - nagyobb, általában alig 
ismert munkáira hívja fel a figyelmet. Ezekben a nagy geográfus 
az általános és a regionális politikai földrajz kérdéseivel fog­
lalkozik. Csak igy kapunk tiszta és átfogó képet Ratzel tanairól, 
s ezzel elesik az a Ratz.l  ellen emelt kifogás, hogy egész rendsze­
re egyoldalú. Ma már világos - irja a szerző - hogy Ratzel politi­
kai földrajzi tanai még a modern kritikával szemben is megállják a 
helyüket; kivéve néhány gyenge pontot. Ezek viszont olyan esemé­
nyekkel függnek ösjze, anelyek a tudomány történetéhez tartoznak.
Lásd még: 414.
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425. SCHÖLLER, P . :  a politikai földrajz utjai és tévutjai. /Erdkunde, ' 
1957sl. sz. 1-20. p . /  A német politikai földrajz fejlődésének 
összefoglalása Ratzel és Kjellén óta. A geopolitika, mint áltudo­
mány, a francia és szovjet földrajz eltérő irányzatainak je] Z c- -zé­
se, az angol és amerikai neo-geopolitikai irányzat éles biráluta.
A korszerű politikai földrajz feladatait a következőkben határozza 
meg: "az állami és politikai akciók értelmezése az általános föld­
rajzi viszonyok alapján, ás azoknak a politikai földrajzi erőknek 
a lerögzitáse, Helyek hatásars a műtájban érvényesül, s ezen erők 
tájalakitó és funkcionális szerepének megállapitása".
hra  államalákulás  f ö l d r a j z i  f e l t é t e l e i
r
425. DUNI, G . : A felszabadult Palesztina. /Universo, 1957:3. sz, 297- 
312. p . /  A Palesztina sorsát eldöntő tényezők ás események
vid összefoglalása. Leirja az ország viharos átalakulását, itilemzi 
az izraeli-arab hidegháborút, a legfontosabb gazdasági prol é '.kát 
a a várható fejlődést röviden, de igen találóan összefoglal,]'-,,
HRM ÁLLAM ÉS NEMZET 
HRMA NEMZETISÉGEK
426. BROOKFIELD, H .C .  - TaTHaM, M . A . :  A fajcsoportok megoszlása Durban- 
ben. /Geogr.Rév. 1957*1. sz . 44-65. p . /  Durban az egyetlen dél­
afrikai város, amelyben európai, ázsiai ás afrikai eredetű lakosság 
megközelitőén egyforma arányban él, A tanulmány részletes adatokat 
közöl a népesség e három csoportjának számszerű megoszlásáról, gaz­
dasági helyzetéről, munka- ás lakóhelyeiről. Nyomatékosan kieraoli 
az európai eredetű lakosság anyagi jóléte és az afrikai és ázsiai 
eredetűek szűkös életviszonyai, sőt, nyomora közötti kiáltó ellen­
tetet. Behatóan foglalkozik a három csoport készülő szigo.ru elkü- 
lönitésével,
HRU ÁLLAMOK /RÉSZEIK/ FÖLDRAJZI HELYZETE
427. PEDRa ZZI, 0 , :  Tanger, középtengeri kikötő. /Universo, 5, sz. 17_ 
824. p . /  E politikai földrajzi srikk tárnája Tanger jelentő-' e, 
földrajzi helyzetének kiváló előnyei, helyzete a Földközi tengeren- 
viszonya Európához, a nemzetközi zóna, és a várható helyzete a Ma­
rokkóba való bekebelezés után.
Lásd még: 425.
h ry  k a t o n a i  f ö ld r a jz
428. ZAVATTI, S . :  Amerika északsarkvidéki szigetvilága. /Universo 19 57®
4. sz. 745-752. p . /   ^ A nyugati és keleti szigetcsoportok rövid 
összefoglaló jellemzése után egyenkint leirja a szerző a nagyobb 
szigeteket; majd részletes adatokat közöl az éghajlatról, az illat - 
és növényvilágról, s hangsúlyozza a szigetvilág rendkivüli s' rraté- 
giai jelentőségét.
HZ KULTURFÖLDRAJZ
Lásd: 40.
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M J II
T E R Ü L E T R E N D E Z É S  ÉS F Ö L D R A J Z  
IBA GAZDASÁGI TERÜLETRENDEZÉS
429. ZVONKOVA, T .V . : Földrajzi gondolatok a népgazdaság gyakorlatában. 
/Veszn.Moszk.Univ» 2 ,sz , 189-196,, p . /  A földrajzi környezet és a 
természeti erőforrások tudományos kutatásának szükségét a szovjet 
tervgazdaság már régen felismerte, és a nagy vízerőművek, öntöző- 
rendszerek alkotása ; a szűz- és ugarföldek feltörése során fel is 
használta. A szerző szerint azonban nem elegendő a közvet]."r- kör­
nyezet tanulmányozása, sokkal szélesebb körben kell kutatni, mert 
a nagy ^ipari és energetikai létesítmények vonzóereje közvetlen kör 
nyezetén messze túl is kiterjed. Részletesen tárgyalja a földrajzi 
kutatások szerepét a mezőgazdaság fejlesztésében és a mezőgazdaság 
térképezésben; az erózió elleni kti.zdelem.ben; az ásványi kincsek 
felkutatásában; a mérnök-geológiai munkálatokban. Végül hangsúlyoz 
za, ''hogy a földrajzi gondolat behatolása a népgazdaság gyakorla­
tába nemcsak a földrajzi  környezet tanulmányozásával történik, ha­
nem a földrajzi Kutatások uj módszereinek alkalmazásával i s " ,
Lásd mégs 312 a
IBU TELEPÜLÉSKÉP-KIALAKÍTÁS OK. TELEPÜLÉSTERVEZÉS
430. PICKFORD, G .E 0*. Kingston upon Hull uj lakónegyedei. /Vie llri; 1957
4.^  szc 270-290* p . /  A szerző, a hulli egyetem tanára, a vá ’os 
két uj lakónegyedének építéséről számol be. Az egyik. Longill, 7 
km-re épült a várostól, lakóinak száma 8750; a másik, Bilton Gran- 
ge, 8 km-re van a város központjától s 7980 ember él benne, A két 
lakótelep felépítése, berendezése és a közmüvek megszervezése igen 
komoly urbanisztikai feladat volt. Hull városa ezután is évente 
1200-1500 családi házat épit*
Lásd mégj 398.,
» j ..
T Ö R T É N E T I  K A P C S O L A T O K  
JE A FÖLDRAJZTUDOMÁNY TÖRTÉNETE
431 * SZAUSKIN, Ju.G . - SZOLNCEV, N.A.í A szovjet földrajztudomány 40 é- 
ves útja. /Geogr.S, 1957:4. sz. 9-13* p . /  A fejlődéstörténet rö- 
vid, tömör összefoglalása Anucsin é3 tanítványai /Berg, Borzov, 
Scsukin, Kuber, Grigorjev stb / munkásságától napjainkig. Beszámol 
az újjászervezett Osszövetségi Földrajzi Társaság munkásságáról, 
megemlíti a GOELRO szerepét a földrajztudomány fejlődésének meg­
gyorsításában; kiemelve a geográfusok munkásságát ezen első kolle: 
tiv tervnek az elkészítésében. Részletesen beszámol a földrajzi 
expedíciókról, a fehér- í’o ltok eltüntetéséről a Szovjetunió térkép 
' a rayonfelosztások körül végzett munkákról; valamint a nagy föld- 
raj zi művek.megjelenéséről.
JEB A FÖLDRAJZI MEGISMERÉS TÖRTÉNETE
432o SUMÖVSZKIJ, T .A . :  A középkori arab hajózásról.. /lzv.VG-0. 19 57*1.
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sz. 57 - 60, p . /  Szanszkrit és hindu, de főleg arab kézirati 
forrásokból merített rövid informatív tanulmány a középkori /A f ­
rika körülhajózása e lő tti /  arab tengerhajózásról, a kapitányok i
és tisztek kiképzéséről, műszereikről és javadalmazásukról.
JEK A FÖLDRAJZ FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE
433* BECK, H . : A német földrajz ás az utazások a XIX. században. /Pe- 
term.Mc- 1957; 1» sz* 1-14. p . /  Érdekes kísérlet e rendkívül nagy 
terjedelmű anyag tömör összefoglalására a földrajztudomány törté­
ne táneK szempontjából. A tanulmány az alábbi részekre tagozódiks 
 ^ 1 /  Preklasszikus német földrajz /175Q-1799/; 2 /  Klasszikus német
földrajz /1759-1899/; 3 /  A modern német földrajz kezdetei /1859- 
1869/5 4 /  Petermann és a felfedező földrajz virágkora; 5 /  Ratzel 
és Richthofen befolyásának kora /1870-1905/; 6 /  az utazás történe­
ti kutatások feladata.
434» DEVDaRIANI, A.Öz „: Lomonoszov geomorfológiai rendszere. /lzv» VGO 
1957 :4 . sSo 330-333* p . /
435« FILIPOVTC, U .S . :  Gvijié professzor emberfóidrajzi iskolája. /G-e-
ogr.Pregl. ^1. sz, 9-24® p , /  Jovan Cvijic volt a szerb és általá-
b bán a balkáni földrajztudomány megalapítója - irja a szerző. Erede­
tileg geomorfológus volt, de emberföldrajzi iskolája jóval jelen­
tősebbe Földrajzi elméletét "A Balkán félsziget" cimü, 1918-ban 
francia nyelven is megjelent nagy müvében fejtette ki; s ebben már 
nyomatékosan figyelembe vette a társadalmi tényezőket is . 1920-ban 
indította meg a délszláv népek településeit és vándorlásait vizs­
gáló nagy sorozatát. A sorozat még nincs befejezve, ed'-ig 91 etno­
gráfia jelent meg 35 kötetben.
436. GRANDJEAN, B * : A framcia földrajzi iskola a XX. század közepén. 
/Geogr. Hclv, 1957;1 . sz. 45-56. p . /  A "La géographie francaise 
au milieu du XX-e siecle" cimü, 19 57-ben megjelent gyűjteményes kö­
tetre támaszkodva a szerző összefoglalja a francia földrajztudomány 
fejlődését a közelmúltban, s várható jövő irányait. Az ös zefogla-
lás szerint a francia geográfusok a földrajz minden ágában jelentős tel- _ 
jesitmánye^re hivatkozhatnak az általános és a regionális földrajz­
ban is , mind az analízis, mind a szintézis terén. Bár a tudomány 
egysége állott munkásságuk középpontjában, a kiadott müveket nem 
egyhangúság, hanem optimális sokrétűség jellemezte. Kétségtelen a- 
zonban, hogy - mint másutt is - az emberföldrajz f0K0Z0ttabb műve­
lése felé hajlott az irányzat a szó legtágabb értelmében. /Gazda­
sági, politikai földrajz, szociogeográfia, városföldrajz s t b . /  A £ 
fejlődés nyomatékos jelei az újabban alapított tudományos intéze­
tek, valamint több aj tudományos folyóirat, s az ezzel párhuzamos 
erőteljes szakosodás.
437. KALESZNIK, Sz .V * : A földrajztudomány néhány áfának fejlődése a szov 
jet hatalom éveiben. /izv.VGO. 1957:5. sz. 389-410. p . /  A hosszú, 
adatokban, tényekben ás forrásmüvek címeiben gazdag tanulmány hét 
részre oszlik. Az első rész rövid bevezető után a szovjet földrajz­
tudomány intézményeinek, a földrajzoktatásnak és a földrajzi kuta­
tás szervezetének összefoglaló képét tartalmazza. A második részben 
a szemző a Szovjetunió "fehér foltjait" eltüntető expedíciókról, a
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kartográfia, a geomorfológia és a glaciológía terén végzett munká­
ról számol be. A harmadik rész témaköre a klimatológia, az oceano­
gráfia és a szárazulatok általános hidrológiája; a negyedik rész 
a táj kutatásról3 a növény- és állatföldrajzról, valamint az e&eket 
kiegészítő kartográfiai problémákról számol be. Külön kiemeli a fi- 
tocönálógia általános elméletének kidolgozását és az orvosi földrajz 
fejlődését, az ötödik részben a szerző az általános természeti föld­
rajz széleskörű, igen erős és hosszú vitákkal járó, fejlődését és 
a rayonfelosztás ujabb irodalmát elemzi, A hatodik rész tartalma 
a földrajztudományi intézmények jellemzése; a hetedik pedig rövid 
beszámoló az Ösfazövetségi Földrajzi Társaság és a Földrajzi. -i:.dó 
/Geografgiz/ tevékenységéről, a földrajzi folyóiratokról és . kép­
szerű földrajzi müvekről,
438. KCNSZTANTINOV, O.A,,; Néhány jegyzet az osztrák földrajztudomány 
helyzetéről.,. /Izv.AN, 1957'* 1» sz. 136-138. p . /  A Bécsi Földrajzi 
Társaság megalapításának századik évfordulójáról irt rövid megem­
lékezés .
439. KOSTROWICKI, J»: A földrajztuflományok fő irányai a XVIII. nemzet­
közi földrajzi kongresszus megvilágításában. /Prz, Geogr e 1957:4 . 
sz. 683-703» p . /  ' Részletes beszámoló a kongresszusról. A jelenko­
ri földrajztudományt a következőkkal jellemzi: A tudomány egyes á- 
gainak egyenlőtlet fejlődése* a konkrét, szabatos részletmu-ir 'k e- 
lőtérbe nyomulása; a földrajz érvényesülése a gyakorlati é‘! <: in;
végül a földrajzban más-más országokban különböző irányban ér. ' cem- 
ben megfigyelhető fejlődése(
440. MIHAILESGU, 1V«í A román földrajz fejlődése az utolsó kilencven év­
ben. /Bul. S^iint. 1957: 1- sz, 87-96. p . /  A román földrajztudomány 
története 1875-től, a Román Tudományom Akadémia megalapításától a 
második világháborúig, A fejlődést három részben tárgyalja: 137 5- 
től 1900-ig; ez volt a topográfiai felvételek és a rendszeres föld­
rajztanítás megszervezésének a korszaka, ekkor alakult meg a Román 
Földrajzi Társaság, és ekkor jelent meg egyes monográfiákon kívül 
Románia nagy földrajzi szótára. A fejlődés második szakaszában, 190( 
és 1944 között épült ki a modern földrajzoktatás, és ekkor indul­
tak meg a regionális kutatások. Végül 1944-ben alakult meg a Föld­
rajzi Kutatóintézet; mely megkezdte Románia nagy földrajzának és 
földrajzi atlaszának előkészítő munkáját.
441. A szovjet geográfia negyven éve. /Ezv. AN. 1957? 5, sz, 3-7, p . /  
Rövid történeti bevezető után a cikk néhány oldalon összefog'1 Íja 
a szovjet földrajztudomány negyven éves fejlődését; az akadémiai 
Földrajzi Intézet, az egyetemek földrajzi karainak és az Akadémia 
több, a földrajzzal szoros kapcsolatban lévő intézeteinek munkáját. 
Külön kiemeli a milliós térkép szerkesztését, és a nagy sarkvidéki 
ás óceáni expedíciókat.
442. VOLKOV, A.V. - GOR'flTNGr, M .3 . :  A földrajztudomány Brazíliában. /Izv . 
AN. 19 57:1. sz„ 127-135. p-/  A brazíliai földrajztudomány törté­
neti fejlődésének, Valamint a 18, nemzetközi földrajzi kongresszu­
son a brazil geográfusok munkájának rövid összefoglalása.
443c ZOLOTNICKaJA , R»L .i Peterburg - Lpningrad, és a földrajztudomány 
fejlődése Oroszországban. /Izv . VGO. 1957: 3. az, 193-202. p. /  
Pétervár a XVIII . század második felétől Oroszország szélit fel­
legvára crolt. a város tudományos életében kezdettől fogva i ...03 
helyet töltött bt a geográfia, li város tudományos intézeteibe:' dől-
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gozó geográfusok munkájáról, elsősorban a Tudományos Akadémia föld­
ra jz i  osztályáról számol be a cikk. Részletesen felsorolja a péter- 
vári, majd leningrádi geográfusok munkásságát a XIX. és XX. század­
ban,
még* 5, 47.
j i  f e lf e d e z é s e k :
JIB A FELFEDEZÉSEK TÖRTÉNETE
ALMAGIÁ, R,s Az olasz kutatók szerepe a Nilus forrásainak felfe­
dezésében. /Üniverso, 1957*6. sz. 975-999. p . /  A Nilus forrásai 
felfedezésének 100, évfordulóján a szerző felidézi aaoknak az olasz 
utazóknak az emlékét, kiknek jelentős részük volt a nagy folyó for­
rásainak felfedezésében. Röviden leirja Brungp Rollet, Alessandro 
Yardey és Andrea De Boho életét és belsőafrikai utazásait.
GAKKEL, Ja.-Ja.* Leningrád, és az északi tengeri ut megnyitása.
/Izv . VGO, 1957*3. sz. 181-192. p . /  Az európai nemzetek legkivái 
lóbb kutatói és tengerészei négy évszázadon át kemény harcot vivtak 
az Atlanti- és Csendes óceánokat összekötő jegestengeri ut megyni- 
tásáért, Lzen évszázados harcban a Szovjetunió tudósai és tengeré^ 
szei vivták ki a végső győzelmet a modern technika segítségével.
A hosszú küzdelemben a mai Leningradnak, mint a Balti tenger és az 
európai észak legfontosabb kikötőjének kimagasló szerepe volt a 
XVII. századtól kezdve. A cikk a Leningrádból kiinduló, vagy ott 
előkészített és megszervezett expedíciók történetét foglrlja ''sz- 
sze; második, nagyobb részében pedig az októberi forradalom után 
elért eredményeket és a rendszeres hajóz-ás megszervezését ismer­
teti, számos? eddig ismeretien adat közlésével.
JIT EGYES FELFEDEZOUTAK TÖRTÉNETE
ZAVATTI, S.5 Ki érte el elsőnek az Északi sarkot? /üniverso, 19 57*
6 .s z .  1031-1044. p . /  A Cook-Peary vita rövid története, Cook e- 
gyéniségének jellemzése, és az ellene indított hajsza leírása. A 
szerző szerint Cook érte el elsőnek a sarkot0
JO EXPEDÍCIÓK
ARNOLD, G .* Az Usun-Apau fennsik. /Geogr .J . 1957*2 , sz. 167~178. 
p . /  Az oxfordi egyetem komplex expedióiója 19 55-ben átkut- J a  Sa- 
rawak eddig alig  ismert területét, A- beszámoló sok érdekes ; og- 
ráfiai és etnográfiai adatot közöl.
BÁND, G.C. - WESTMANNCOTT, M.H. - KEMPE, J.* A Huagaruncho átkuta­
tása. /Geog r .J. 1957*4. sz. 437-448.p . /  A cikk első része az^573( 
m magas csúcs megmászását ir ja  le , a második az Andok K-i lejtőjét 
borító dzsungel, és egy modern trópusi farm leírása,,
DE AGOSTINI, A.* A Sarmiento megmászása és a tüzföldi olasz expedí­
ció. /ünivers jj, 1957* 1 . s z .49-60. p ./  Az 195R. évi expedíció vezető- 
jének beszámolója az előkészítésről, az útról, az eredményekről és 
a magashegységek kutatásáról.
ELMOND®, C .J .*  Shar Bazher és a Qualachuwalan medence. /Geogr.J. 
1957*3. sz. 319-328. p . /  Shar Bazher az iraki Kurdisztán Szülej- 
mani tartományának az a része, mely Szülejmani várostól É-ra az Az- 
mir /a  Zagrosz hegység egyik gerince/ és az iráni határ között fek­
szik, Ezt a rehdkivül erősen tagolt hegyvidéket a szerző lrV  --192Q 
között többizben beutazta, s beszámol természeti és társad"! i föl 
rajzi megfigyeléseiről*
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GVOZDECKIJ, N .A .i Szovjet geográfusok kutatásai és felfedezései. 
/Prir . 1957*10. sz. 38-48, p . /  a kutatások és felfedezések rövidre 
fogott népszerű története. A cikket érdekes térkép illusztrálja, a- 
melyről világosan leolvasható, hogy a kutatások javarésze a Távol­
kelet, Közép-Ázsia és az Északi sarkvidéknek az októberi forradalom 
előtt csak felületesen átkutatott területeire jut.
HEANEY, J .B . - HOLDGATE, M.W.* A Gough sziget tudományos átkutatása. 
/Geogr,J. 1957*1. sz. 20-30. p. /  Gough, Földünk egyik legmagányo­
sabb szigete a Jóreménység fokától 2400, Dél-Amerika legközelr-bti 
partjától pedig 2800 km-re fekszik. Részletes geológiai, növény- és 
állatföldrajzi átkutatását és térképezését a cambrudgei egyetem ex­
pedíciója végezte 1955 november és 1956 májusa között. A cikk a szi­
get térképpel illusztrált tömör leirása.
KORT, V.G. * Az 19 55-56 évi délsarki expedíció legfontosabb eredmé­
nyei. /Geogr.Szb. XII*köt, 109-119.p . /  Az expedíció elkészítette 
Aritarktika jelentős területeinek tízezres topográfiai tárképét, és 
57 állomáson fontos uj oceanográfiai, hidrológiai és meteorológiai 
adatokat gyűjtöttek. Geológiai és geomorfológiai kutatásaik igen 
érdekes eredményeket hoztak; gazdag ichtyológiai anyagot gyűjtöttek, 
és áttekintő képet állítottak össze a délsarki tengerek faunájáról.
KORT, V .G . : a Szovjetunió Tudományos Akadémiája első délsarki < :pe- 
diciójának-legfőbb eredményei. /ffizv.AN. 1957* 2 . sz. 8-12. p./' A tu­
domány több ágát felölelő, de elsősorban oceanográfiai, hid.rográfi­
ai és biológiai kutatásokról szóló beszámoló, "A kutatások tudomá­
nyos értékét csak a gyűjtött anyag és a megfigyelések alapos féldo 1- 
gozása után le&et megállapítani - jegyzi meg a szerző - bár már ma 
is bizonyos, hogy az expedíció jelentős mértékben gyarapította An­
tarktika ismeretét".
SCHfTT, W. * Orosz expedícióval a sarkvidéken, /Ymer, 1957*1. sz.
19-38. p . /  19 56 nyarán három skandináv kutató vett részt a Lenin-
grádi Sarkkutató Intézet északsarki expedícióján az "Ob1 hajó fe­
délzetén. a résztvevők egyike irja le a 7 8 .szélességi kör mentén 
Svalbard és Grönland között, majd a 82 56’ magasságban végzett ku­
tatómunkát.
THESIGER, W.s Utazás Nurisztánban. /Geogr. J . 1957*4. sz. 457-464. 
p . /  Afganisztán északkeleti sarkában, a Hindukush magas v81;fői­
ben élő, feltűnően fehérbőrű és európaihoz hasonló tipusu hegylakók 
jellemzése, és a pompás magashegységi tájak leirása.
HA GÉN, T.s Nepál természeti ás népességi övezetei. /Geo-gr. Helv.
19 57*4. sz. 222-233. p . /  Nepál egészen 19 50-ig az európaiak szá­
mára zárt és tilos terület volt. A szerző, mint a londoni egyetem, 
keleti fakultásának hallgatója, az elsők egyike volt, aki részt 
vett Nepal földrajzi kutatásában. Cikkének első fele rövid természe­
ti földrajzi leírást, mig a második népességföldrajzi adatokat tar­
talmaz.
JT TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ
CONEA, Í . í A dunai Balta történeti földrajzához. /Probl.GPogv\ ív. 
köt. 261 - £76. p « /  A román nyelvhasználat szerint a Balt-, Du­
na völgyének űalafat és a deltavidék közötti árterülete. J\ e.i. a 
Balta CSlárafi és Bráila közötti szakaszának történetével, v .lamint 
népességföldrajzi jelentőségével foglalkozik.
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459. KEDAR, J . :  Viz és talaj a sivatagban, /ősrégi mezőgazdaság a köz­
ponti Negevben. /Geogr.J. 1957*2. sz. 179-187. p . /  A legutóóbi 
években végzett izraeli talajtani és régészeti kutatások megállapi-, 
tották, hogy Negevben az ókorban a ma megmüveletlen, si^ár sivatagi 
talajon jjezőgazdasági terme],és volt. A többezer lakosú települések 
lakói termelésének nyomait, a művelés módszereit, és főleg a csa­
padékvíz tartalékolásának ás felhasználásának módjait; a vádikban 
felfedezett duzzasztógátakat irja le.
460. KIRWAN, L .T . :  Róma a délegyiptomi határokon túl. /Geogr.J. 1957:1 .
s2. 13-19. p . /  _Gaius Petronius hadjáratának / i . e .  25-21/, a Néró
kiküldötte expedíció / i .u .  6 1 /  utjának, a római kereskedők behato­
lásának és a római hatás régészeti bizonyítékainak rövid ös ,zc ,'or- 
lalása /térképvázlattal/.
461. SPANMUTH, K .:  A város születése. /Pian, 1957*4. sz. 116-122. p . /
Az európai város őse, a görög "polis" keletkezésének és fejlődésé­
nek rövid története a miletosi Hippodamos várostervezői és városé­
pítő munkásságától, tehát az i .e .  V. századtól kezdve. A görög város 
két^csomópontjának, az akropolisnak és az agorának jellemzése: az 
athéni demokrácia kialakulása, a klasszikus götög művészet és filo­
zófia ennek a városeletnek voltak a gyümölcsei. Bemutatja a kisázyi- 
ai Prienet, jnint a hippodamosi rendszer legjellegzetesebb példáját.
"A régi görög város célszerű volt, de a görög ember szemében szép is"
Lásd még: 339.
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KAZ SZEMLÉLTETÉS. SZERTÁR
462. HANEK, P . :  A népszerű-tudományos és dokumentfilmek, mint a földraj­
zi ismeretek elsajátításának és elmélyítésének lényeges szemléltető 
eszközei. /Zeitschr.Erdkundeunterr. 1957:4 . sz. 97-102. p . /  Módszer 
tani útmutatások a dokumentfilemfe felhasználására a földrajzoktatás­
ban. Számos - nálunk ismeretlen - német és szovjet földrajzi film 
cimét sorolja fel.
463. NAGAJCEV, A .A .: Az Ural térképeinek és képanyagának együttes fel- 
használása a 7. osztályban. /Geogr. S. 1957:1 . sz. 40-46. p . /
KEB ISKOLAI FÖLDRAJZOKTATÁS;*
464» ANDREEV, I .V .  * Földrajzórák Afrikáról a 6. osztályban. /Geog:-. ,J. 
1957: 6. sz. 43 - 49. p . /
465. DOMICSKOVA, R .P . - LEVUSKINa , V .E .:  Gyakorlati munka az "Amerika" 
témáról a 6. osztályban. /Geogr.S. 1957*1. sz. 35-39. p . /
466.GREHNEY, A .N .: A helyi mezőgazdaságra vonatkozó anyag tanulmányozá­
sa a Szovjetunió gazdasági földrajzának keretében. /Geogr. S. 1957*
3. sz. 39 - 40. p . /
467. JABW4 W,: A politechnikai oktatás a földrajztanitásban. /Zeitschr. 
Erdkundeunterr. 1957:7-8. sz. 193-208. p . /  A cikk első fele telje­
sen elméleti jellegű, ás a politechnikai oktatás fogalmi tartalmát 
határozza és magyarázza meg. Második felében a földrajzoktatás kö­
rébe tartozó politechnikai ismereteket sorolja föl. Ilyenek: Ener­
getika, vas- és acélkohászat, mezőgazdaság, közlekedés stb.
468. IIHACSEV, A .: A gazdasági viszonyok kiértékelése a gazdasági föld­
rajz tanításában. /Geogr.S. 1957:6 . sz. 27-31. p . /  A gazdasági 
kiértékelés a szerző szerint azt jelenti, hogy a földrajztanárnak 
"jól meg kell értetnie a tanulókkal valamelv természeti objektum 
vagy jelenség hasznosságát az ember számára: vájjon gazdaságilag 
kíhasznál]jató-e valamely áru termelésére, mind gazdaságilag, mind 
minőségileg". Ennek a tételnek a gyakorlati alkalmazását matatja be
a szerző a következő témakörökben: földrajzi fekvés, tenger, f lnzin, 
ásványi icincsek,' éghajlat, folyók, tavak, források, növényzet, :.;1- 
latvilág, talaj,
469. LIKASSEV, A .M .: Tantárgyak kapcsolása a, földrajztanításban. /Geogr,.
'S . 19 57:1. sz. 29-35. p . /  A cikic metodikai útmutatásokat ad^arra, 
hogy osztályonkint hogyan és mi módon kell a földrajz tanításával 
egybekapcsolni a természetrajzi, történeti, matematikai, fizikai,és  
vegytani ismeretek közvetítését, elmélyítését.
470. PLOTKIN, M .R .: V .I .Len in  a helyi viszonyok figyelembevételéről. /Ge­
ogr. ü, 1957:2 . sz. 1-5. p « /  Lenin már 1921-ben, a 8. pártkongresz- 
szuson javasolta a gazdasági földrajz kötelező előadását az iskolák­
ban, -A szerző Lenin Írásaiból vett idézetekkel bizonyítja, hogy a 
gazdasági földrajz előadásában mindenekfÖlőtt az iskola közv- ti', i 
környezetét, a tanulók szülő- és lakóhelyének helyi viszonyait- :iz 
ott uralkodó természeti és gazdasági földrajzi környezetet kell a 
tanulóknak megismerni.
471. SCAHFE, N .V . :  A földrajz az általános- és középiskolák tananyagában. 
/C.Géo.Que. 1957:3 . sz. 107-110.p . /  A szerkő szerint a földrajz 
társadalomtudomány, és ezért kiválóan alkalmas arra, hogy a tanuló­
kat saját társadalmuk és a világ más országainak megismerésére és 
megértésére, rávezesse. A földrajzot ás a történelmet, mert azonos je­
lentőségűek, azonos óraszámban kell előadni. Az anyag terjedelmét és 
komplexitását osztályról osztályra fokozni kell.
472. SESZTERIKOV, d z . J . í A helyi mezőgazdasági termelés tanulmányozása 
a Szovjetunió gazdasági földrajza tananyagának keretében. /Geogr.
S . 1957:3 . sz. 26 - 32. p , /
473. SZ0K0L0V, B .M .: Az általános ismétlés a külföldi országok földraj­
zának előadásában. /Geogr.S. 1957:6 . sz. 47-49. p . /
474. SZ0L0M0VT08, i-l.A,» A népszerű tudományos irodalom felhasználása, wa 
éghajlat tanulmányozásában, /Geogr.S.. 1957: 3. sz. 33-38. p . /
47 5. TE VERŐ VS ZKA J A » A. a . :  "Utazások" Kínában. /Geogr. S. 1957. '55-57. p . /  
Kína szemléltető földrajzi előadásának módszereit ismerteti a szer­
ző tömör összefoglalásbán*
476. TUT0C3KINA, Y ,A . :  A földrajztanítás nevelőnfeladatairól. /Geogr.S. 
1957:1., sz. 1-7. p . /  A Szovjetunió általános- és középiskoláiban 
63 011 földrajz- és 35 602 földrajz-természetrajzszakos pedagógus 
bánitja a földrajzot, a felső tagozat földrajztanárainak 83,2 La  
főiskolai képsettségü. Ezek a számok egymagukban is tanúsítják, hogy 
milyen nagy a földrajz szerepe a szovjet iskoéában. a földraj ataní­
tással járó nevelő feladatok során a világnézeti nevelés szénpor já- 
ból a szerző első helyre állítja a földrajzi környezet és a tár’: -ida- 
lom egymásra gyakorolt hatásának és kapcsolatának ismeretét. Gyekor-
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. -lati példákon matatja be a feladatok megoldásának leghelyesebb ut- 
íát, ’s e célból ősztályonkint ismerteti és1‘analizálja a földrajzi 
anyagot.
477. VBIBIK, ,A. J . : A földrajztanítás a szovjet középiskolában. ./Gcog 
' ’ 1957:4'. sz. 1-8. p . /  A tananyag felosztása ’d következő: 5. o. -
általános természeti földrajz; 6 .o . - a világrészek;' 7.-o.‘ - a Szov­
jetunió  természeti földrajza; ;8.o. - a külföldi országok gazdasági
_  . " fö'ldrajza; ,9 .o. r- a Szovjetdnió gazdasági földrajza. A cikk Váz elő­
adások‘metodikájára és a legfontosabb elvi problémákra vonatkozó
7\ fejtegetéseket, tartalmazza. ;;
_;478. WINTER, E .D . :■A' földrajzi tananyag összefoglaló előadása. /Zeitschr.
-■vő: -Endkondeunterr. 1957:1 . .sz, 15-19. p . /  Az NDK-ban használt tan­
könyvek és vezérfonalak alapján értékeli a szerző az anyag összefog­
lalásának különböző módszereit ás azok különböző metodikai sajátos­
ságait. Az egyes módszereket gyakorlati példák bemutatásával magya­
rázza.
lásd még: 355.
KEI1 FŐISKOLAI, EGYETEMI FÖLDRAJZOKTATÁS.-
479. PROKAEV, Y .J . :  A regionális földrajz főiskolai előadásának néhány 
alapvető kérdéséről, /izv . TGO'. 1957: 5. sz. 457-467. p . /
KEK TANKÖNYVEK
480. LJALIKOV, N .J . :  A Szovjetunió gazdasági fÖldrajzának u j ■tankönyve. 
/Geogr. S. 1957:3 . sz. 21-26. p . /  A' cikk szerzője irta ’ még ezt az 
uj könyvet, s cikkében - röviden összefoglalja azokat a szempontokat,
.melyek a könyv Írásánál vezették. Kiemeli a legfontosabb alapelve­
ket, ás megvilágítja a könyv használatának szerinte legalkalmasabb 
módszereit.
'481, SZIROÉV., K .F . :  "A Szovjetunió természeti földrajza" tankönyven'--: 
használata a 7. osztályban. /Geogr, S. 1957:4 . sz. 22-24. p . /
KU KIRÁNDULÁSOK . . , • - , v J|
482. EFREMOV, A .V . : Komplex kirándulások a környékre. /Geogr. -S. 1957*
• ' 2. sz. 45 - 47. p . /
-483. HADROVICS, M.N.: A "természeti övezetek" témájáról rendezett ki­
rándulások. /Geogr.S. 1957:.2. sz. 48-51. p . /  ■
“■484. KIRIN, F .Ja . :  A tájkutatás, mint a politechnikai tanítás eszköze a 
földrajz előadásában. /Geogr.S. 1957:6 . sz. 32-42. p . /  Alapos me- 
toáológiai tanulmány, mely gyakorlati útmutatással szolgál a követ­
kező földrajzi ismeretek és készségek elsajátítására és elmélyíté­
sére: a földrajzi fekvés megállapítása; a domborzat és a geológiai 
szerkezet tanulmányozása; a növényzet, az állatvilág, az éghajlat 
megismerése; folyók ás tavak tanulmányozása; a talaj és az ásványi 
kincsek ismerete.
'485. SZERGEJOSUK, V .A .: A kirándulások szerepe a természeti földrajzi e- 
lőkészitő tananyagban. /Geogr.S. 1957:4. sz. 45-48. p . /
486. WATSON, G .D .: Beszámoló a terepmunkáról a földrajzoktatásban. /Nigé­
rián G.J. 1 :2 .  sz. 38-43.p . /  A tanulmány egy,- a mi technikumaink­
hoz hasonló mezőgazdasági iskolatípusban végzett terepmunkáról szá­
mol be. Leírja a munka előkészítését, vezetését, és néhány példát 
az eredményekből.
i s'ií J - 82 - ; . . . QJ (£. '
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487. B/JRANSZICIJ N .N . t A földi: .jz tudor. Íny napirenden levő kérdései 
/izv.VGO l .s z .  36-43.p . /  A szovjet googritfusok nesztor ' o 
föld.rojztudoixiny legfontosabb nn.pironc.on lovö .kér disoit . követ­
kező' pontokba fogloivo fejti ki: 1 /  A szovjet googr ifuso.kna?:
"•un1’: á ju.kat tori'loto?’: szerint megosztva /spociaí iz ilv;./ koll vé­
gezniük, .ann.il is inkább, mert a Szovjetunió egyo's r 'szói, r> 1- 
• 1  iul r.z A s z í  55 ‘ fok is az Ural közötti, rág -lépes itkutat ás- 
r sz rulnak. 2. A földrajzi anyag túlságoson fel van aprózva 
’s az egyes részdisciplinák közötti összefügg ’s, hiányos. 3/  to­
vábbi fontos föl adat 5dls terülő tok nagyn'.:rtokü tírképozése ’s 
átkutatása. 4 /  Fontos fölad * t a Szovjetunió általános nagy föld­
rajzin k  megirása is kiadás;.., s végül 5/  népszerű földrajzi fo­
lyóirat megindítás.'..
485* DÜRDEN D . : A gazclao ági googr .fusok aint “befoktot ;si tan icsalok 
/•? r o f . G0 o gr. 19 57 .1 . s z . 14 -15. p . /  V íroskö myó ki 1 akö telepek, 
üzleti központé?:, iparv.illái-.tok is egyéb gazdasági objektumok 
hely inek mogvál-.szt isában r.a mar igqn gyakran veszik igénybe az 
USA-ban gazdasigi geográfusok szolgálatit, sót nagy villái-tok 
na mar ál 1 andó analkalraznak ilyen .konzultáns. geográfusokat.
489. SdJTKE H . : A föl ''.rajztuáom inyok fejlői .'se a N 'rőt Demokratikus 
Koz társas ágban /izv .AN  1 9 5 7 .6 .sz .134-144. p . /  A ninet föld­
rajz tudor. íny fejlődésének n íhány aszpo.ktus.it foglalja össze, 
részletesen ir a földrajzi f lyőiratokról és a feiskelai okta­
tásról, a nagy elméleti kirdJsok körüli vitáról, ismerteti a 
gyak rlati jellegű kút .tisok’.t stb.
490. SZEREBRANNIJ'L i R . : A földrejztudomány Svédországban /Izv,..JT
4• s z .114-122.p , /  A rovi.. s világos áttekintés osszofogl alja
a svée földrejztuaoríny íroaáLm.t, annak nuvelöit, -a légionto- 
, sabb nunkikat, térkép o?:ot :s folyóiratokát.
LA ICOFGRESdZUSCfK
491. GERASZIMOV'J.P.: A XVIII.nemzetközi fö ldr 'jzi  kongresszus /Vesztn
M-szk.Univ. 2, sz .161-166.p . /  Szerzőnek a IVIII ,fö ldrajzi
kongresszusról szóló egyik bősz iriblöja. Kiér.éli, hogy a korábbi 
kongresszusoktól olt írőon .Rióban a gazdasági-földrajzi es népes­
ségi földrajzi tárgyú előadások legalább annyi időt vöt tok ig Íny­
be, nint a természeti föl"rajzi tárgyú előadások. Feltűnő volt ' 
szard, ra továbbá, a regionális földr ájz ás a föl'.’ rajz tudor, ány 
retod lő.giája köribe vágó elő .dások háttérbe szorulása. Mint az 
1555 ivi szovjet földr .jzi kongresszuson, itt is a jelenkori föld 
rajztudomány úgy szerepelt, mint "a tudományok bonyolult is 
széleskörű rendszere, arolyben az ■egyes spéci >11 is tudom ínyek mint 
teljesen önálló, aktive fejlődő tudományos disciplinik szercgel-
, nek. :5
SZ IKONÖV jer.Gil Fiatal geográfusok első nemzetközi találkozáj 
/Googr.0 . 6 , s z .49-51.p . /  Az 1957 ugusztusában Moszkvában •
"■ogtártott nemzetközi Ifjúsági Fesztivál seren a Nemzetközi 
dii.k?:lubban rendez15k a og •. fesztiválon résztvevő fiat 1 geo­
gráfusok t Aolkozoj--t, A cikk röviden beszámol t 1 ilkozon 
elhangzott előad isokrcl.
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CAILLSUI A.-TRICART J. i A tudominyoa .kutat és g’.ódszereiné?: fejlő­
dése 5s a kutatás-rondszor felépitése /Rév.Geon• Dyn. 195 7.3-4 . s.z t 
6 5 .6 6 .p . /  Az elszigetelt, egyéni kutat..is helyébe na r.é. r Fr n~ 
ciaersz ágban is-?. nagy Vitató int ’zotok munkája, a ?:ollektiv 1'u- 
tr.tdr.run?.:.-. l 'pett . A szerző!: enne1: r. kolloktiv munkának r. nagy 
előnyeit sorolj ik fel, de non hal-lg-.t j ak cl bizonyos nyilv.inv.10 
vagy rejtett veszélyeit seri, Nyer. a/t ékasan hangsúlyozz i?:, a "ku-.j 
tat .is ’s a felfedezés" szigorúan ogy'ini, személyes jellegit, fi-, 
gvelmeztétnek a gya?cran fölösleges rrunka Gyakoris.i^r:., ennek 
tulajdonítja?:, hogy óriási intézető!: néha igen csokolj tuéómá- 
nyos ere cin-'nyékét érnek el, ez 'irt fi  -yolneztétnek a rrunkat.:r- _ 
séd: az anyag s a cél.kitüz 5sek szigorúan takarékos megvilaszt \-
sara.
PARD5) K« : A' magyar Vizgazdal?:odasi Tudományos Kutató ■ Intézet 
fennállásinak 7Ö.vvos évferdúlój .. /A n n .G .1957 .2 . sz .l65-l67.P . /  
Az intézet évfordulójára ki dott gyújtom nyes kötőt tart 'Irinák 
nagy elismerés hangján regirt ismertetése.
RICHTER H . : Az amsztordani• egyetem természeti földrajzi kísér­
leti laboratóriuma /Petorm ,:i .ÍS57 .1 .sz .83 .p ./  ^Nagyobb méretű 
természeti földrajzi kísérleti 1ahoratórium Európában csak há- 
ror van: Amszterdamban Ba.kker, Strasbourgb an Tricart 's Debre­
cenben Kádár laboratóriuma. Az amszterdami jól felszerelt labo­
ratórium 1952 óta mu?:ödik és csalaién kizárólag üledékek és mál­
lást orr éke!: vizsgálatával foglal ?.:ozi?:« Munkaköröné?: egy része 
mechanikus t alajelcmz.'is, másik #része anyagr .'szöcskék vizsgá­
lat .  s végül sziktalajok elemzésével is foglalkozik.
Lásd még: 100.
LE GEOGRÁFUSOK
BONASERA F . : Giacoro Constantino Boltrami /1779-1855/ a aissi- 
sippi forrásvidék ének fel.kutatója /Üniverso 1 9 5 7 .1 .3 z .101-115.p., 
Ez á borgamoi születésű olasz .laitató élete elsó felében a for­
radalmi Franciaország majd líapoloon szolgálatát) an állott, i:s a-. 
Szent Szövots'ig Európájából 1322-ben Amerikába emigrált. 1823- 
1824-ben vezette azt az expo"iciót, amely felfedezte a Missi- 
sippi forr isvidékét. Kísöbb Mexikóban és Haitiben tott ?aitató *. ' 
utakat. Utazásairól több könyvet is irt. mozgalmas életének 
tükre ez a cikk.
MORHINO G . : Giuseppe Ferlini* felfedezisei a Szudánban /Üniverso
1957 .l . s z . 119-124.p . /  Dr.Ferlini bolognai származású orvos
s a múlt század első fölében .''vekig .Albániában és Görögország­
ban folytatott orvosi gyakorlatot, innen került a S^danba a 
kormányzó orvosaként s igy módjában állott az országot beutaz­
nia. Úti feljegyzéseit sőt md’g a nevét is elfeledték is az 
olasz nagy Enciklopédia?:, n  sem szerepel.
VELICSKO A.A.Pi'A.,: Kr apót kin mint a jégkorszakok olm létének 
a megalapítója. / I z v , .W  1 . ez.122-126.p . /
*
Lóvisato, ^omonico.Iásd £0,
GRANItTA A .N . :  Obrucscv V.A.munkássága a Szovjetunió F ö l 'r a jz i •
T ir sas.igán a?: ?:cTctszTPiirir.i osztílyab-n /Izv. VGO 2. sz. 1 2 1 - ^ 0 .p .,
*
500. LAíiASIN V .V . :  VI .gyinir \.f:maaz jovicb Obrucoov -.int tudós is
mint ut;■ zo /Izv ,VGO 4,-sz. 293-307,p-/ T9’5&. júniusában h '.lt
meg 93 ver, korában a szovjet gcogr :fus ok r. os z t o r a, V,A,Obru- 
cg.ov, több mint 70 ivi ssa.kadatlan ’s. ere cin na rdebon gazdag mun­
ka ízt .in. A cikk Obrucsov rövid lotr jzát és tudományos munkás­
ságának' rövid ismertetésit, főleg izsi.ai ut-.zásainak részletes 
leirását tartalmazza.
501. VLAGYIMIR AÍFAETASZJEVICS OBRUOSEV /B  jull.IC rv’ .4-go pcr .21 .sz .
3-4.p . /  A múlt vben elhunyt n-'/T szpvjot tudós 6. r\onro?.~ 
kori gcqlóaic. ter ;n vémzott rnmk.ij inak rövid r /ltat Ás-'..
.. Ratzcl, . Friodrieh. lásd: 423,
502. SVÉDJE E .E . : Juli j Mihajlövic3 Sok/.lszM.j. is a Szovjetunió Föld­
rajzi Társasága /Születésének TOV.jvfordulőj ira/ /izv .vGO  2 .sz . 
93-100.P . /
503. B0GD...H0V X .A . : Ja.Szodov munkái és feljegyzései -\z első át tele­
lő oroaz szaki-sarHi" orncdicicról 1912-1913-ban, /I z v . C'jí, 3. sz .
. 85-90.p ./
LG XI ÍLIIT.-.S.MUZEUM .
504. SCSERBAXOV A . I . :  Iskolai tij.kutató muzeun / Gecgr. S ,5 . sz .49-51.p ./
LX UTAZÍS0K, EXPEDÍCIÓI ELvIIjSZIT,-GE, EL?i.':LETE STB.
Lásd: 510, 511.
LZ IÜJT. >.f üLIOD SZ EREK» HAT.JEIOZQS .
505. RAUCH P . : földr .j zi-statisz tikai adat gyű j tés clmilcte és je­
len tesse  /M itt .F r  nk .G őcgr .G os .Ili.köt .33-84.p . /  -- törje-
delr.es t/nulnány - kővetkező r székre oszlik: Az e d ' igi A  t- 
gyüjt isi és ábrázolási r. -‘üszc-rok. E^’-cn a riszbon ?d5.1c5n t irav■'.1- 
ja a szerző a hivatalos statisztikai módszereket /közigazgatd- 
si egységek szerint/ és a statisztikai tanúinindokban talalható 
adatokat. Külön tárgyal.ja t áv Aha a földrajzi téregységokhon v'i.r-_ 
zett adatgyűjtést. A cikk más vilik fel óbon az adatg-niijt ":s elmé­
letét fejti ki, uj rendszerű kérdőíveket javas 1 és az adat ycij- 
t is technikájára vonatkozó-^yokorl .ti illáspont j it ismerteti!
506. STAHL P . : J-iotrikus f ényképez is /Rév, Go orr, Dyri, 1957.-.3-4 sz,41-
5 0 . p . /  Szorzó gyakorlati utnutatásokkol javasolj?, büntet el­
járásban használt nctrilrus fényképezés átvételét földrajzi ikta­
tások c '.'Íjaira. A metrikus f  ényképezJssel igen sok mérést non 
.kell a helyszínen, hanem csak később a laboratóriumban elvégez- 1 
n i. Részletes utmutatásókkal szolgál a metrikus felvétölökre 
'.zok ki irt .'.kel isére, a - felvételek geometrikus sémáiér. . a fő i­
vé v ö’gépek beállítására*
Lásd még: 36, 264, 495.
T jJR lí ií P Ü G Y , T J Pi lí\: P E S Z É T
507. LEHTAÍT E . : A t érkép .keletkéz isc s lényegorr /Ur n i 19á7.1«.sz»
5-8.p , /  A tiirk’pszerkeszt is s a" térkjpnjem.is mun1^  *>ó^ -
szereinek, technikíjának rövid, n .pszerü és világos ioirís .
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508. SZ/JiISCSEV a . A . : kartográfia a nomzct?:özi föl ír - jzi kongresszu­
sokon ás a Földrajzi Társaság /Geogr. S z b .I I I .95-101,p . /  Rö­
vid összefoglalás az Orosz na jel az összszövotségi Földrajzi Tár- 
s kartográfiai-munkájáról is  az 1071 'vi antwerpeni I.kongrosz-
. szustól kezdve. ,
509. SZ/J.ISCSEV IC.A . : A- kartográfia a XVIII.nemzetközi földrajzi 
kongresszuson /iz v .A N .l .s z .3 - 1 8 .p ./  A kongresszus 9 pont­
ból álló kartogr ’.fiai prograrmj iban 3 irányzatot különböztet 
meg a szorzó: 1 /  a térképi ábrázol is uj módszereinek kilcl^o-
z isiit, 2/ a légi felvitelek felhaszn ilusát • a t'’rk:ípck tart -Ír.inait 
növelésére ás földrajzi kutatásolc c ;lj-\ira. 3 /  A trópusi terü­
letek térképi ábrázolásit. Kimaradtak fontos olmáloti kirdásek: 
a kartográfia által mos prőtlámái ás uj kartográfiai munkálatok­
ra ösztönzás. A szerző ismerteti a kongresszussal parhuzamosan 
megrendezett térképkiállítást, ez az ismertetás a legfontosabb 
előadások tartalmán ak összefoglalása teszi ki a cikk nag-otb 
r .szát,
MA HELYSZÍNEL. ;S, FgLV. TEL
510. ILIN B .A .:  Földrajzi -altatások sik- ás magassági negál apr.zási- 
ra szolgáló rádiótechnikai módszer /Vosztn.Lgk'.Univ.6 . s z .87-94. 
P . /  
t
leolvo
su /nyugaton Dc-c ca, Raylist, Rima, stb.novon ismert/ hj^perb^la 
rendszerek. A rendszer segítség .vei clárt szabatos megáll apitá'sok 
lehetővé teszik az 1 :10 ,000  mértékű térképezést vagy mág ónnál 
kisebb n .'rtékben is ás teljesen feleslegessé teszik a geodéziai 
felvét 1ezást.
511. IL 'IN  V .V . : A földrajzi fek v ’s-rádiómeghatározása földrajzi ku­
tatásokban /Vesztn.L;-r.Univ.1 2 .sz .142-153.p . /  A szorzó a
folyóirat megelőző' cikkében leirt rádiómódszer .gyakorlati al­
kalmazását irja le, megmagyarázza a torcpfolvátelok ösozoálli-
. tását.
512. SZUHORUKOVA A .y . : Halom ás milyedás helyszíni felvétele ás szint­
vonal akkal ábrázölása /Geogr» 4 .sz .25-$9.p • /
Lásd még: 116
Í.5D0 TÉRKÉPVÁZLATOK DIDAKTIKAI FELHASZNÁLASA.
513. IL’iRABAtTOV N .Sz.s  Kontúr /v a k / térképek használata /G  c :r .S .l .s z . 
50-53.p . /
Lásd mág: 355
ME FÖLDR 1 JZI T RICáPEK SZERKESZT dSE
514. DAS GUPTA,S;: Az isoploth térkép ez ás íródsz erei. /G .ogr.Rev.
India, 3 .s z ,l O _ i 4 , p , /  a geogr '.fiában igen gyakran haszná­
latos ábrázolási módszer /isos = ogvenlc, pletron « mért ák/ 
módszereinek leirása. Egvcs szerzők az "isoploth" kifejezést o- 
gyedül a népsűrűség! térképekre használják, ami nem logikus; 
ezt ki kell terjeszteni minden, egyenlőség! görbét hasznalő 
kartográfiai módszerre. A készítési módot részletesen, de a- 
kerlati példák n Ildii műt .t ja bo.
. . .  *
HOFFMANN _E .: Mozőgazdas -gi termel .sformak regionális* eltörje- 
d ás ének :>rázol isi módszerei /F- rsch.u. Fortschr .1 957 .4 . sz . 104- 
1 0 7 .p . /  -'dános ás részletes elemzés al pjin szerző szerint 
a mezőgazdasági termelés regionális t gozódása három forma.es o-
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portban ábrázolható: 1 /  a termelési viszonyok értékel .no alap­
ján szerkesztett tor" el ékoay r Jr;i térképek; 2 /  . törne 1.Jói üzon- 
form ák térképei s 3 /  a. tor:’ Jsorod" ny§k t árkJpei*
SZÁLISCSJ3V. K .A , : Sorplox föl drajzi t Jrkép ez Js ’s fejiódéso /Pctery. 
J.!«1957.3.sz.-219-’224«p*/ A komplex t érképezéönök h érőm mód­
szerét különbözteti ncg : 1 /  különálló tJrképck szerkeszt'Js©, 
irolyoíc bizonyos jelens 'fjeket j ellő azét os tulajdonsáfaikkal .köl­
csönös összcfüyaésükbon ás kapcsolataikban ábr ázolnak, 2 /  Somp- 
lox földrajzi tiaszok szerkesztése. a::-oly ok tém íjukban oltó ró, 
egymást az ónban kiegészítő térképeket tartalmaznak ^és igy egyes 
területek sokoldalú 's átfogó' ábrázolásai; 3 /  szaktérképek so­
rozata, melyek egyn ást kölcsönösen kiegészítik s i.my o^nittoson 
használhatok, A megoldásnak ezt a három módszer Jt, azok történo- 
ti fejlődését r szleteson magyarazza, felsorolja az Októberi for­
radalmat követő évtizedekben a Szovjetunióban v .' zett sokoldalú 
ás cr dmányos t Jrké'poz Jsi műnk 'latokat, behatóan maa3*arázza a 
Hány Szovjet Világatlasz Js a Tongeri Atlasz szerkezetét, s nagy­
jából* felsorolja a már megjelent ás tervezett kartográfiai mun­
kákat.
Lásd még: 163.
;:e g  . Jb h a z o a ..s i  . •. d ó s
DOLLIIIG R . : A népesség ábrázolásának egységes skálája földraj­
zi t :'Jrk Jpokon /i z v , '.IT.'A sz ,83-85^ p ./  német gopgr ifus szerző 
javaslatot dolgozott ki a népesség skála egységes ábrázolására,
A skálát több szinps s egy fekete térképen mutatja be*
PREOBEAZSENSZSIJ V .S z . : A középmértékei térképek jelkulcsiról  ^ * 
ás. nomenklatúrájáról ryüjtött tapasztal ’.tok /izv.Atí 3 . s z ,91-1^1,p, 
A cikk a "geomorfológiai, talaj-, növ'Jny- Js egyéb térképektől 
cltáro társzintípus-térképokról szól, amelyek a tcrm’szet egyik 
vajy másik eleme alapján hasonló, vagy a termJszeti viszonyok ösz- 
szosségo szerint honosán területeket tüntetnek fe l ."  a Z ilyen 
típust .'irkápek szerkesztésének.alapolveit, a helyi típusokat, 
a jelkulcs.különböző variánsait fejti ki.
áAGNJFim F . L , : Adaléko?m a növ'Jnyzet strükturáliö térképezéséhez 
/Annals.A  ,G. 1 9 5 7 .4 ,e z ,365-369,p . /  "A növényzet strukturá­
lis elomzáso az egyes növények méreteinek, helyzet ári ok ás for­
mainak mogfigyeiéséből kiindulva megadja valamely adott növ Jny- 
zot jellegzetes vonásainak kombinációja± ás cgym.ásh z viszonyu­
lását" - írja a szorzó. A növényzet tJrképozésénok a cikkben 
kifejtett módszere ezt a strukturális jelleget■igyekszik a le­
hetős éghez kápost ábr Jzolni, éspedig a szerző által javasolt je­
lekkel, amelyek a növények magassá/mát, levéltípusát, vszakos 
Jlctrondjót /  külső formáját, vízszintes Js füg'-őlógos drendo- 
zásét Js a különböze.növénytípüsok arányát jelképezik,
MF . GYAKORLATI KáHASZNALaS'
LIVERŐVSZSíJ J U ,d , : A részletes tál.jtérképok ás jelentőségük a 
természeti fölár .jzT- an /I z v , éJJ 3. sz , 102-109. p . /  A szovjet 
talaj térkép ez és tört noti fejj l e ’ és 'nők rövid felvázolása után 
a szerző felveti a k'JráJst; :;v j j  n a r Jaz'lotes t 1-. jt 'rk Jpckon 
kívül szükség van-o tóval;bi t ,rm .szeti-földra.jzi / t  áj/ térké­
pekre is?1' A válasz: á.z V i  ; készült t i .  .jtárképok a. tor”’ 'Vzo- 
ti földr jzi térképeket teljesen non pótolj >  ás nem. helyette- 
s í t ik .::
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,MQ TÉRICEP - OKTdTASJGY
DEWISZMICO N .G .f  helyszíni vázlat és; térkép" t . f e  előkészí­
tése az V ,osztály  tananyagában /Geo :r .3 . 4 . s z . 4 0-4 4 . p . /
EFINOVA A. A.-KARINSZKdJA V.-...: Térképen végzett gyakorlati pun-* 
ka-a világrészek tomic'szoti földrajzi óráin /Googr*S ,2 ;sz .36-  
4 1 .p . /
Ii'ÍHOF E * : Nemzetközi egyetemi kartográfiai• tanfolyam. Zürichben 
és Bernben /G c o r r .Hclv . 1957. 2. sz. 129-130.p . /  A kéthónapos' ogyo- 
teni kurzus tananyagnak :s gyakori ti  munkájának közlése.
LAPSINA T .M . ; Iskolai térképek 03 atlaszok a Szóvjetunióban
/G e o g r ,S .5 .32- 39»P * /
LEVINA B.M* j Iskolai • tanulok ön álló munkája a külföldi országok 
térképeivel. /Goof'r. S. 2 .s z .3 2 - 3 5 .p . /
Jt\2SZIMöV,N ; A ; : A helyszíni vázlattal ás térképpel végzendő nun- 
' ka /G o © ' :r ,S .4 .s z .49- 55.p . /
MR FÖIDGÖíÍBÖK. D0I30RÉ/VEK
BRIESEMEISTER W *A . : Nohány háromdimonzióju régi és uj térkép 
/Goo, r .ü o v .1957 . 251-260,p . /  ^z IJS^ d legrégibb relieftérképe
szerző szerint a Masschtisetts állam Watertówn "városának Vakok 
intézetében van. Fából készítette Stcvon Rugglos 1837-ben . Szer­
ző ezután felsorolja  az USA-ban készült reliof-t .rképeket, va­
lamint a Wonschow-félo 'és az Ostermaard’ cég' által készített 
német domború térképeket, a Crcazioni C .A .M .félc  olasz és a 
Philipps-féle angol térképeket. Néhány szép fénykép egészíti 
ki a cikket.
DINEV L . : Az első bolgár földgömbről / l z v .A N .3 .s z .8 1 - 9 0 .p . /
Az első bolgár földgömböt Noofit Rilszkij készítette, a Galro- 
voban 1835- ben megnyitott olső bolgár iskola tanítója. A cik­
ket maga Geraszimov professzor fordította le .
MT A KARTOGRÁFIA TÖRT JNETE
BAKÓ E . : A na.gyar kartográfia szervezete 1948 óta /Prof.Gcoar . -
1 9 5 7 .l . s z . 9-11.p , /  A cikk a címben jelzett t 'ina pontos ada­
tain kívül röviden vázolja a magyar földrajztudomány fejlődését 
és legfontosabb intézményeit a második világháború óta* *
CSEN S. : A kartográfia fejlődéstörténete 'és jelenlegi holvzoto 
ICinában / I z v .A N  3 . s z .110- 115.p . /  A Szerző röviden ööszef
la l ja  a kinai kartográfia alig ismert fejlődésének történetét -'és 
közli, hogy 1947 óta Kína területének kb 60 fi~ról 1 :1 00  000 és en­
nek a területnek az egy harmadáról 1 :5 0  000 térkép mér olkésült.
népköztársasag megalapítása óta nagyarányú térképezési munka 
folyik  egész Kínéban, és az 1 :1 0 0  000 mértékű lapok a ?iNar;v Kinai 
Atlasz" nevén kerülnek kiadásra*
GRENACHER F . : Az 1 :1 00 0  000 mértékű nemzetközi Vn á rtérk  ép és - 
világesemények /P e t e m ,H .  1 9 5 7 . 4 . s z .301-304,p . /  A Vil  v ’térkép 
munk:ijanak eddigi ncnotércl és eredményeiről szóló boszémolő.
Közli a már elkészült és készülőben levő lapokat, s nem hallgat­
ja cl a szervezésbon eddig megfigyelt hibákat és az ezek követ­
keztében mutatkozó hiányokat,
RAGAJSZIIJ L . : - lengyel kartográfia helyzete a háború után / I z v .  
VGO 4 . s z . 362-364.p . /
~ 8$ ~
533. S2.ALISCSEV X.d... s .» Szovjetunió* térképezése, ere.'-’ Ínyei ’s föld­
rajzi jelentőség-ó /Izv  „ATT 5 .sz .65~ 76 .p# / ...z Oktobőri forra-
dalon óta vérzett nagyarányú kartogr ifiai : un1: ', az .rsz ég og '.'sz 
terület ’t felölelő téiaképezés sorin tett felfedezések; az ed- 
clifj megjelent térképek ds atlaszok 'beható ismertetései
534. SZALISCSEV K ,S , :  A kartográfia•a-nemzetközi földrajzi kongresz-
szusokon /izv.VGO 2 . s z .101-112.p . /  A szerző röviden víz 1-
ja a kartográfia szereplését az 1884 os 1934 között eltartott 
nemzetközi földrajzi kongresszusokon os részletesen ‘beszámol a 
XVIII „kongresszuson vonzott kart orr ifiai munkáról. Felsorolj''.
a tematika részben va;:j ereszben elhanyagolt rész óit, elismer.'Is­
sei szól az ujabb komplex kartogr ifiai kiadványokról ős nyoma­
tékosan támogatja_a szovjet küldöttségnek "Nemzeti Atlasztizott- 
. sagok” felállítására vonatkozó javaslatit*
535. ZOLOTNICIddJA R.L.Pctcrbyrg Z V III , századbeli kézírásos térképei. 
/Izv.VGO 3 . s z ,254-259.p . / '
Lásd mér; 528.
0 SZASTERSSPEIÍ 
. OBU TENGER - T.eRSmPEX 
Lásd: 108.
OCN NÖVJNYPÖLDR...JZI TERX.éP
Lásd: 519.
OEG GEOLGGL.I TJRSJP
536. BOGDéJTOV A .A . : Fehér folttól mentes térkép /Prir ,1957.8*sz,51-
53 .p . /  A Szovjetunió geológiai térkép ez é séno?r rövid tör­
ténete után szerző a Szovjetunióban megjelent 1 :2 ,50 0 .00 0  mér­
tékű geológiai térképét magyarázza és irja le, amelynek főszer­
kesztő je, Nalivkin -professzor 1957-ben elnyerte a Lenin dijat,
A térkép hosszú s igen alapos földrajzi előkészítés s mélyre­
ható kollektiv tudor: .nyes munka gyümölcse. “A kőzetek áerizo- 
lása sztrati ráfiai, petrogrifiai és facialis jelek szerint tör­
tént.’ .. t.rkéj) részletessége lehetővé teszi a geológiai szerke­
zet ábrázolását mind a gyűrt is hogységi terül eteken, mind a sik- 
slmokon” . A térkép 16 lappból éli.
OEM GEOMORFOLC GI I T RS  ’P
537. MIHAIL ■’ SCU V .: A ^om >.n Népközt ér sas.ég r oomorf ol ó.mia i r ; mi óinak 
térképe /Rév. Géol, G ;ogr, I . ?:ö t *125-134.p . /  A cikkhez mellékelt 
geomorfológiai tÉrkép .keletkezésének története és magyarázata.
A térkép 25 ivi munka gyümölcse., amelyet további kollektiv mun­
kával kell kiegészíteni, liz a kiegészítő munka a oman Tud,
Akad.Földrajzi Intézetében m ,r két éve f lyik.
OS GAZDAS GI T/RIJPES
Lisd: 275.
OL MEZ uGAZL-_S. »GI TjRAéPEI
Lás-: 515.
Q TiJBAmPEZdEL ! AJ3 C 3 ÓLAT OS SZÖVEGES 
QS T RS  "P-BIBLIOGR Fiád
538. CARACI G. ■ Sarto. rifiai hihliegrifidhez fűzött megjom^z .'sok 
/L* Universo 1957 , l , s z . 1-6.p . /  Scsack H .P . is -oino S,H, 
1943-1954, év-k karto'-r .fi s,ja cimü-/Dió Aartog:.aphio 1943-195 ■/ 
müveénok ismertetése is anelizisc.

